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--------
KATA PENGANTAR 
Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Jakarta dalarn tahun anggaran 
1997 I 1998, melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pe-
nyebarluasan informasi budaya, antara lain menerbitkan Pustaka Wisata 
Budaya. 
Pcnerbitan Pustaka Wisata Budaya ini dilaksanakan mengingat informast 
tentang ancka ragam kebudayaan Indonesia sangat kurang. Dengan me-
nanlpilkan informasi yang mudah dipaharni , diharapkan dapat meningkat-
kan perhatian, minat dan apresiasi masyarakat terhadap obyck atau se-
suatu yang mcmpunyai potensi untuk dikembangkan scbagai obyek wtsata 
budaya. 
Kami mengucapkan tcrima kasih kepada semua pihak yang tclah mcm-
bantu dalam pcrsiapan, pcnyusunan, pcnyelesatan, hingga buku ini dapat 
tcrbit. Sebagai scbuah terbitan Pustaka Wisata Budaya, buku ini tcntu 
masth jauh dari sempuma. Kritik, perbaikan serta koreksi da ri pcmbaca 
kanu tcrima dengan tangan terbuka, demi kesempumaan buku ini. 
Mudah-mudahan dengan terbitnya Pustaka Wisata Budaya ini , dapat ber-
manfaat dalarn meningkatkan budaya dan pengembangan wisata budaya. 
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PENGANTAR 
B ali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi budaya, antara lain potensi kesenian khu susnya kara-witan/gamelan yang jumlahnya kurang lebih 26 perangkat 
gamclan . Masing-masing pcrangkat gamelan mempunyai tungguhan/ 
instrumen, bentuk, fungsi , repertoar dan scniman pendukung yang ber-
bcda-beda . Banyaknya jumlah dan jenis perangkat gamclan tersebut, 
sci ring dengan padatnya volume kegiatan upacara keagamaan yang ber-
aneka ragam yang dilakukan hampir sctiap hari . Tiap desa atau kelu rahan, 
mempunya i perbedaan dalam pelaksanaan upacaranya termasuk peng-
gu naan pcrangkat gamelan yang minimal berfungs i sebaga i pclcngkap 
(pcmbcri suasana religius) dan kadang-kadang menjadi unsur pokok da lam 
pclaksanaan upacaranya . Pada prinsipnya da lam pelaksanaan upacara 
kcagamaan diharapkan selalu digunakan ka rawitan/gamelan yang di -
scsuaikan dengan kondisi dacrahnya masing-masing. 
T 1ap-tiap desa atau kelurahan mempunyai bcrbagai jen1s perangkat 
gamelan . Dalam satu jenis perangkat gamclan, kadang-kadang mempunyai 
jcnis dan j umlah tungguhan, repertoar dan garap yang berbeda-beda . 
Pcrbcdaan ini discbabkan karcna kreatifitas seniman-seniman setempat 
yang merupakan aset kekayaan dan keanekaragaman budaya Indonesia . 
Dalam era globalisasi sekarang ini, sangat dibutuhkan segala bentuk 
mfornusi dalam hal ini informasi budaya, khu susnya kcsenian (Karawit-
an/Gamclan). lnformasi tcntang gamclan, khu susnya tcmpat-tcmpat ga-
mclan akan sangat bermanfaat sesuai dcngan kcbutuhannya bagi para 
il muwan, masyarakat akademis, pembina seni , pccinta scni dan sel uruh 
lap isan masya rakat luas . 
Dcngan banyaknya jcnis perangkat gamclan di Bali, pcrlu adanya pc-
nyusunan peta karawitan dcngan tujuan untuk mcmbcrikan informasi 
ll:ntang tcmpat-tcmpat bcrbagai jcnis gamclan da lam satu wil ayah ka bupa-
ll:n. Pada kcscmpatan ini yang tclah sclcsai pcnyusunan pcta kara\\' itan/ 
gamclan ada lah wilayah kabupatcn Bulclcng dcngan j udul " Pet a 
Karawitan Rali Oi Kabupaten Buleleng". Da lam Pcta Karawitan Ba li ini 
d11n ua t scluruh jcnis pcrangkat gamclan yang ada di wilayah Kabupatcn 
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Bulclcng dcngan dibcrikan kctcrangan singkat tcntang jcnis pcrangkat 
gamclan, tungguhan yang digunakan dan altcrnatif pcnataannya, fungsi , 
rcpcrtoar scrta tcmpat-tcmpat pcrangkat gamelan . 
Dalam pcnyusunan Pcta Karawitan Bali di Kabupatcn Bulclcng, pcnulis 
mcmbatasi sasaran pada karawitan/gamclan Bali artinya jcnis-Jcnis kc-
scnian yang bcrakar pada budaya Bali yang memiliki dan menggunakan 
pcrangkat gamclan khu sus . 
Dalam kcscrnpatan ini kami mcnghaturkan tcrima kasih kcpada • 
I . Dirjen Kcbudayaan Rcpublik !indonesia yang tclah mcmberikan kc-
scmpatan untuk mcnuli s dan mcnyusun Peta Karawitan Bali di 
Kabupatcn Bulcleng. 
2 . Kctua Sckolah Jinggi Scni Indonesia (STSI) Surakarta yang telah 
membcrikan rcstu dalam pcnulisan Pcta Karawitan Bali di Kabupatcn 
Bulclcng. 
3. Bupati Kcpala Dacrah Tingkat 11 Kabupatcn Bulcleng lewat Bappcda 
Tingkat II Bulclcng yang tclah mcmbcrikan data-data yang ber-
hubungan dcngan pcnulisan Pcta Karawik'ln Bali di Kabupaten 
Bulclcng. 
4 . Kcpala Scksi Kebudayaan serta Penilik-Penilik Kcbudayaan se" 
kabupatcn Bulelcng yang telah mcmbantu dalam pcngumpulan data-
data da1am pcnyusunan Pcta Karawitan Bali di Kabupatcn Bulclcng. 
Pcnulis sangat mcnyadari bahwa dalam penulisan Pcta Karawitan Bali di 
kabupatcn Bulclcng ini , masih banyak kekurangannya. Untuk itu mohon 
kritik scrta saran dcmi scmpurnanya pcmbuatan Pcta Karawitan Bali pada 
waktu mcndatang . Tcrima kas ih . 
Pcnulis 
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kabupaten Karangasem (Amlapura), 
utara Laut Jawa/B a li 
kabupaten Oat i li Jembrana, Tabanan. Badung 
dan Bangl i. 
T ofografi Dati II Bule leng sebagian besar merupakan daerah berbukit 
yang membentang di bagian Selatan , sedangkan di bagian Utaranya yakni 
sepanjang pantai merupakan dataran rendah (panjang pantai dari desa 
Sumberklampok sampai dengan desa Tcmbok kurang lebih 144 km) . 
Kabupaten Buleleng luas wilayahnya 1365 .88 km2 dengan jumlah pen-
duduknya sebanyak 566.038 j iwa. 
Pembagian daerah administrasi di kabupaten Buleleng dibagi menjadi 9 
kecamatan yaitu K ecamatan Gero kgak. Seririt, Busungbiu, Banjar. 
Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula . Se mbilan 
kecamatan tersebut te rdiri dari 127 _desa, 19 kalurahan, 440 dusun/banjar, 
35 lingkungan, 163 desa adal dan 3 16 Rukun Te tangga (RT) . 
Kabupaten Buleleng sebagai pengembangan -Sub Wilayah Bali Utara 
dibagi atas tiga Sub Wil ayah Pe mban gu nan ya itu : 
I. Sub Wilayah Bulelenr, Timur 
2 
Ini me liputi Kecamalan Tejakula. Kecamatan Kubutambahan dan 
Kecamatan Sawan dengan pusal utama Desa Kubutambahan ; Sub 
Pusat Desa Tejakula dan Desa Sangsit. Fungsi wilayah ini adalah 
Pusat Pengembangan Tanaman Pangan (padi dan hortikultural) , ke-
rajinan rakyat/rumah tangga. Pusat Pelayanan Pemerintahan. Pen-
d idikan , Kebudayaan dan pusat pe layanan Pariwisata . 
Pus/aka Wisala Budaya 
., Sub Wilayah Tengah 
lni mcl 1puti Kccamatan Bul e leng. da n Kccamatan Sul-.a ~ada ; dcngan 
pusat utama Singaraja dan Sub Pus<:H Desa Kalibukbuk serta Panca-
sari . Fun gsi wilayah ini adalah pusat pc rdagangan dan pe layanan 
jasa. i ndustri dan keraj in an, pusat pengembangan tan a man pangan 
(pad i dan hortikultural), Pusat P e layanan Pemerintahan . Pend id ikan 
dan Kcbudayaan . 
3. Sub Wilayah Buleleng Barat 
Melipu ti kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seriri t. Kecamatan 
Bu.sungbiu dan kecamatan Banjar; dengan pusat utama el i Seri"ri t dan 
sub pu~atn ya eli Gerokgak . Busungbi u: dan Banjar. 
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GAMELAN ANGKELUNG 
Hal-Hal Umum 
Gamelan Angkelung merupakan salah satu perangkat gamelan Bali yang 
berlaras slendro. sebagian besar menggunakan tungguhan yang bahannya 
dari perunggu, kecuali tungguhan Ke ndang dan Suling . 
Di Bali terdapat 3 (tiga) jeni s perangkat gamelan Angkelung yaitu pe-
rangkat gamelan Angkelung Kembang Kirang (Tembang Kirang). 
Angkelung Klentangan dan Angkelung Don Nem. Ketiga jenis perangkat 
gamelan Angkelung tersebut dibedakan atas jumlah penggunaan nada 
maupun bilahnya . Gamelan Angkelung Kembang Kirang. menggunakan 
4 nada dengan menggunakan 4 bilah , Angkelung Klentangan mengguna-
kan 5 nada dengan menggunakan 7 sampai 8 bilah, Angkelung Don Nem 
menggunakan 5 nada dengan menggunakan 6 bilah. Dengan adanya per-
bedaan penggunaan jumlah nada maupun bilah tersebut, akan dapat 
mempunyai repertoar yang berbeda dengan roso gending atau musikalitas 
yang berbeda-beda pula. Perbedaan yang lain adalah terdapat pada 
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hentuk gen ding. maupun ga rap . l)i an ta ra JCni ~ perangkat game lan 
Angkelung te rschut Angkclung K~..:1nha ng Kirang yan g mempu nya1 
wilayah nada yang pa lin g ~cdikit , aki hatn ya dal am penyajian suatu 
gend ing jen i ~ ri c ikan Gan gsa mcnggunakan garap cccandctan, demik ian 
1uga tun gguhan Rcyongny;t mcnggunakan po la ta huhan ubit -uh itan . 
Adapun pcrangkat game lan Angkc lun g Klentangan dan gamelan Ang-
kc lung yan g mcnggunakan Don Ncm. garap jcni s tu ngguh an Gang\ <lll ya 
\Cia in mcnggunakan garap norot clan cecandetan juga menggunakan 
garap nyogcag, sedangkan tun gguh an Rcyongnya 'elain menggunakan 
pola tahuhan uhit -ubitan juga dapal mengguna kan pola tabuhan no rot 
Hal ini d i ~c babkan karena wilayah 11<1d a maupun pcnggunaan bi lahn ya 
lc bih ban ya k da ri perangkat ga rne lan Angkclu ng Kcmban g Kirang. 
lk rdasarkan asums i dari , seni man-sc ntman tua konon ceritanya bahwa 
pcra ngka t game l<tn An gke lung Klcnt angan, termasuk JU ga pe rangka t 
game lan Angke lun g Don Ncm. mcrupakan hasi l pengembangan dan 
pe rangkat gamelan An gke lung Kembang Ki rang oleh seni man-seniman 
dari Bu lclc ng. Sampai sekarang asumsi terscbut be lum didasari huktt -
hukt i yan g re levan. Be rda.,ark an Daft ar ln fo rmas i Serli dan Organi sas i. d1 
l111gkungan Kanwil Depd ikhud Propin .s i Bali tahun 1995/1 996. pe rangkat 
gamelan Angke lung tercatat sebanyak 690 perangkat dengan rincian 
pcnyebaran scbagai be rikut : 
Di kabupatcn Buleleng terdapat 12 1 perangkat. Juml ah pe rangkat 
gamelan Angkelung te rsebut di atas mend uduki peringkat ke-dua dari 
j umlah perangkat gamelan yang ada. 
Di kabupaten Badung terdapat 50 perangkat gamelan Angkelung, 
j umlahl1\ ; 1 menduduki peringkat ke-tiga dari pe rangkat gamelan yang 
ada . 
Di kabupaten Bangli terdapat 60 peran gkat gamelan Angke lung. 
j uml ahnya menducluki peringkat ke-ti ga clari jumlah pe rangkat 
gamelan yang ada . Di kabupaten G ianyar terclapat 15 1 perangkat 
gamelan An gke lung, jumlahnya mencluduki peringkat ke dua clan 
j umlah pcrangkat game lan yang ada . 
Di ka hupa ten .lembrana tcrclapat I I pe rangkat gamelan Angke lu ng. 
j umla hnya mcnduduki pe ringkat ke-dua dar i jumlah perangka t 
gamelan yang ada . 
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Di kabupaten Klungkung terdapat -l-9 perangkat gamclan Angkelung. 
jumlahnya menduduki pe ringkat ke-dua dari jumlah perangkat 
gamelan yang ada. 
Di kabupaten Karangasem terdapat 121 perangkat gamelan Ang-
kelung, jumlah perangkatnya menduduki peringkat ke-dua dari pe-
rangkat gamelan yang ada . 
Di kabupaten Tabanan tcrdapat 37 perangkat gamelan Angkelung. 
jumlah perangkat gamelannya mcnduduki peringkat ke-ti ga dari 
jumlah perangkat gamelan yang ada . 
Di kodya Denpasar terdapat 50 pe rangkat gamelan Angkelung, jumlah 
perangkatnya menduduk i peringkat ke-t iga dari jumlah perangkat 
gamelan yang ada. 
Dengan melihat data tersebut eli a tas , jumlah perangkat gamelan 
Angkelung termasuk cukup banyak dibandingkan dengan perangkat 
gamelan lainnya, kecuali perangkat gamelan Gong Kebya r. 
Pada umumnya jumlah tungguhan , baik pada jenis gamelan Angkelung 
yang sama maupun jenis gamelan Angkelung yang berbeda. meng-
gunakan tungguhan relatif bcrbeda seperti misalnya jumlah penggunaan 
tungguhan Suling, jenis tungguhan yang digunakan seperti tungguhan 
Gong ada yang menggunakan tunggu han Kempul dan ada juga yang 
menggunakan Gong Pulu . 
Tungguhan 
Penggunaan tungguhan dalam pen\ngkat gamelan Angkelung bersifat 
tidak mengikat, artinya satu perangkat ga melan Angkelung dari satu desa 
kemungkinan besar terdapat perbedaan jumlah dan jenis tungguhan yang 
digunakan. 
Satu alternatif penggunaan tungguhan pada perangkat gamelan Ang-
kelung adalah sebagai beriku t : 
6 
satu pasang (dua buah ) Kendang Lanang dan Kendang Wadon 
dua tungguh Jegogan atau .lublag 
satu tungguh Reyong/Barangan 
empat tungguh Pemade 
empat tungguh Kant il 
Pustaka Wisata /Judaya 
~a tu bu ah Kempul 
~a tu pangkon Ccng-ccng Ri c ik 
~a tu hu ah Tawa- tawa atau Kajar 
bcberapa huah Su ling 
Penataan Gamelan 
Pc nataan maupun susunan gamcl an herda~ark an kehutu han atau 
kcpcrl uan mau pun situa~i tempat yang ada ba1k dalam ran gka pen \ ~q i<tll 
!C.L' lldll1g-gcndi ng petegak maupun inngan tan . Sc bag:a 1 altcrna t1f I1L' nata-
.tn pcran gkat gamc lan Angkclung adalah ~c bagai bcnku t : 
~L'lcran g<tn 
+ 













tungguhan Gang~a Pcmadc 
tungguhan Gan gsa K<tntil 
tun ggu han Rc ~ ong 
tungguh an Ju hlag 
tun gguhan Kctnpul/()on g 
12 12 
I () 10 
6 7 
Rc pcrtoar atau gcnding-gend ing ga mc lan An gkclung kcbwl\ aLtn 
hc rsifa t lnk cll baik nama maupun gcn di ngnya Rcpertoar hc rs ifa t loka l 
,trt inya gc nding maupun nama gcnd ingn; a hany a dikc tahu i ,1tau hn lak u 
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di dalam satu kelompok saja . Nama gending dari satu sekehe Angkelung 
dengan yang lain bisa sama, tetapi gendingnya bisa juga berbeda. Lain 
halnya repertoar yang terdapat pada perangkat gamelan lainnya biasanya 
terdapat persa:maan nama maupun gendingnya. Perbedaannya terletak 
pada garapnya ;'1aurun sajian jalannya gending. Tidak tertutup 
kemungkinan bahwa banyak gending-gending Angkelung tidak mem-
punyai nama. Hal seperti ini dialami hampir seluruh perangkat gamelan 
yang ada di Bali, termasuk juga gending-gending Angkelung yang lama 
maupun baru, penyusunnya tidak diketahui namanya. Repertoar gamelan 
Angkelung terdapat 2 (dua) jenis yaitu jenis gending-gending Petegak 
dan gending-gending iringan tari . Gending-gending Petegak adalah 
gending-gending yang tidak dikaitkan dengan jenis kesenian lain atau 
mandiri yang tidak berfungsi sebagai iringan. Gending-gending iringan 
tari adalah sajian gending yang digunakan sebagai pengiring tari, yang 
dalam hal ini baik tari untuk keperluan hiburan maupun upacara. Nama-
nama gending untuk iringan tari menggunakan nama tari yang 
diiringinya, misalnya tari Baris nama gendingnya gending Baris. Masing-
masing gending Petegak mempunyai nama dan banyak juga gending yang 
tidak mempunyai nama. Nama-nama gending Angkelung jenis Petegak 
antara lain : Bangun Lemah, Basang Layah , Lilit Ubit, Ngisep-ngisepan, 
Nalir, Longgor Empat, Pengecek Empat, Gegilakan Empat, Pebaktian , 
Tirta Harum, Pengelebar, dan sebagainya. 
Perkembangan 
Menurut pengamatan kami repertoar gending-gending Angkelung telah 
mengalami perkembangan dalam arti penyajian gending-gending Gong 
Kebyar baik jenis gending Petegak maupun Iringan Tari. Hal ini 
disebabkan karena pengaruh dari perkembangan gamelan Gong Kebyar 
yang sangat dominan . Selain itu juga kemungkinan besar karena 
kebutuhan atau keinginan masyarakat untuk dapat menyajikan gending-
gending Petegak maupun iringan tari dari perangkat gamelan Gong 
Kebyar. Dengan adanya pengaruh tersebut tidak sedikit perangkat 
gamelan Angkelung digunakan untuk mengiringi tari yang sebenarnya 
tari tersebut merupakan repertoar tari Gong Kebyar dan juga penyajian 
gending-gending Petegak. Perkembangan repertoar gamelan Angkelung 
menimbulkan pendapat pro dan kontra karena masing-masing pendapat 
mempunyai sudut pandang yang berbeda . Sudut pandang yang setuju 
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dengan perkembangan repertoar Angkelung dewasa ini dilandasi dengan 
alasan bahwa seniman-seniman gamelan Angkelung mendapat kesempat-
an untuk menyajikan gending dari perangkat gamelan Gong Kebyar. 
Se lain itu juga dampak positifnya akan dapat membantu kehidupan 
ke luarga seniman gamelan Angkelung karena volume kegiatan pentasnya 
akan lebih padat dari sebelumnya. 
Sudut pandang dari yang kontra mempunyai alasan bahwa per~embangan 
gamelan Angkelung sekarang ini akan dapat mengurangi kazanah 
repertoar dari gamelan Angkelung sendiri karen a akan lebih tertari k 
menyajikan gending-gending Gong Kebyar, baik dalam rangka keperluan 
konser maupuri iringan tari. Pendapat yang lain bahwa perangkat ga-
melan Angkelung tidak cocok untuk menyajikan gending-gending Gong 
Kebyar karena gending-gending Gong Kebyar disusun untuk disajikan 
da lam perangkat gamelan Gong Kebyar yang mempunyai karakter yang 
be rbeda. 
Bentuk Gending 
Seperti yang telah diutarakan di atas bahwa perangkat gamelan 
Angkelung mempunyai dua jenis repertoar yaitu jenis gending-gending 
Petegak dan lringan Tari. Kedua jenis gending-gending tersebut tidak 
mempunyai "bentuk gending" (dalam arti sempit) . Dilihat dari satu unsur 
tidak adanya bentuk gending dalam gending-gending Gamelan Angke-
lung disebabkan kurangnya tungguhan struktural yang digunakan. 
Se lain itu juga karena unsur Jejer Pageh maupun Uger-ugernya t1dak 
selengkap pada perangkat gamelan lain seperti perangkat gamelan Gong 
Gede, Semar Pegulingan Saih Pitu, Semar Pegulingan Saih Lima. Jenis 
gending-gending iringan tari (Pelegongan), Pegambuhan . Gending-
gending jenis Petegak pada perangkat gamelan Angkelung pada dasar-
nya terdiri dari dua atau tiga bagian gending yaitu Kawitan , Pengawak 
dan atau Pengecet. Bagian gending-gending Pengawak dan Pengecet 
d1sajikan secara berulang-ulang. 
Pada dasarnya garap gending gamelan Angkelung tidak ada garap pe-
nonjolan tabuhan tungguhan tertentu termasuk juga garap saut-sautan. 
Mengingat sekarang ini gamelan Angkelung menyajikan gending-
gending dari perangkat gamelan Gong Kebyar maka dalam sajian 
gending-gending Angkelung sekarang in i terdapat penonjolan garap 
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maupun garap saut-sautan antara satu tahuhan tungguhan dcngan tabuhan 
tungguhan yang lain. 
Fungsi 
fungsi perangka} game lan Angke lun g. sementara ini hanya digunakan 
untuk keper luan upacara Manusa Yadnya. Pitra Yadn ya yaitu upacara 
yang berhubungan dengan kehidupan manusia maupun kcmatian 
manusia . Tapi kcn yataann ya khususn ya di Kabupaten Buleleng dan juga 
di daerah-dacrah lainnya sepcrti di dacrah Kabupat~n Bangli. pcrangkat 
gamelan Angkelung banyak digunakan untuk keperluan upacara Dewa 
Yadnya. di antaran ya di Desa Te jakula. Kecamatan Tcjakula. Kahupaten 
Buleleng. Di sana ·perangkat gamclan Angkelun~ d tgunabn untuk 
mc ngiringt tari Baris Kunin g atau .lojor. Tar i Bari" ini dt-.aJikan dalcttn 
rangkaian upacara-upacara tc rt c ntu dcngan kata lain dapat dtkatakan 
hahwa tarian yan g dt-.;ajikan khusu" untuk ILl<! Sang h~ <lll~ 'v\. tdhrdt"chut 
!len-lien kid . 
Tempat-tempat Perangkat Gamclan Angkelung di Kahupaten 
Buleleng 
Bcrdasarkan data yang dikumpulkan Pk h Pcnilik-Pcnilik Kc hudaya<tn -.c -
kabupat cn Bulelcng. pe ran gka t ga mclan A..ngkclung ~ an g ada "cbran~ 
bcrasal dari ttnggalan lc luhurn ;. a. haik miltk kc luarga at au dc>a d<tn dd<t 
JUga gamc lan Angkc' lung miltk pcrur . llt~an rhuata n haru t 
Tcmpat-te mpat pcrangkat ga me lan Angkc lun g di K<thupatcn Bulclcng 
adalah sebagat bcrikut : 
Dc-.a Gu nun g Sari . Kccamatan Sc rm t 
2 Desa Pate mon. Dusun S iban g. Kccamat<tn Scnnt 
3 . Desa U ngg<~han . Kccamatan Scrmt 
4 . De-.a Pangkung Pantk . !Semara .laya). Kcc amat<llt Scririt 
) Dcsa Rtngdiktt. ( Kc rt <t .l<tya). Kcc<tm<tt<tn Scririt 
6 Desa Ume Anyar. (Ja;a Mandal a). Kccamatan Scn rit 
7. Dc-.a Kalopaksa. ( Eka C ita ). Kce<tmatan Sc rin t 
g_ De-.a Munduk Bc-.tala . Kccamatan Scririt 
9 . Desa Jinc ng Dalcm. Br .Ketug-Kc tu g. Kccamatan Bulclcng 
I 0 . Dc-.a Kendr<tn. Banpr Kc lon Pckc n. Kccamatan Bulclcng 
] 0 l'ustalw Wis,;ta I.Judaya 
I I. Dc '>a Tu kad Mu ngg:.J, (Darma Semad i). Kccamatan Buleleng 
' ' Dc'>.t Se mhtran , Kecamatan Tc, aku l<~ 
Dc'a .Julah. Kccamatan r cptk ula 
'') 
~ I 
De'" Madenan. d)adiya Dalen1 l'arukan ). KL'e<tma tan l'ct ak ul . 
Dc'.t 1\l adenan. Kecamdtan Tc1a ku l~t 
De'" Madcnan. ( Dad t)'d Kayu Scicm). KL·camatan TL' I.t kul a 
De..,.t MadL· nan . han1 ar Kcduran. KL'L.tlll~ttan T cptkui<t 
De ' " P.tcu n ~. Dcsa Adal. Kcct m~tt an Tc1a kula 
Dc '> .t l ,·pkula. Kccam<tt ·tn TL' Iakul.t 
Dc '>.t l'cpk ula . tEka K<tr ma Baktt ). Kcc.tmat ~m Tcja kul.t 
Dc'.t Hc hct tn . Keca mat ,tn Sav,an 
Dc'>a Rchctin . Keca matan Sawan 
Dc'>.t Bc hcttn. Kecamat.tn Sav:<tll 
Dc'>a Bchcttn. Kccamat.tn SaV\ an 
Dc,.t l:k hct tn . Keca rnat .tn Sawan 
Dcs.t Bcbcttn , Kccamatan Sawall 
Dcsa Lc mukih , Keca matan S.twa n 
Desa Lc mukth , Kecamata n Sawa n 
LJe , .t Lc mukih . Kccamata n Sa\\ <tn 
Dc '> .t ~awan . Kccamata n -;awall 
Dc'>.t Ltgaraga. Kcca ma ta n Savva ll 
De'" Ln::araga. Kccamat.tn Sawa ll 
De"' lagaraga , Kcc ama tan Sawa n 
De'>a Lt!!araga . Kcc ama tan Sawa ll 
Dc -.,a Bu ngJ ulan . ' ccamatall <; a wall 
Dc,~t Hu ng.ku lan . Kcc~t nlat~m S.tv: an 
Dc..,a Sa ngs il. Kecamat an Sawan 
Dc..,a Sa ngsil. Kccamat an Sa""an 
De 'a Suda1i . Kecamatan .Sawan 
Dc '-<t Su da_1i . Kcca mata n Saw<tn 
Desa Sudaji. Kec amatan Sav.:an 
De -.,a Sudaji. Kccamata n Sa\\-an 
Desa Sudaji, Keca matan Sawan 
De ... a Suwug. Kecamatan Sawall 
De\a Suwug. Kecamatan Sawan 
Dcs.t Su wug, Kcca matan Sawan 
Dc 'a Suwug. Kecamat an Sawan 
Dc '>.t <)u \\ ug. Kccamata n Sa\\ an 
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49 . Desa Suwug, Kecamatan Sawan 
50. Desa Sinabun , Kecamatan Sawan 
5 1. Desa Me nyali , Kecamatan Sawan 
52 . Desa Menya li .. Kecamatan Sawan 
5l. Desa Galungan , Kecamatan Sawan 
54 . Desa Sekumpul, Keca matan Sawan 
55. Desa Kero bokan , Kecamatan Sawan 
56 . Desa Banyuseri , Kecamatan Banjar 
57 . Desa Gob leg, Kecamatan Banj ar 
58. Desa Munduk .. Kecamatan Banjar 
59. Desa Kayu Putih .. Kcca matan Banjar 
60. Desa Tirtasari , Kecamatan Banjar 
61. Desa Cc mpaga .. Kecamatan Banjar 
62. Desa Ban jar. Kecamalan Banj ar 
6l . Desa Ges in g , Kcca mata n Banj ar 
64 . Kalurahan Sukasada .. Puri A nyar .. Kecamatan S ukasada 
65 . Ka lurahan Sukasada , ( Eka Puj a Astuti ) .. Keca matan Sukasada 
66 . Kalurahan Sukasada .. (Padma Sa he ning), Kecamatan S ukasada. 
67 . Desa Padan ghulia .. Banjar Tana n .. (Sabda Ulangu ). Kecamatan 
Suka~ada . 
6~. Dcsa Padan gbul ia. Banja r Padangbulia .. (Parbasa ri ), Kecamata11 
Suk a~ada 
69. Desa Panca~ari, (Dharma Budaya ) .. Keca matan Sukasada 
70. Desa Panca~ari .. Kecamatan Sukasada 
71. Desa G itgi t. (W e rdi Ulangun ) .. Kccamata n Sukasada 
7'2. Dcsa Gi tgit. Dusun Pumahan .. Kcca matan Sukasada 
7:.. Desa Wanagin .. Dusun A~ah Panji. Kccamatan Sukasada 
74. Dc~;t Pcgadungan .. DLI \ Uil Long Sagehc .. Kecamatan Sukasada 
75. Desa Silangjana .. Kccamata n Suka\ada 
76. Dcsa Samhangan .. Banpr A nyar. Kecamatan S ukasada 
77. De sa Samh;tn gan .. Du >u n Samhangan .. Kecamatan Sukasada 
7H. Dc..,a Panj1. Banjar Bangah .. Kcc;llmttan Suk a~ada 
79. De~a Panji. ( Panca Gtri Mckar ) (Mandul). Kccamatan Suka~ada 
XO. Dcsa Panj t A nom .. ( Panct Baktt ), Kccamatan Sukasada 
X I. Dc..,a Tegal Linggah .. ( Eka Sentana Dharma) .. Kecamatan Sukasada 
H2. Dcsa Sclat. Kccamata n Suka~ada 
X3. De sa Sclat ( Lcbah San) .. Kccamatan Sukasada 
X-+. Dc..,a Ka) u Putth Mclak;t. Kccam;ttan Sukasacla 
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XS. Desa Ambengan, (Sabda Nirmala), Kecamatan· Sukasada 
86. Desa Ambengan, (Lila Ulangun), Kecamatan Sukasada 
87. Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu 
88. Desa Bongancina, Kecamatan Busungb iu 
89 . Desa Sepang Kelod , Kecamatan Busungb iu 
90. Desa k edis, Kecamatan Busungbiu 
l) I. De sa Umejero, Kecamatan Busungbiu 
92. Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu 
Ln. Desa Busungbiu , Kecamatan Busungbi u 
94. Desa Sangga langit , Keca matan Gerokgak 
95. Desa Kubutambahan , Kecamatan Kubu tambahan 
96. Desa Bengkala , Kecamatan Kubutambahan 
97. De sa Tamblang, Kecamatan Kuhut ambah an 
l)8_ Desa Bontihing, Kecamatan Kubut ambahan 
,\dapun keleranga n desa-clesa tcrsebut di at as adalah sebaga1 hc rik ut : 
Dcsa Gunung Sari, Kecamatan Scririt 
I ksa Gunung Sari luasnya 3.72 km2. te rl etak d1 -.chel ah Barat kot.1 
\ mgaraj a yang dapat ditempuh sela ma kuran g lchih 90 men it. Sehag1an 
he sar ma-.ya rakatn ya bckerja "cbagai pet an i. Dc\a 111 1 terll't .1 k d i d.1taran 
t1ngg i yang wila yahn ya dibagi menjad 1 2 ha n_lc~r dc ngan JU I111 ah pen 
duduk n y<~ "chan ya k 2.2-+6 jiV\ a 
Dcsa Patcmon, Kccamatan Sc•·iri t 
I )c\a Pat l:'mon te rl etak di ara h Barat kota S inga raja ya ng dapat ditL'Illpuh 
dengan ml:'nggunakan angkut an pede\aan -.el ama kura ng IL·hi11 50 JllL'nlt 
\cbagia n be-.,ar masyarak atn ya hcke rja "cha).!a1 IK'dagan g dan petan1 
lk"a in1 lua"nya 2.82 km2 . lL' rletak d1 ci<ltaran renda h yal1 g w ib~.d111).1 
d1hag1 menJadi 12 hanJar den ga n_lumlah pL· nduJ uk h 287 pv. a 
Dcsa Unggahan, Kccam a ta n Scririt 
I k'"a llnggahan terletak d1 .1rah F3ar<~t kt ,t.l Sing; tr<! Jd ) <~ng d,ql,tl 
d1tc mpuh dengan menggu na kan angkut<~n pcd L'\aan ku rang kh ih "Lid llld 
I Jam _1,() meni t yang \Cbagia n be"ar pe nduduknya hL·kcrja "L'hag;ti jlL't;uJI 
l)na in1 lu.1"nya 20.58 km2, tnkt<~k di d<~ t al .tll tin gg i ;ang \\ il<~ ).dlll)d 
d1hag1 111L' IlJ;tcli-+ han_1ar lk ngan juml;th pL·nJuduk 2 \22 ji\\d 
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Dcsa Pangkung Paruk, Kecamatan Scririt 
Desa Pangku ng Paruk ter letak di arah Barat kota S in garaja yang dapat 
di tcmpuh dengan 1)1enggunakan angkutan pedc~aan sc lama kurang lebih 
I jam 30 menit. Desa Pangkung Paruk luasnya 11 .72 km2. terl etak di 
daerah dataran tinggt yang wllayahnya dibagi menjadi 2 banjar dengan 
pcndud uk hcrjumlah -+.906 jp..\a 
Dcsa Ringdikit, Kccamatan Scririt 
Dc~a Ringdikit lc rl c lai-- .d i arah Baral I--ota S ingaraJa yan g dapal dilempuh 
Jcngan angkutan pcdesaan scla ma kurang lcbih I jam. Pcnduduk dcsa in i 
scbagwn bcsar mala pcncahanannya bcrdagang dan hc rta111. Desa 111i 
tcrlclak di Jaerah dalaran 1111ggi yang wi layahn ya dibagi mc njadi 3 _ba nJar 
dcngan .J Uml ah pcnduduk 3 .. V12 jiwa. 
Dcsa Umc Anyar, Kccamatan Scririt 
Dc~a Umc Anya r lcrlctak d1 arah Baral kola Si ngaraja yang dapal di -
tcmpuh dcn gan mcnggunakan angku tan pedcsaan o;c lama kurang lchi h I 
pm. Mara penca hanan penduduk dcsa Umc Anyar adalah \Cbagian hcsar 
bcrdagang dan hc rtan1. Dc-,a 111i tcrlc tak d t da taran tingg i yan g 
wilayahn ya d ibagi menjad1 ' banjar Jengan jumlah pcndudu l-- kurang 
lebih 3.362 jiwa. 
Dcsa Kalopaksa, Kccamatan Scdrit 
Dco;a Kalopaksa tc rl e tak di sc bclah Baral kota Si ngaraja yan g dapat 
d itcmpuh dcngan mcnggunak ;111 angkutan pedcsaan dcngan jarak lcmpuh 
se lama I jam. Desa ini tcrlct ak di dataran yan g hcrpcnduduk 7..40 1 jiwa 
yan g wilaya hn ya dibagi mcnjad i ) hanJa r yang \C hagi<tn hcsar mala pcn -
caharia n pcndudukn ya hc rtan 1. 
Dcsa Munduk Bcstala, Kccamatan Scririt 
Dcsa Munduk Bcs tal a lcrlctal-- di ar;th Barat kola S in ga raja yang dapal 
ditempuh dcnga n mcngguna Ltn angkutan pcdcsaan sc Ltma kuran g lebih 
I ja m 30 menit. Dcsa Mu nduk Bcsta la luasn ya 2.)3 km2. yan g 
wilaya hnya dibagi mcnjacli 2 ha nj ar . .lumlah pcndudukn ya sc ban ya k 922 
jiwa. lcrlctak eli dae rah data ran tin gg i yang 111ata pcncaharian pcn -
duduknya bcrtan1. 
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Dcsa Jineng Dalem, Kecamatan Buleleng 
I k'>a J incng Dalem lerlelak u1 dal am kola Slllgarap bag1an T ill1Ul ) a11g 
d c~p al di lcmpu h dengan angku lan kola kurang leb i11 se lama 30 me n1t 
Dcsa lll l luasnya 2.88 1 km2, le rklak d1 dala ran rcndah yan g .J Umlah 
l'c ndudu k-nya sehanyak 4 .270 j1wa yang wtl ayah nya di bag1 mc n1 tdi -l 
h,tn.Jar. 
Desa Kendran, Banjar Kelod Pekcn , Kecamatan Bulele g 
I )c sa Kendran, Banjar Ke lod Pc ken lerlcta k d i \Cbel ah Ti mur kola Slllga 
r qa yang dapat d ilempu h dengan angku lan kold atau OJek Dc-,a i111 lu a.'> 
nva 0. 71 2 km2. lerletak di Jaerah dataran rendah yang pendudukn ya 
hc r.J uml ah 3.3 10 dcngan wil ayahnya d ihag1 men.J adi 2 li ngkungan 
Desa Tukad Mungga, Kecarr.atan Buleleng 
I )esa Tu kad Mungga terl etak di sebel ah Baral kota S lll gara_1 a yan g dap,ll 
ll llempuh dengan menggunakan angkutan kota. Desa 1n 1 luasnya 1.4 ~ 
km2. terl clak d i daerah dataran rendah yang pendudukn ya berjumlal , 
2. 830 jiwa dan wilayahnya dibag1 mcnjad 1 4 banjar. 
J>csa Sembiran, Kecamatan Tejakula 
Dcsa Sembmm mcrupakan sa lah satu dcsa Ba l1 Asl 1 ( Bali Age) yan g bc1 
.tJa di w!layah Kecamatan Tc Jaku la (bagi an T 1mur Kabupatcn Bulcl engl 
J 1tempuh dcngan cumkutan pedesaan kurang lcbi h se lama I jam 30 mcnit 
J ar i kota S lll garaja . Desa Sembiran luas nya 17.79 km2. terle lak di daerah 
J ataran ll nggi yang penduduknya berjumlah 4 .86 1 pwa da n wilayahn ya 
J ibagi men jadi 3 banjar. Sebagian besar mala pencaharian pcnduduknya 
herte rnak dan bertani . 
Dcsa Julah , Kecamatan Tejakula 
Dcsa Jul ah lcrlelak di Kabupalen Bulclen g bag1an T llllUr yang da p.t l d1 
tcmpuh se lama I jam. Desa llli luasnya 4.70 km2. terl eta k di dataran 
rc ndah ;ang wil ayahnya d1bag1 menj adi I banpr dcngan jumlah 
pendudu · seban.yak 3.466 j1 wa. Mala pencaharian pendudu k seb<~gw n 
hesar berte rn ak dan bertan i. 
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Desa Madenan, Kecamatan Tejakula 
Kecamatan Tejakula merupakan daerah kecamatan yang letaknya di 
bagian Timur Kabupaten Bule leng. Sedangkan desa Madenan terletak di 
daerah dataran tinggi yang letaknya di sebelah barat daya kecamatan 
Tej akula yang luasnya 13 .37 km2. Untuk menuju ke desa Madenan dapat 
ditempuh dengan menggunakan angkutan pedesaan kurang lebih selama 
I jam. Desa ini wilayahnya dibagi menjadi 5 banjar dengan jumlah pen-
duduk sebanyak 4.071 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian penduduk-
nya berternak dan bertani . 
Desa Pacung, Kecamatan Tejakula 
Kecamatan Tejakula merupakan daerah kecamatan yang terlet~k di 
bagian paling timur dari kabupaten Bulele.ng. Sedangkan desa Pacung 
terletak di bagian barat kecamatan Tejakula. Dari kota Singaraja desa 
Pacung dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan pedesaan selama 
kurang lebih I jam. Desa Pacung luasnya 6.66 km2, terletak di dataran 
rendah yang wilayahnya dibagi menjacli 2 banjar dengan jumlah 
penduduk sebanyak 3.046 jiwa yang mata pencahariannya berternak dan 
bertani . 
Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula 
Desa Tejakula terletak di kota Kecamatan Tejakula yang merupakan 
kecamat£!-n bagian timur dari daerah Kabupaten Buleleng. Untuk menuju 
ke Desa Tejakula dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan 
pede..aan 'dari kota Singaraja selama I jam. Desa ini luasnya 13.96 km2, 
terletak di dataran rendah, wi layahnya dibagi mejadi I 0 ban jar dengan 
jumlah penduduk sebanyak I 0. 788 j i wa yang mata pencahariannya 
sebagian besar bertani dan wiraswasta . 
Desa Bebetin, Kecamatan Sawan 
Kecamatan Sawan terletak di sebelah Tenggara dari kota Singaraja. Desa 
Bebetin dapat ditempuh dari kota Singaraja dengan menggunakan 
angkutan kota kurang lebih selama 30 menit. Desa ini sangat berpotensi 
dalam kesenian dengan melihat jumlah perangkat gamelan Angkelung 
sebanyak 6 perangkat, Gambang sebanyak 2 perangkat, Gong Kebyar I 
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perangkal dan perangkal Gong Suling sebanyak I perangkat. Desa im 
luasnya 6 .88 km2, • terlelak di dalaran tinggi yang wilayahnya dibagi 
me njadi 6 banjar, dengan jumlah penduduk sebanyak 5 .254 j iwa . 
Sebagian besar mata pencaharian penduduknya bert ani. 
Desa Lemuki!t, Kecamatan Sawan 
De sa Lemukih le rlelak · di sebe lah Tenggara dari kola Singaraja yang 
dapal dilempuh dengan menggunakan angkulan kola kurang lebih sel ama 
30 menit. Desa Lemukih luasnya 23.67 km2 , berpe nduduk 2 .528 1iwa 
yang wilayahnya dibagi menjadi 4 banjar. Sebagian besar penduduknya 
be ke rja sebaga i pelani . 
Desa Sawan, Kecamatan Sawan 
Desa Sawan lerlelak di sebelah Tenggara kola Singaraja yang dapat 
d11empuh dengan menggunakan angkulan pedesaan kurang lebih se lama 
20 menit. Desa ini luasnya 2.97 km2, lerle lak d i dalaran tinggi dengan 
jumlah penduduk sebanyak 2.288 jiwa yang wilayahnya dibagi me nj adi 3 
banjar. Sebagian besar mata pencaharian pendud uknya bertan i. 
Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan 
Desa Jagaraga lerlelak di sebelah Tenggara kola Singaraja yang dapat dJ -
te mpuh dengan menggunakan angkutan pedesaan. Desa Jagaraga 
merupa-kan salah satu desa yang mempunyai cukup polensi kesenian . di 
an laranya le rdapat salu perangkat gamelan Gong Kebyar, satu perangkal 
gamelan Semar Pegulingan dan 4 perangkal gamelan Angke lung. Desa 
in i luasnya 3.83 km2, terlelak di daerah dalaran tinggi yang wilaya!)nya 
d1bagi menjadi 5 banjar dengan jumlah penduduknya sebanyak 3.004 
j iwa. mala pencaharian penduJuknya berlani dan buruh . 
Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan 
Desa Bungkulan te rletak di bagian Timur kol a Singaraja yang dapat di -
te mpuh dengan menggunakan arigkulan kola . Desa Bungkulan luasnya 
8.45 km2 te rlelak di dataran rendah yang wilayahnya dibagi menj ad i 13 
banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 9.584 jiwa. Mala pencah arian 
penduduknya sebagian besar bertani . 
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Desa Sangsit, Kecamatan Sawan 
Desa Sangs1t terletak scbclah Timur ko ta Singaraja yant! dapat ditempuh 
dengan angkutan kota kurang leb1h sclama 10 men it. OesJ Sang:-.it 
luasnya 6.50 km2. tcrlct<~k J1 dataran rendah yang wilayah nya dibagi 
mcnjad1 8 bani<·· d ·ngan jumhh pcnduduk I 0.199 JIWa. Mala 
pcncaharian penduduknya aualah herlani. nelayan dan huruh. 
Desa Sudaji, Kccamatan Sawan 
Desa Sudaji terletak di sebclah Tenggara kota Si ngara_1 a yang dapat di-
tempuh dengan menggunakan angkutan kota selama 20 mcnit. Desa ini 
luasnya 8.17 km2, terlelak di dataran tinggi yang wilayahnya dibag1 
menjadi 9 banjar dengan JUmlah penduduk 7.686 Ji\\a. Mala pencaharian 
penduduknya bcrtani dan but c~h . 
Desa Suwug, Kecamatan Sawan 
Desa Suwug terletak di sebelah Tenggara kota Si ngaraja yang dapat di-
tempuh den gan menggu nakan angkut an kola selama kurang lebih 20 
menit. Desa ini mempunyai 6 perangkat gamelan Angkelung dan salu pc-
rangkat gamelan Gong Kebyar. Desa Suwug luasnya 4.65 km2. te rl eta k 
di dataran rendah yang wilayahnya d ibag1 menjadi 4 banjar clengan 
j umlah pencluduk seban yak 5.942 jtwa. Mata pencahari an penelueluk nya 
bertant dan buruh . 
Desa Sinabun, Kecamatan Sawan 
Desa Sinabun terletak eli sebelah . tenggara kota Si ngaraja yang clapal 
elitempuh dengan menggun akan angkulan kota sel ama kurang leb ih 15 
men it. Desa in i luasnya 3. :n km2. te rl etak di dataran rendah yang 
wilayahnya dibagi menJadi 4 ban jar dengan' jumlah pencludukn ya se-
banyak 3.991 j iwa . Mat a pencaharian penduduknya acla lah bertani dan 
buruh 
Desa Menyali , Kecamatan Sawan 
Desa Menyali terl etak eli sebel ah Tengga ra kota Singara_1a yang mcru pa-
kan daerah clalaran tinggi . Untu · menuju kc dcsa Menya li elapal 
elitempuh dengan mengguna kan angk utan perkotaan kuran g lebih sela m<l 
15 menit. Desa Menyali lua~nya 4 .27 km:?.. yang wdaya hn ya dibagi 
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mcnpdi 2 han1ar ckngan j umlah pendudu k schanyak 3.358 pwa. '\1ata 
11L'I1Caha rian J1C ndudu k SCbaga J petani . huruh dan pengrajin . 
Dcsa Galungan, Kccamatan Sawan 
Dcsa Galu ngan terlctak di daerah dataran ll ngg1 yang terletak J i sehuah 
1 cnggara kota Stngaraja yang dapat ditempuh dcngan menggu nakan •• ng-
i-.u tan kota maupun pedcsaan. Desa ll1 i luasn ya 14.60 km2. wilayahn) a 
d1hag1 mcn_1a01 3 hanjar dengan JUml ah pcnduduk I -WI jm a Mata pcn-
L tnanan pcndudu knya bcrtan1. 
l>csa ~ekumpul. Kccamatan Saw· n 
Ucsa SekLimpultcr lctak d1 dac rah dataran tmgg1 yang letaknya di sehc lah 
., L' nggara kota S1ngaraja yang dapat di te mpuh dengan mcnggu nak.an 
angk.utan kota/ pedcsaan sclama ku rang lcb1h 30 mc ni t. Dc~a ini lu a~ nya 
~ 72 km2 . wilaya hn ya dibagi mcnjad i 5 banja r Jengan jumlah penduduk 
~L·hanyak I 150 ji wa yang sebagmn besar mala penc aharian pcndudu knya 
~cbagai pctan1. 
Dcsa Kerobokan, Kecamatan Sawan 
!Jc ~a Kcrobokan tc rl etak di daerah dat aran rendah yang letakny.a J · 
~c belah Tmmr kota Singaraj a yang dapat d1 tempuh dengan menggunakan 
anggutan kota atau pedesaan. Desa Kerobokan luanya 2 .48 km2, dibagi 
mcnjad1 ~ banJar dengan j uml ah penduduk sebanyak 1.582 1iwa. 
~c bagwn hcsar mata pencaharian pendudu knya bertan i. 
Dcsa Banyuseri , Kecamatan Banjar 
Dcsa Ban yuscri terl etak di dataran tin gg1 yang dapa t ditempuh dcngan 
mc nggun akan angkutan pedesaan kurang lebih selama I jam 30 menit. 
Uesa in i luasnya 7.59 km2, wil ayahnya te rd iri da ri I dusu n dengan 
Jll mlah pend udu k sebanyak 1.290 j iwa yang sebagian besar mata penca-
lla nan penduduknya bertani. 
Desa Gobleg, Kecamatan Banjar 
Dc~a Goblcg terlctak di dataran tin gg1. Untu k menuj u ke Desa Gob lef. 
d1gunakan angkut an pedesaan dengan lama .J <Hak tempuh kurang leb ih I 
Ja m 30 menlt . Desa Gobleg luasnya 26.75 km2. di bagi menpdi 4 dusur. 
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dengan jumlah penduduk sebanyak 5.303 jiwa yang sebagian besar mata 
pencaharian penduduknya bertani. 
Desa Munduk, Kecamatan Banjar 
Desa Munduk terletak di dataran tinggi yang dapat ditempuh dengan 
menggunakan angkutan pedesaan selama kurang lebih I jam 30 menit. 
Desa ini luasnya 27.10 km2, dibagi menjadi 4 banjar dengan jumlah 
penduduk 2.609 jiwa yang sebagian besar mata pencaharian penduduk-
nya bertani. 
Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar 
Desa Kayuputih terletak di dataran tinggi yang dapat ditempuh dengan 
menggunakan angkutan pedesaan selama I' jam. Desa ini luasnya 4.86 
km2, dibagi menjadi 6 banjar dengan j umlah penduduk sebanyak 4 .236 
jiwa. Sebagian besar mata pencahari an penduduknya bertani . 
Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar 
Desa Tirtasari terletak di dataran tinggi yang dapat ditempuh dengan 
menggunakan angkutan pedesaan kurang lebih selama 2 jam. Desa ini 
luasnya 1.20 km2, dibagi menjadi 2 dusun yang jumlah penduduknya se-
banyak 1.472 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya 
bertani dan buruh . 
Desa Cempaga, Kecamatan Banjar 
Desa Ceinpaga merupakan salah satu Desa Bali Asli (Bali Age) di Bali 
yang terletak di bagian Barat Kabupaten Buleleng. Desa Cempaga ter-
letak di dataran tinggi yang dapat ditempuh dengan menggunakan 
angkutan pedesaan dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Desa ini 
luasnya 11.50 km2, dibagi menjadi 2 dusun dengan jumlah penduduk 
sebanyak 2 .381 jiwa yang sebagian besar mata pencahariannya bertani . 
Desa Banjar, Kecamatan Banjar 
Desa Banjar terletak di bagian Barat Kabupaten Buleleng yang dapat 
ditempuh dengan menggunakan angkutan pedesaan kurang lebih selama 
I jam 30 menit. Desa Banjar luasnya 9.08 km2, terletak di dataran 
rendah yang wilayahnya dibagi menjadi 6 dusun. Jumlah penduduknya 
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sebanyak 7.528 jiwa yang mata pencahariannya sebagai pegawai, pe tani 
dan buruh . 
Desa Gesing, Kecamatan Banjar 
Desa Gesing terletak di bagian Barat Kabupatcn Bulcleng letakn;a di 
dataran tinggi. Untuk menuju desa Gesing ditempuh dengan mengguna-
kan angkutan pedesaan dengan waktu jarak tc mpuh selama I jam 30 
men it. Desa Gesing luasnya 17.7 1 km2. dibagi menjadi 3 dusun dengan 
jumlah penduduk 3. I 05 j i wa yang mat a pcncaharian penduduknya 
bertani, pegawai dan buruh. 
Kalurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada 
Desa Sukasada terlctak di sebelah Selatan kota Singaraja yang letaknya 
di dataran rendah. Untuk menuju desa Sukasada digunakan angkutan 
kota kurang lebih selama 10 menit. Wilayah desa Sukasada luasnya 7. 15 
km2, dibagi menjadi 5 lingkungan dengan j umlah penduduknya se-
banyak 5 .675 jiwa. Mata pencaharian penduduknya sebagai petani , 
pengrajin dan dagang. 
Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada 
Desa Padangbulia terletak di sebelah Selatan kota Singaraja yang 
letaknya di dataraf\ rendah. Di desa ini terdapat 2 perangkat gamelan 
A ngkelung. Untuk menuju ke desa Padangbulia dapat ditempuh dengan 
menggunakan angkutan pedesaan kurang lebih se lama 20 menit. Wilayah 
desa Padang-bulia luasnya I 0.79 km2, dibagi menjadi 3 ban jar dengan 
JU mlah pen-duduk 3.133 jiwa. Mata pencaharian penduduknya sebagian 
besar bert ani . 
Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada 
Desa Pancasari terletak di dataran tinggi yang letaknya di sebelah Selatan 
kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan pe-
desaan selama I -jam. Wilayah desa Pancasari luasnya 12.80 km2, dibagi 
menjadi 2 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 4.261 JIWa yang 
mata pencaharian penduduknya bertani dan berdagang. 
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Desa Gitgi t, Ke£amatan Sukasada 
Oesa Gitgil ter1e1Jk di dalaran tinggi yang ler1etak di sebe lah Sclatan 
kota Si ngaraja. Unluk menuju desa Gitg it dapat dilempuh dengan meng-
gunakan a ngkutan pedesaan sclama 30 menit. Wilayah desa G itgil luas-
nya 14.27 km2. dibagi menjadi 2 banjar dengan jum1ah penduduk 
sebanyah. 2.7 56 j iwa yang sehagian bcsar mat a pcncahari;tn penduduk nya 
scbagai pel an i. 
Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasad.1 
Desa Wanagiri terletak di bagian Se1atan kabupaten Bu leleng ya.n g meru-
pakan daerah dalaran tingg1. Untuk menuju kc desa Wanagin dengan 
digunakan angkulan pedesaan kurang 1ebih sc1ama I jam dari kotJ 
Singaraja. Wi1ayah desa Wanagiri 1uasnya 15.75 km2 . elibagi menj aeli 3 
banjar yang j um1ah penduduk se luruhn ya sebanyak 3.167 j 1wa. Scbagian 
besar mata pcncJharian penel uel ukn ya hcrkebun . 
Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada 
Dcsa Pegadungan lerl etak eli elata ran rcndah lerlctak eli bag ian Timur kola 
S in garaja yang elapat dite mpu h dengan men ggunakan angkulan pcdcsaan 
se1ama 35 me nit. Dcsa Pegadu ngan luas w ilayahnya 9.99 km2. dibag1 
me njadi 4 du sun dengan JUmlah penduduk sel uruhn ya sebanyak 2.409 
j iwa. Mata pe ncaharian pendudukn ya schagia n bcsa r hcrlan i. 
Desa Silangjana, Kccamatan Sukasada 
Desa Si1angjana le rletak eli dae rah dalaran tinggi yang dapal dit e mpuh 
dengan angkutan pedesaan selama I jam. Wilayah desa S ilangjana luas-
nya 11 .24 km2. dihag i me npdi 2 du sun dengan jumlah penducluknya 
sebanyak 2.091 j1wa . Mala pc ncahan an pe ncluclukn ya hcrtani dan he r-
ke bu n 
Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada 
Desa Sambangan ler1e tak d1 sche lah Barat kola S ingaraja clapal dil c mpuh 
dengan me nggunakan angkulan kol a alau Ojek se lama 15 menit. Wilayah 
desa Sa mbangan luasnya 7.67 km:?. . elibagi mc nJacli 3 banjar elc ngan 
jum1ah pe nducl uk scbanyak 3 191 jiwa. Schagian besar mala pe ncaharian 
pc nduduknya bertan1. 
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Dcsa Panji , Kecamatan Sukasada 
Dc-;a Pan p tcr let ak di ~ebe l ah Barat kota Slllga r<qa ya ng mcru pa h. <tn 
dataran rcndah. Untuk menu Ju desa tni dapa t d itcmpuh dcnga n lllL'IH!-
gu nakan angku tan pedesaan \C lama 20 mcn tl. Vi Ia vah dc\a Pan Jl I ua~ 
tl\a 10 .61 km2. ~tib <.J}.i menjadi () d u ~u n dc ngan JUml ah pc nduduh. 
\L'I uru hn ya seban yak 5.87 8 Jiwa . Mata pe nc.thanan pendudukny .t \C 
hag tan hc\ar he nan i. 
l>csa Panji Anom , Kecamatan Sukasada 
Desa Pan1 i A nom tcrl etak di \C be lah Barat kola Sin!!araja va ng 111L'I upa-
h.an dae rah da laran rendah . Untuk men uJu kc desa llli da pat dtgu na h.an 
angku tan pedesaa n atau o je k ~c lama ~0 mcnit. Wilaya h c.Jc ~a Pa nji ,\ nom 
luasnya 8.90 km2 . dibag t mcnjadi 4 dU \ Uil Jengan jumlah pcnduduh. 
4 763 j iwa . Mala pcncaharian pcndudukn ya schagtan hesar hcrt ant. 
Desa Tegal Linggah, Kecamatan Sukasada 
lksa Tcgal Lin ggah te rl e tah. d i Jataran l ingg t yang letah.n _y a \l'I1L·Iah 
Barat kota St ngara_Ja ya ng dit crnpu h den ga n angku ta n pcdc\aan \Liam.t 
40 menit Wtl ayah desa tn i luasnya 9.36 km2. diha!.!_t tnCil JdU I 3 h.tnJai 
dcngan Jllmlah pendudukn ya sebanyak "i.281 _l t\va yan).!. mata pen 
Lahariannya ~ebagt an bc~ar bcrtani . 
l>csa Selat, Kecan1atan Sukasada 
Dc~a Scl .tt tc rl etak di c.Jata ran tinggt yan g lct.tkn;<~ ~c hcl<th Baral h.ut.t 
";t nga raj a y<~ng dapat ditcmpuh c.Jc ngan mcnggunab n an gkut<lll pcdL'\a.tn 
\Ciarna 50 rncni t. W ilaya h de~a Selat lua~nya <) 65 h.m2. d ihagt menJadt ~ 
du sun dengan j urn lah pendudu k schanyak 6.258 jtwa yang mala pcn-
L ahar ian nya -;ebagian besar be rtani . 
Desa Kayu Putih Melaka, Kccamatan Suka:-.ada 
De~a Kayu Pulih Me laka terlelak di c.Jat aran tt ngg i yang lctak nya di \C 
belah barat kola S ingaraja yang dapat dt tempuh dengan me nggu na h. an 
angkulan pec.Jesaan atau ojek se lama I jarn. W ilayah Desa Kayu Putth 
Melaka lua:-- nya 14.95 krn2. dibagi menj adi 4 banjar dcngan jumlah 
pe ndudu h. \Ci uruhn ya scbanyak 3.86/S j iwa. Mata peneahari an pcnduduh. 
nya -;ebagt<lll bc ~ ar bert ani . 
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Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada 
Desa Ambengan terletak di sebelah Selatan kota Singaraja yang letaknya 
di dataran rendah . Untuk me nuju desa Ambengan digunakan angkutan 
kota selama 15 me nit dari kota Singaraja . Wilayah desa Ainbengan luas-
nya 13 .96 i<m2. dibagi menjadi 4 banjar dengan jumlah penduduk 
seluruhnya seban yak 3.252 jiwa. Mata pe ncaharian penduduknya bertani 
dan pengrajin . 
Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu 
Desa Subuk. terletak di sebela h Baral dan dapal ditempuh dengan ken -
daraan angk utan pedesaan ku rang lcbi h sc lama I jam. Desa Subuk 
luasnya 4. 34 km2. terletak di daerah dataran tinggi yang wilayahnya 
terdiri dari I banjar dengan jumlah penduduk 1.334 jiwa. Sebagian besar 
mat a pencaharian pe ndudu kn ya be rt ani. 
Dcsa Bongancina, Kecamatan Busungbiu 
Untuk menuju desa Bongancina digunakan a ngku tan pedcsaan yang 
arahnya ke Baral dari kota S ingaraj a. kurang le bih se lama 2 jam. Desa 
Bonganc in a luasn ya 6.53 km2. terlelak di dae rah dataran linggi yang 
wilayahnya dibag i menjadi 3 banjar dengan jumlah penducluk .~chanyak 
1.262 jiwa yang sebagian bc~ar mala pencaharian pcnducluknya bc rtani . 
Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu 
Desa Scpang Kc lod tcrletak kc arah Baral kola Singaraja dengan men g-
gunakan angkutan pcclesaan se lama 2 jam. Dcsa ini lu asnya 42.96 km2. 
terletak di daerah Jataran 1ingg1 yang w ilayahn ya dibagi mcnjadi 3 banjar 
dengan jumlah pcnduduk schanyak ~.-1-91 1iwa yang sebagian mala pcn-
caharian pencluduknya bcrtan1. 
Desa Kcdis, Kccamatan Busungbiu 
Dcsa Kccli s tcr lctak kc a rah Barat kota Singaraja dapat Jitcmpuh Jcngan 
me nggunakan angkutan pcde..,aan kurang lebih sc lama I jam. Dcsa Kedi s 
lu asnya 7.62 km2. tcrletak di daerah clataran tinggi yang wilayahnya 
dibagi mcnjadi 3 dusun dcngan jumlah pcnduduk sc han yak 7.462 jiwa 
yang ~ehagian hcsar mala pcncaharian pcnduduk nya bertani. 
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Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu 
Dcsa Umcjcro, arahnya ke Barat dari kota Singaraja dcngan meng-
gunakan angkutan pedesaan selama I jam 30 menit. Desa Umejero 
luasnya I 1.93 km2, terletak di daerah dataran tinggi yang wilayahn ya 
di bagi mcnjadi 2 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.700 jiwa 
\ ang sebagian bcsar pencludukn ya bertan i. 
Desa Bengkcl, Kccamatan Busungbiu 
I ksa Bengk.cl arahnya kc Barat dari kota S ingaraja yang dapat ditempu h 
dcngan menggunakan angkutan peclesaan selama I jam 30 men it. De~a 
Bcngkel luasnya 5.98 km2, terletak el i daerah ela taran tinggi yang 
wi layahnya elibagi menjadi 2 banjar dengan jumlah pendudukn ya 
'>e banyak 2.992 jiwa yang sebagian besar mata pencaharian pencluduknya 
hc rtani. 
l>esa Busu ngbiu, Kecamatan Busungbiu· 
I ksa Busungbiu. arahnya kc Barat dan kola Singaraja yang dap.tl d1 
tL·mpuh dcngan angkutan peelcsaan selama ku ran g lebih I jam. Desa 
Busungb1u luasn ya 7.62 km2 . terl ctak eli J at ar<~n ti ngg i yang wila] ahn;a 
d1bag i mcn jadi 3 banjar dengan jumlah penduduk scban yak 7.467 jiwa 
\ ang scbag1a n besar mata pcnca hari an pc nd uel uknya bc rt an1 
l>csa Sanggalangit, Kecamatan Gcwkgak 
I k"a Sanggal angil. arahnya kc Barat dan kot.l Singaraja ;ang dapat J1 
tc mpu h Lknl!an angkutan pcdesaan sc lama kurang lebi h I jam Dc-.,.t 
\anggalan g1t luasnya 19.50 km2 . tcrktak di dataran rc nelah yang 
~dayahn ~a Jibagi menjadi 2 banjar dcngctn Jlllll lah pc nduduk seh,myak 
'wn jiwa yang scbagian bcsa r Illata pc ncaharian pcnduduknya hcrtani 
l<tn wi ra ..,w a..,ta. 
Dcsa Kuhutambahan, Kecamatan Kuhutamhahan 
lk-.,a Ku hutambah an . arahll)<t kc T1mur dan kota \i ngaraJ<~ )ang dap~tt 
IItcm pu h dcngan angkutan pcdcsaan sclama kurang lch ih 20 mcnlt Dc".t 
"ubutamh,Iil.lll lua ... nya I 0 .16 km2. tc iic tak Ji data ran IL' nelah ~ ang 
\\Ilayahn ::..t d1bag1 mcnjadi-+ hant<~r dcngan JU mlah pcnduduk scb,lll]ak 
J 116 ji\\.1 ~.lllg '>L'hagian hc..,ar mala pcnc ,than.In pcnduduknya bert ,tni 
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D sa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan 
Desa Bengkala , arahn ya ke Timu r clari kota Si nga raJ a. sampai cl 1 Desa 
Kubutambahan aruf)nya kc Selatan yang clapat cli tempuh clcngan 
8ngkutan pedesaan clari ko ta Singaraia kurang lebi h se lama I jam. Desa 
Bcngkala luasnya 4 .10 Km2. terletak el i data ran tin ggi yang wi layahnya 
dihagi menjadi 2 ban1ar dengan JUmlah pe nduduk sebanyak 2.187 jiwa 
ang sebagwn bcsar mala pcncaharian pcnducluknya bcrtani . 
iesa Tamblang, Kecamata n Kubutambahan 
Desa Tambl ang. arahnya kc T imur dari kota Sin garaja . -.,a mpai el i desa 
Kubutambahan arahn ya ke Selatan ya ng dapat el ite mpuh elengan 
angkutan pedesaa n dari kota Sin garap1 ~elama kurang leb ih I jam 30 
menit. Desa Tambl ang luasn ya 7.28 km2. tcrle tak eli dataran tingg i yan g 
\V ilayahnya dibagi menjadi 5 banjar dc ngan jumlah pcnel uduk seba nyak 
-+ 902 j iwa yang scbagian be:--ar mata pcncaharian pend ucluknya bertani . 
Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan 
Dcsa Bontihing. arahnya ke Timur dari kota Si ngaraja. sa mpai el i Desa 
Kubu tambahan arahnya ke Selatan yang ela pat ditempuh Jcngan 
angkutan peelesaa n elari kota Singarap ~elama kurang leb ih I j am. Desa 
Bontihing luasnya 5.53 km2 . terletak eli data ran tinggi yang wil ayahnya 
d1bagi menjadi 3 ban}ar dengan jumlah pend uduk sebanyak 4.337 jiwa 
y~tng •ebagmn bcsa r mata penca hanan pendud uknya bertani. 
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GAMELAN GENDER WAY ANG 
Hal-Hal Umum, 
Gender Wayang berasal dari kata Gender dan Wayang. Ge nde r merupa-
kan nama dari sa lah satu tungguhan ga me lan Ba li berbe ntuk bilah yang 
di gunaka n pada satu perangkat gamelan Gender W ayang Parwa dan pe-
rangkat game lan Ngrameyan a. Nama atau is!i lah Gender. kadang-kadan g 
digunaka n untuk me nyebut tunggu han sejen is gangsa scpcrt i tungguh an 
Giying, Pemade dan Kantil. Wayang ada lah sa la h sa tu bentuk karya seni 
yang digun akan sebagai sarana di dalam kescnian wayang ya ng dibuat 
dari kulit. J ad i perangkat samclan Gender Wayang ada lah satu perangkat 
gamelan yang khusus digunakan untuk mcngiringi pertunjukan wayang 
yaitu Wayang W o ng dan Wayang Kulit. Tungguhan Gender Wayang 
menggunakan I 0 bilah yang d ipasang dengan cara digan tun g. dan 
menggunakan bumbung sebagai re~onator. Gender Wayang hcrla ras 
s lendro yan g masing-mas ing tungguhan dipukul o leh satu o rang dengan 
menggunakan 2 buah panggul (alat pcmukul) yang bahannya dari kayu. 
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Panjang pan~gul Gender Wa~ an~ \ditar 26 L'e ntimeter d~tn p~ H.Lt h<tgt~lll 
qungn:, a hL·rben!Uk hun Jar } ang tllL'rupakd tl hagt<~n \an" di gun.tkall 
tnluk llll' I11Ukul bilah ~;end TWa:, ~ tn g. 
Khu\U~ dt kabupaten Buklcng. JUlll iah J1LT~tngkat gatllL'ia n ( •L'nlk- t 
Waya ng rL'i<~t il' \cdikit J ihandlllgkan lknga n J)L'rangkat ;!<~tnci<lll :.tn.~ 
.ttn. ha l tnt di\chahkan okh Jllllliah J)ai<tng 'A ~ t)~tng 1\.ulit tntupu tt 
\\ '~ t) ang \\ ong ) <tng jumlahn) <t rel<Jtil ,L·d tktl 
Kcrd a\arkan lnfmma'i Scn1 dan Or~ant \.t \i dt ltn gkungan K.tn\\t l lkp 
ltkhud Pro\ in .\t Bali Tahun JlJlJ'>/ Jl)lJh Jllllli<th pcrangk .tt g_<lllll'l;ttt 
(lender Wa~ang di ma\in g-ma\ ing kahup<tlcn .tdalah 'chagat hL·riku t 
D1 Kod; a Denpa~ar. tcrdap~tl -l-5 pcrangkat 
D 1 Kahupaten Badung. terJapat X-1- perangk.tt 
Dt Kahupaten Bulclcng. terdapal 12 JIL't <lllg_kat 
D1 Kabupatcn Bangli . terdapat :n pcranL:kat 
D1 Kahupaten Gianyar. terJapat 161 pL·ran gka t 
D1 Kahupaten Jembrana, terdapat I X JIL' rangkat 
D1 Kahup<tten Klungkung. te rdapal I 07 perangkat 
Dt Kahupaten Karanga~em . terdapat 7lJ perang kat 
D1 Kahupaten Tahanan. terdapat 57 pcr.t ngk .t t 
J)ata-dat a tcr\ehut di ala~ mcrupakan gahung.tn Jan jcnt' kL'\Cntat l \\ ',t 
\ .tng Wong. Gender Bate! (Behatcl an ) P~trw<t. Wayan g Kult t \~llll' 
-,c mua n; a mc nggunakan tungguhan Gclllkr \\ ty~tng . 
\Ja 2 tdua) jcni~ Gender Wayang ;a itu GL·n dcr Wayang PengL·dl'iPL· 
made dan Ge nder Wayang Barani!an. KL·dua 1e~11\ Gcndet Way ang 1111 
d1dasar-kan ala' ukuran hilah maupun larasan Gende r Wa:ang PL'ilt!-L'dL 
ukuran-nya rc latil' lehih hesar dari Gende1 Wayang Baran gan. Tun gguha n 
C encier Wayang Pcngede. satu tungguh mc nggunakan nada pcngumh;111 g 
dan satu tl!nggu h lainnya mcnggunakan nada pen g i,cp . lkm iki at t lli)l.t 
Ge nder Wayang Barangan menggunakan nada pcngumban g dan 
pcng isep . Gabungan antara nada pen gumhang dan pcng iscp akan 
menimhulkan om hak/gclo mhang. Makin jauh jarak nada pcngulllh<tn ." 
dan pen gi~epnya . akan scmakin kcrap/ccpat pula omhaknya. ( llllhak 
Cic ndcr Wa:, ang relatif lebih pe l an dari nmhak pada ganK'Ian Lt tllll\ .t 
t lll~al n ya \Cpc rti Gong Kchy;tr. Selllar Pe~ulingan dan ~chagai n y~t. CL·p.tl 
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lambatnya ombak dalam perangkat gamelan Gender Wayang disesuaikan 
dengan repertoar-nya. 
Tabuhan Gender Wayang Pengede dan Barangan pada prinsipnya sama, 
kecuali pada gending-gending tertentu digunakan garap yang berbeda. 
Dalam menyajikan suatu gending, ada salah satu penabuh yang meng-
garap taouhan po~os dan satu tungguh lainnya menggarap tabuhan 
nyandet. Tabuhan polos lebih mendekati alur gendingnya dan sebaliknya 
tabuhan nyandet lebih jauh dari alur gending/melodinya. Gabungan dari 
tabuhan polos dan nyandet ini akan menimbulkan jalinan. Kedua tabuhan 
ini tidak ditentukan oleh nada pengumbang maupun pengisep. Dalam 
meny?jikan gending-gending, salah satu penabuh Gender Wayang 
Pengede bertugas memberikar~ aba-aba mulai dan selesainya suatu 
gending. Bentuk aba-aba antara lain berupa gerakan kepala dan atau 
volume tabuhan . 
Dari tungguhan Gender Wayang ini diwujudkan 2 (dua) perangkat 
gamelan yaitu perangkat Gender Wayang Parwa dan Ngrameyana 
(Bebatelan) . 
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GAMELAN GENDER WAY ANG PARWA 
Hal-Hal Lmum 
1\.ata Pan.va yan ~ di gunak an \ehag~ti nam;t dan pera n~ka t ~a1nelan 
<le nder Wayan ~ ini be rasal dari nama lakon ! an g di\aj ika n pada 
pe rtunjuk an wayang yan g hcrsumbe r dar i epo:-- Mahabrat,t. P.er.t ngkat 
~ame lan Ge nder Wayan g Parwa menggun aka11 >atu Je ni;, tu ngguh an ~a Jill 
( le nder '0.'<1) ang :--eban yak 2 atau 4 tunggu h (le nder Wayang. Di d.tnah 
daerah tertc ntu Gender Wayang Pa rw ~ 1 me nggunakan 2 tu n)!guh ( .endet 
Wayan g Pc ngcde . dan di dae ra h la innya menggunakan ..f tu ngguh ( ,e ndet 
Wayang ya ng terdiri dari 2 tungguh Gender Wayang Pcngcde da n ~ 
tungguh Ge nder Wayan g Ba rangan . Kh u~ u sn y a d i Kahupatc n Bulclcn g 
pe rtunjuk an Wayan g Kulit hanya menggu naLm 2 tu ngguh Ge ndc1 ~ attu 
( le nde r Wa) ang Pen gede karcna ala :--an tra n;,pmta ;,t jeni \ <tngkuta n yang 
Lligunakan. S aran<~ tran~po rt as in ya adala h dok ar ) ang euk up mct nuat ~ 
tungguh Ge nder Wayan g Pengede den gan pn alat an pakeli rann ya \ert d 
>e luruh pcr:--onil pcrtunjukan Gender Wa) ang yang >c luruhn ya bcrJu mla h 
..f o ran g de ngan rincian \ atu o rang dalctn l:!. \at u o rang pe mlxmtu d.tl ang . 
d <t n dua nra ng pc nahuh Ge nder Wayctn g. 
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Penataan Gamelan 
Penataan tun gguhan atau ricika n yang digunakan da lam perangkat ga-
melan Gende r Wayang, disesuai kan dengan ke butuhan dan te mpat yang 
tersedia. Misalnya untuk keper luan penyajian gending-gending pe tegak 
akan be rbeda dengan pc nataan tun gguhan Gender Wayang kalau akan 
digunakan untuk meng iri'' t!,i pe rtunjukan W ayang Kulit. 
Ada dua alternatif penataan tu nggu han Ge nde r Wa yang Parwa ~epe rti 
tergambar eli bawah ini : 
Alternatif I. 
Kete rangan : 
I dan 2 adalah Gendf'r Wayang Pe ngcde 
2 da n 3 adalah Gende r Waya ng Barangan 
Alternatif 2. 
Keterangan : 
I dan 2 ada lah Ge nder Wayang Pcngede 
2 dan 3 ada lah Gender Wayang Barangan 
Repertoar 
Nama repe rtoar gending-gending Gender Wayang pada pnns1pnya bisa 
eli katakan bersi fat umum , art i nya nama-nama gendi ng sebagian besar 
sama. Hampir semua sekehe Gender Wayang mempunyai repe rtoar yang 
sama, tapi kadang-kadang terjadi perbedaan antara lain nama gendingnya 
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'-.1111~ 1 tapi t:'-: ndingn;a ya ng herheda atau -,eha ltl,n)d gendiiH.>,nya \. mg 
'-.1111.1 tapi 11.tn1an) <1 yang bet hed<t . Y<tng JL' Ia-.. ma~ing- ma~i ng rcpenuat 
d.tll ttap-11 .1p 'e i...L'11e Gender \Vayan g mempUil ) c~i perhedaaan dalam ha l 
1:!·11<~p. Sett <tp 'de he Gender Wayang mcmpun ) .t i tahir garap yan 12 her 
hL·da-hcda . 
t\da pun nama-nama gcnding Gcndct Wayang P.trwa .t ntara la1n gcnd lllg 
SLia;.ah. :\k;.c m. Ca nd i Reba h. Sel...ar Sung;.an t:. BatL'I. Ca ngal... 
f\lcrcga ng. Rundall Mcrav. a dan \Chagalll)a . Perhedaan nya terl etal... pada 
g.trapnya . Hampir se ti ap ;.e ke he Gende r Wa) ang me mpu nyai "gaya 
garapan yang be rbeda-beda karena mcmpunyai pcrbcdaan taf\tr. 
Fungsi 
.l ttl l' pc r<lll t-: 1-.at gamclan Gender W;1yang Pan~a 1111 ~c l alll d igun .tl... an 
untul... ir in ga n Wa)ang Kul 1t juga d igunal...an untul... mc ngiring i upaL.tra -
upaca ra jen1 ' Manusa Yadnya misalnya Pl-ltong Gigt (Mctatah) maupun 
P11ra Yadn ) ;1 ~cpcrti Pc ngahc nan dan -,chagai nya. 
Tempat-t empat Perangkat Gamelan Gender Wayang Parw a di 
"-ahupaten Buleleng 
l t mpa t-tempat perangl...at gamc lan Ce ndcr Wayang Parwa 1111 hia~ < lllya 
Ill \.' Ill ad i \<It 11 dengan tcmpat Da lang Wayan g Kul it kare na perangkat ga -
nw ldn G~:nde r Wayang Kulit in1 digunal...an unt uk men giringi pertunJul...an 
\\ 1) ang l). ultt yang mengambil dari cpo' Mahahrata. 
i\dapun IL'Ill pat-tempat gamcl an Gende r Wa) .111g Ku lit dt 1-.abup.t ten 
Buleleng adalah ~cbagai bcriku t : 
Des a Padangbu l ia. Kccamata n Su ka;.ada ( Dal ang W 1 kan) 
Dc\a Pall<inghulia. Kcca matan Sul... a\i1da ( Dal ang Sqara ta) 
I )c,a M undul.... Kccamatan Banjar 
lk ... a Kayu putih . Kccamatan Banj a1 
I k\a Ban 1<~r. Keca matan Banjar 
Dc'a Tcp1l...ula. KL·camatan Tcjakul;1 ( Da l,mg Cleek Suadn y.tll<l) 
lk\.t Tc1.1l... ula. Kccamatan Tc jakuL1 (Dalang Cede (lia n) an 
I k\.1 Pcn gulun. Kccamatan Gcrok ga l... 
I k\a Ta mh lang. Kecamatan Kubutamhah an 
I k;.a Bu l-.11. Kccamatan Kubutambahan 
I )c,c~ Dq1.1 ha . Kccamatan Kuhu tamhahan 
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Adapun keterangan desa-desa tersebut di atas adalah sebagai berikut : 
Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada 
Desa Padangbul ia terletak di sebelah Selatan kota Singaraja yang 
merupakan daerah dataran re ndah. Untuk me nuju desa Padangbulia dapat 
digunakan angkutan pedesaan yang ditempuh selama 20 menit dari kota 
Singaraja. Di desa Padangbulia te rdapat 2 orang dalang yaitu dalang 
Wikan dan dalang Sijarata , yang masing-masing dalang mempunyai 
perangkat ga melan Gender Wayang. Wilayah desa Padangbulia luasnya 
10.79 km2, Jibagi me njadi 3 banjar yang jumlah penduduknya sebanyak 
3.1 33 jiwa. dengan mata pcncaharian pcnduduknya sebagian besar ber-
tani. 
Desa Munduk, Kecamatan Banjar 
Desa Munduk tc rl e tak di dataran tin ggi yang dapat ditempuh dengan 
angkutan pedesaan se la ma kurang lebih I jam 30 me nit. Di desa Munduk 
terdapat I orang dalang yang memiliki satu perangkat Gender Wayang. 
Wilayah desa Munduk lu asnya 27.10 km2, dibagi menjadi 4 banjar 
dengan jumlah penduduk 5.236 jiwa ya ng sebagian besar mata pencahari -
an penduduknya bcrtan i. 
Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar 
Di desa Kayu putih terdapat seorang dalang yang sekaligus memiliki satu 
perangkat (Jcnder Wayang. 
Desa Kayuputih terletak di da taran tinggi yang dapat ditempuh dengan 
menggunakan angkutan pedesaan se lama I jam. Wilayah desa ini luasnya 
4.86 km2, dibagi menjadi 6 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 
4 .236 jiwa yang sebagian besar mala pe ncaharian penduduknya bertani . 
Desa Banjar, Kccamatan Banjar 
Di desa Banjar terdapat satu orang dalang yang memiliki satu perangkat 
Gender Wayang untuk mengiringi pertunjukan Wayang Kulit. 
Desa Banjar terletak di bagian Barat Kabupaten Buleleng yang dapat 
ditempuh dengan menggunakan an gkutan pedesaan yang dit empuh 
kuran g lebih se lama I jam 30 menit. Desa Banjar terletak di dataran 
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rcnd ah yang luas wilayahnya 9 .08 km2, dibagi menjadi 6 du sun den gan 
JUmlah penduduk sebanyak 7 .528 jiwa yang mata pencaharian pendu-
duk nya sehagai pegawai , petani dan buruh . 
Dcsa Tejakula, Kecamatan Tejakula 
D1 desa T cj akula terdapat 2 o rang dalang yang masing-mas ing me m-
pu nya i satu perangkat Gende r Wayang -;ebagai iringan pertunj ukan 
W ayang Kuli t. 
Dcsa Tejakula terletak di kota Kecamatan T ej akul a yang merupakan 
kccamatan paling Timur dari daerah Kabupaten Bulel e ng. Untuk menuju 
kc desa Tejakula dapat dite mpuh dengan menggunakan angkutan 
pedcsaaB dari kota SingaraJa de ngan jarak t.empuh selama I j am. Dae rah 
in 1 terletak d i dataran rendah yang luas wilayahnya 13.96 km2. di bag i 
mc njadi 10 banjar dengan jumlah pe ncludu k. sebanyak 10.788 jiwa yang 
mata penca ha rian penduduknya se bag ian besar be rtan i dan w iraswast a. 
Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak 
Dcsa Pengul on te rletak di daerah dataran rendah ya ng terletak di arah 
Ba rat kot a Singaraja yang clapat di tempu h dengan me nggunakan 
angkutan pedesaan selama I jam. Luas wil ayah desa ini 15 . 17 km2. di -
bag i menjadi 2 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 2. 862 JIWa 
yang mata pencahariannya bertani dan wiraswas ta. 
Dcsa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan 
D1 desa Tamblang terdapat 3 pe rangkat gamc lan Gende r Wayang. 
Dcsa Tamblang terletak di daerah dataran tingg i yang arahnya ke T imur 
da ri kota Singaraja yang dapat ditempuh de ngan menggunakan angkutan 
pedesaan se lama I jam 30 rnenit. Luas wilayah desa Tamblang 7. 28 km2. 
d ibagi rnenjadi 5 banjar dengan jumlah pe nduduk se banyak 4 .902 j1 wa 
ya ng mata pe ncahariannya bertani . 
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Desa Bukti , Kecamatan Kubutambahan 
Desa Bukti terle tak di daerah data ran rendah yang arahnya ke Timur dari 
kota Singaraja yang da pat ditcmpuh dcngan me nggunakan ang kutan pc-
desaan selama 45 me nit. Lua~ wilayah desa Bukti 6.25 km2, dibagi mc n-
jadi 2 banjar dengan jumlah penduduk ~cba n yak ~ 12" j1wa yang mala 
pencaha ri annya llL 1ayar. 
Desa Depaha, Kccamatan Kubutamhahan 
Desa Depa ha ter lctak di dac rah dataran tinggi ya ng arahnya kc timur 
dari kota Singara ja. sampai eli desa Kuhutambahan kc a rah Sc latan yan g 
d apat dite mpuh dengan menggunakan angkutan pedcsaa n se lama I jam 
30 menit. Luas wilayah dcsa Depaha '1:\.75 km2. dibag i mcnjadi 2 banjar 
de ngan jumlah penduduk sebanyak ~.492 jiwa ya ng mala pe ncahar iann ya 
bertani . 
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3. De sa Depaha 
GAMELAN GENDER WA YANG NGRAMEYANA 
(BEBA TELAN) 
Hal-Hal Umum 
Kata Ngraineyana diambil dari kata Ramayana yang artinya bahwa pe-
rangkat gamelan tersebut digunakan untuk mengiringi pertunjukan Wa-
yang Kulit yang menggunakan lakon epos Ramayana. Penggunaan istilah 
atau nama suatu perangkat gamelan seperti ini banyak terjadi pada nama-
nama perangkat gamelan Iainnya, seperti halnya perangkat gamelan 
Semar Pegulingan Saih Lima sering disebut dengan perangkat gamelan 
Pelegongan, karena perangkat gamelan tersebut digunakan untuk 
mengiringi tari jenis Legong, demikian juga seperti Gamelan Joged 
Bumbung, Bebarongan dan sebagainya. Perangkat gamelan Ngrameyana 
ini sering juga disebut perangkat gamelan Bebatelan. Pemberian nama 
perangkat gamelan ini dilihat dari segi sajian gending-gendingnya yang 
kebanyakan menyajikan gending-gending Bebatelan (Bate!) . 
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Tungguhan 
Tu ngguhan yang digunakan dalam perangkat gamelan N grame\ tn<~ dlall 
Bebatc lan adalah sebagai berikut : 
- 2 tun gguh Gender Wayan~;,~t>de 
- 2 tu ngguh Gender Wayang Barangan 
- 2 bua h Ke nd"lln g Lanang dan Wadon 
- I pangkon Ceng-cc ng Ric ik 
- I pancar Gentorag 
- I bua h Kc lcnang 
- I bu ah Kc mpu l 
- I buah Tawa-tawa a ta u Kaja r 
Penataan Gamelan Bebatelan 
Pe nataan tu ngguhan yang digunakan pada pcran gkat gamcl an Bc batclan 
sifatn ya sangat subye kt iL art inya disesua ikan dengan si tuas1 tcmpat mau -
pu n keperluannya. Salah satu alte rnatif penataan gamelan Bebatclan ada-





I . Tungguhan Kendang Lanang 
2 . Tungguhan Kendang Wadon 
3 . Tungguhan Kelenang 
4 . Tungguhan Ceng-ceng 
5 . Tungguhan Gentorag 
6 . Tungguhan Gender Wayang Pengede 
7 . Tun gguhan Kajar 
8 . Tungguhan Gender Wayang Pengede 
9 . Tungguhan Gender Wayang Barangan 
I 0 . Tungguhan Gender Wayang Barangan 
I I . Tungguhan Kempu l 







Jenis perangkat gamelan Bebatelan mempunyai repertoar yang sama 
dengan perangkat gamelan Gender Wa~ Parwa yaitu gending Candi 
Rebah, Rebong, Selasah, Rundah Rama yaPr'..l , ' undah Merawa, Bate!, dan 
sebagainya. Perbedaannya te rl etak pada garap karena ditunjang adanya 
penggunaan jent m:mpun jumlah tungguhan/ricikan yang berbeda. 
Menurut pengamatan kami penggarapan gending-gending Bebatelan 
sekarang ini sedikit banyak telah dipengaruhi oleh garap gending-
gending Gong Kebyar, terutama dengan adanya bentuk kekebyaran 
maupun adanya angsel (tabuhan khusus). 
Fungsi 
Perangkat gamelan ini selain digunakan untuk mengiringi pertunjukan 
Wayang Kulit yang mengambil Iakon epos Ramayana juga digunakan 
untuk mengiringi pertunjukan Wayang Wong. 
Tempat-tempat Perangkat Gamelan Bebatelan 
Tempat perangkat gamelan Bebatelan di Kabupaten Buleleng adalah se-
bagai berikut : 
1. Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula (milik Desa Adat) 
2. Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula (milik Yayasan Tejakukus) 
Adapun keterangan desa tersebut di atas adalah sebagai berikut : 
Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula 
Di desa Tejakula terdapat 2 kelo mpok sekehe Wayang Wong yang ma-
sing-masing mempunyai perangkat gamelan Bebatelan. Kedua kelompok 
sekehe Wayang Wong tersebut , satu kelompok milik desa adat yang 
disajikan pada tiap-tiap Hari Raya Galungan dan upacara-upacara Dewa 
Yadnya tertentu, dan satu kel o mpok la innya adalah milik Yayasan 
Tejakukus. Tiap kelompok dapat melakukan pergelaran Wayang Wong 
setiap dibntuhkan. 
Desa Tejakula terletak di kota Kecamatan Tejakula yang merupakan 
kecamatan paling Timur dari daerah Kabupaten Buleleng. Untuk menuju 
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ke desa T e_1a kula dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan pe-
de..,aan dar i kota Singaraja dengan jarak te mpu h selama I pm. Desa 
T e1akula luasnya 13.96 km2. ter le tak di data ran rendah yang w ilayah nya 
d_i bagi menjadi I 0 ban jar dengan jumlah pendud uk sebanyak I 0 .788 _11 wa 
yang mata pencaharian pendudukn ya sebag ian besar bertani dan w•ra-
swasta . 
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• • ..- Keterangan : 
I. Desa Tejakula 
GAMELAN GAMBANG 
Hal-Hal Umum 
Ga mbang adalah nama dari salah satu barungan gamelan yang meng-
gu nakan tungguhan atau ricikan Gambang berlaras pelog tujuh nada . 
Gamelan ini merupakan barungan gamelan keci l (ke lompok kecil ) yang 
menggunakan 2 (dua) jenis tungguhan ya itu tungguhan Gambang dan 
Saron. Tungguhan Gambang menggunakan 4 tungguh dan Saron me ng-
gu nakan 4 tungguh·. Keempat tungguhan Gambang tersebut terdiri dar i 
Gambang Pcnange/Pengenter, Pemero, Penyelat dan Pemetit. 
Pcrbedaan nama ke-empat Gambang tersebut d idasarkan atas ukuran da n 
pola tabuhan dari masing-masing Gambang yang mempunyai pola 
tabuhan yang berbeda-beda . Adapun tungguhan Saron me mpunyai 2 
ukuran yait u besar dan kecil. Bentuk dan susu nan nadanya sama dengan 
S<~ron yang di gunakan pada pe rangkat game lan Ageng Jawa . 
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TUNGGUHANGAMBANG 
Tungguhan Ga mhang mcnggunakan hentuk bilah yang dibuat dari 
bambu. scdangkan tungguha n Saron juga bcrbcntuk bilah yang dibuat 
dari perunggu. 
Masing-masi ng tun gguhan Gamban g dipukul o leh satu o rang penabuh 
yang masin g- mas in g menggu nakan 2 buah panggul yang bercabang dua 
arti nya satu kali pukulan akan dapat memukul 2 nada atau bilah . Peng-
gu naan tabu h ini merupakan sa lah satu kekhasan da ri Gambang ini . 
Kekhasan yang la in terl etak pada susunan bilahnya yaitu panjan g 
pendekn ya bilah dil e takkan tidak beru rutan sepe rti susunan bil a h pada 
tungguhan game lan la innya yai tu dari besar ke ukuran kec il dan 
sebaliknya. Nama-nama rcpe rtoarn ya dapat dikatakan bersifat umum. 
meskipun garapn ya se lalu akan terdapat perbedaan. Masing-masing 
pe nabuh me mainkan 2 tun gguh Saron yang be rbeda yaitu ukuran besar 
dan ukuran kecil. Saron yan g kec il dil e takkan di depan penabuh sedang-
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h.an tun ggu han Sa ron yang leh ih bc~ar ddetah.kan Ji dcpan Sa ron jL111i:! 
le bih kecil. Penman tabuhan Saron da lam mcnyajika n gcnding-gendin l:! 
gamelan Gambang ada lah menyajikan bag1 an ge ndin g Ka\Nllan. lllL'll )LtJI 
h.a n bantang gend ing. Keempat ga mban g terschut adal ah mcnl:!garap 
hantang gc ndi ng u:ng<1 · 1 berhaga i raga Ill L cngh.o h. n; a. 
I >an seg1 mu~ih.al. tabu ha n tu ngguhan ( •a mhang ~a ngat dll lll lll .tl l had, 
nlu me mau pu n jali na n ya ng ditlmhui L in oleh h. t.:L'lllp.tt t.t 111h.tr 
r iambang y;mg mcmpun yai po la tahu han ya ng hL·rhcda-hL·da KL·rmtng 
f-.r nan dcngan do minann ya ta huhan Gamhan g 1111 pcrangLll g.t lll'l.tn 
n o.,ch ut di\L'hut pL· ran gh. at Gamclan ( iamhang 
Pnangk at ( iamc lan Gamhang terma~uk game ian \ ang langk.t ,liL'II.t 
uml ah perangkat gamc lan ;ang ad;1 ~L· kaL1ng 111 1 rclatrl o.,cdrkrt dr 
'1a ndi ngh.,tn dengan JUmlah pcrangkat g.J nlL'Ian B,d 1 la1n ny.t. 1\1 nurut 
>aftar lnfonnao.,i Scni dan Orga nl\a\1 d1 lmgkungan Kan'' rl Dcpd1khud 
Prov im1 Bal1 tahun 1995/1996 jumlah g,tmcla n (iarnhang ~c hall\ tk --,' 
perangk at de nga n rinci,tn pe ny cha ran d i mao.,ing-ma~lll~ ka hupa ll'll 
,ehagai henk ut · 
D1 Kodya Denpa~ar. tcrdapat 4 pcrangk,tt 
D1 Kahupaten Badung. tcrdapal I I pcrangk.1t 
D1 Kahupa ten Buleleng. tc rda pat 10 pc1angk.J t 
D1 Kahupaten Bangli , tc rdapa t I pcrangkat 
Di Kahupaten G ia'nyar. terdapat 7 pc rangka t 
Di Kabupaten Klungkun g, terdapat 7 pL·rani:! kat 
Di Kabupaten Karangascm. tcrd<qjat 29 perangkat 
Di Kabupaten Tabanan , lcrdapat ~ pcrangkat 
Tungguhan 
Perangkat ga me lan Gambang men gguna h.a n tungguha n scbaga i he nk ut 
- 4 tunggu ha n Garnbang 
- 4 tunggu han Gangsa Saron 
Penataan Gamelan Gambang 
Penataan alau susunan tun gguhan pada perangkat gamel an Gambang 
d isesuaikan dengan tempal yang tersed1a. Sebagai sa lah satu altcrnatrf 
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penataannya adalah seperti yang te rlihat dalam foto di atas dengan susun-




tungguhan Saron yang berukuran kec il 
2 tungguhan Saron yang berukuran besar 
3 tungguhan Gambang yang berukuran kccil 




Perangkat gamelan Gambang hanya mempunyai satu Jenis repertoar 
yaitu jenis gending-gending Petegak. nama gendingnya antara laii1 adalah 
gending Manukaba, Labda. Palugon. Basung. Alis-Aiis ljo. Panji Marga 
dan sebagainya. Menurut pengamatan kami, kiranya garap atau repertoar 
gending-gending Gambang belum dipengaruhi oleh garap Gong Kebyar. 
Fungsi 
Fungsi dari perangkat gamel an ini sebagian besar masyarakat maupun 
pakar-pakar karawitan Bali masih menganggap bahwa perangkat gamelan 
Gambang khusus digunakan untuk keperluan upacara Manusa Yadnya 
atau Pitra Yadnya . Anggapan ini merupakan salah satu informasi yang 
salah kaprah karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masya-
rakat. Seperti misalnya game lan Gambang yang ada di desa Jineng 
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Dalem tidak hanya digunakan untuk keperluan Manu sa Yadn ya Jan Pitra 
Yad nya tapi juga digunakan untuk keperluan upacara Dewa Yadnya. 
Tempat-tempat Perangkat Gamelan Gambang di Kabupaten 
Buleleng 
D1 kabupate n Bulcleng peran gkat game lan G arn ban g terdapat di empat 
dac rah kecamatan ya itu Kecamatan Bulcleng. Keca matan Sawan . Kc 
camatan Banj ar dan Kecamatan Suka~ada . Adapun tcmpat-tcmpat 
pcrangkat gamelan Gambang di Kabupaten Bulclcng adalah schaga1 
hc riku t : 
Desa J ineng Dalcm. Kecamatan Buleleng 
Desa Al a~ Angker. Kecamat an Bulclcng 
Desa Bcbcti n. Kecamata n Sawan 
Desa Bcbcti n. Kccamatan Sawan 
- Desa Sudaj1 , Kecamatan Sawan 
- Desa Gobleg, Kecamatan Banjar 
Desa Ti gawangsa, Kecamatan Banjar 
Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada 
Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada 
Adapun ke terangan dari masing-rnasing dcsa tc rscbut di ata \ adal ah \C 
hagai benkut : 
Desa Jineng Dalem, Kecamatan Buleleng 
I 
Di desa J i neng Dalem terdapat satu pe rangkat game lan Gambang yang 
l...onon ceritanya merupakan wahyu dari subak Kloncing. Sek ...t rang 
perangkat game lan Gambang ter~-;eb ut adala h mili k kcluarga yan g 
he rtempat tingga l di Ban jar Gambang, Desa J ineng Da lem. 
Desa Jineng Dalem luasnya 2.8 1 km2 , tcr letak di da lam l...ota SingaraJa 
hagian Timur yang dapat dit empuh dengan mt: nggunakan angkutan kota 
l...u rang lebi h selama 30 menit. Desa Jineng Dalem terletak di dataran 
rendah yang wilayahnya dibagi menj ad i 4 banjar dengan jumlah 
penduduk sebanyak 4 .270 jiwa. 
Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng 
Desa Alasangker terletak di dataran tingg1 yang dapat ditempuh dcngan 
menggunakan angkutan kota maupun ojek kurang lebih sela ma I 1am 
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Desa ini luasnya 5.80 km2, dibagi menjadi 6 banjar dengan jumlah pen-
duduk sebanyak. 4.255 orang yang mata pencaharian penduduknya adalah 
berkebun. 
Desa Bebetin, Kecamatan Sawan 
Kecamatan Sawan terletak di sebelah Tenggara kota Singaraja, 
sedangkan.. desa Bebetin dapat ditempuh dari kota Singaraja dengan 
menggunakan angkntan kota kurang lebih selama 30 menit. Di desa 
Bebetin terdapat 2 perangkat gamelan Gambang. Desa Bebetin luasnya 
6.88 km2, dibagi menjadi 6 banjar, terletak di daerah dataran tinggi 
dengan jumlah penduduk sebanyak 5.254 jiwa yang sebagian besar mata 
pencahariannya bertani . 
Desa Sudaji, Kecamatan Sawan 
Desa Sudaji terletak di sebelah Tenggara kota Singaraja yang dapat di-
tempuh dengan menggunakan angkutan kota selama 20 menit. Desa ini 
luasnya 8.17 km2, terletak di daerah dataran tinggi yang wilayahnya di-
bagi menjadi 9 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 7.686 jiwa. 
Mata pencaharian penduduknya adalah bertani dan buruh . 
Desa Gobleg, Kecamatan Banjar 
Desa Gobleg terletak di dataran tinggi. Untuk menuju ke desa Gobleg 
digunakan angkutan pedesaan dengan jarak tempuh selama kurang lebih 
I jam 30 menit. Wilayah desa Gobleg luasnya 46 .75 km2, dibagi menjadi 
4 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 5.303 jiwa yang sebagian 
besar mata pencaharian penduduknya bertani . 
Desa Tigawangsa, Kecamatan Banjar 
Desa Tigawangsa terletak di sebelah Barat kota Singaraja yang terletak di 
daerah dataran tinggi yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkut-
an pedesaan kurang lebih selama I jam dari kota Singaraja. Wilayah desa 
Tigawangsa luasnya 16.90 km2, dibagi menjadi 6 dusun dengan jumlah 
penduduk sebanyak 4.372 jiwa. Mata pencaharian penduduknya sebagian 
besar bertani . 
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Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada 
Desa Padangbulia terletak di sebelah Selatan kota Singaraja yang 
Ietaknya d i daerah dataran rendah . Di desa Padangbulia terdapat dua 
perangkat gamelan Gambang milik perorangan dan desa. Untuk menuju 
ke desa Padangbulia dapat digunakan angkutan pedesaan kurang lebih 
selama 20 menit dari kota Singaraja . Wilayah desa Padangbu lia luasnya 
I 0 79 km2, d ibagi menjadi ~ ban jar dengan jumlah penduduk sebanyak 
~ .1 ~ 3 j iwa yang se bagian besar mata pencaharian penduduknya bertani. 
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Keterangan 
I . Desa Padangbulia 
.KE DENPASAR 
GAMELAN SEMARPEGULINGAN SAIH LIMA 
Hal-Hal Umum 
Pe ra ng kat game lan Semar Pegul ingan Sa ih Lima sering juga di sebut 
cft'ngan pe ra ngkat game lan Pelegongan, kare na pe rang kat game lan in i 
digu na kan untuk me ng iringi jeni s tari Legong . Game lan Se mar Pegu-
lingan Saih L ima be rlaras pelog 5 nada yang sebag ia n besar tun gguhan 
dari bah a n da ri pe runggu. kec ua l i tungguhan Ke ndang. Re bab dan 
S ul ing. Be ntuk b il a h yang digunakan pada pe rang kat ga mc lan Se ma r 
Pegu lingan Saih Lima ke banyakan menggun aka n be ntuk b il a h kal o r a tau 
usuk. kec ua li pe ran gkat gamela n Semar Pegulingan Sa ih Lima yang ada 
d i desa Jaga raga . Ka bu paten Bu lelcng, menggunakan be ntuk b ila h 
bcla han pc nja lin . Game lan Semar Peguli ngan Sa ih Lima yan g ada d i 
Desa Jaga raga. d iscbut dengan Gong Ceni k. Karena el i dcsa .J agaraga 
tc rclapat cl ua pcra ngkat gamclan yaitu pe rangkat gamc lan Gong Kcb ya r 
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dan pe rangkat ga me lan Semar Pegulingan Sai h Lima. Da ri segi la rasan . 
ukuran ma upun jumlah tungguhan yang digunakan dalam Gong Kebyar 
lebi h ba nyak dan lebih besar ukuran tu ngg uhannya maka dan itu 
pe rangkat gamela n G o ng Kebyar tcrsebu t serin g disebut dengan Gong 
Gede dan game lan Se mar Pegulingan Sa ih Lima o leh masyarakat 
~etcmpat me nye but de ngan game lan Gong Cenik . 
( m-c iri umum yang me mbedakan perangkat game lan Se mar Pegull ngan 
S ,1ih Lima ada lah la rasan yaitu le bih tinggi di ba ndin gkan denga n perang-
k.dt gamelan yang berlaras pe log lainnya sepert i Gong Ke byar, dan Gong 
Gede . Ci ri yang la in adal ah ada nya tungguhan Gender Ram bat yang lebih 
~ering di gunakan untuk me nyaj ikan iringan tan jen is pe legongan . 
Berdasarkan Daftar ln fo rmasi Seni dan OrganJ o.,asi d1 lingkungan Kan "' II 
Depd ikbud Prov insi Ba li tah un 1995/ 1996 JUm lah perangkat game lan 
Semar Peguli ngan seba nyak 55 pe rang kat (game lan Se mar Pegulingan 
Saih Pitu dan Se mar Pegulingan Sai h Lima) dengan pe nyeba rannya d1 
Jac ra h-daerah kabupate n sebaga i be rikut : 
Di KoJya Denpasar, te rdapat 14 pe rangkat 
.., Di Kabupate n Badung, te rdapat 9 pe rangkat 
~ Di Kabupate n Bule le ng, te rdapat 9 perangkat 
4 Di Kabupa te n Bang li , te rdapat 2 pe rang kat 
'> Di Kabupate n Gi anyar. te rdapat 14 pe rangkat 
6. Di Kabupate n._Kiung kung, te rdapat I pe rang kat 
7 Di Kabu pa te n Karangasem. te rda pat 4 perang kat 
H Di Kabupa te n T abanan, te rdapat 2 pe rangkat 
Ka lau d ibandi ng kan dengan perangka t gamelan !ainnya, jumlah pcrang-
I..a t gamelan Sema r Pegulingan te rscbut sang.at sed ikit apalag i ju ml a h 'iS 
pe rang kat gamelan te rsebut tcrdiri dari 2 jen is perangkat game la n Sema1 
Pegu lingan ya itu Se mar Pegu lin gan Sa ih L ima dan Semar Pegu llngan 
~aih Pitu . 
Tungguhan 
Tungguhan yang di gunakan pada pc ra ngl..at gamel an Sema1 Pcgul 1ngan 
~a ih Li ma relat if be rbeda. baik j um lah maupun jeni snya dar i satu sc kchc 
Je ngan sckehe ya ng la in . Mi saln ya perangkat gamelan Scmar Pegu l111gan 
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Saih Lima yang ada di desa Jagaraga, kabupaten Buleleng, akan berbeda 
jumlah maupun· jenisnya dengan tungguhan yang digunakan pada pe-
rangkat gamelan Semar Pegulingan Saih Lima yang ada di desa Teges 
Gianyar. 
Salah satu alternatif tungguhan yang digunakan pada perangkat gamelan 
Semar Pegulingan Saih Lima di desa Jagaraga, Kecamatail Sawan, Kabu-
paten Buleleng adalah sebagai berikut : 
- satu tungguh Trompong menggunakan 13 pencon 
- satu buah Kendang 
- dua tungguh Jublag 
- dua tungguh Jegogan 
- sebuah Kajar 
- sebuah Kenong 
- sebuah Kempul 
- satu pangkon Cengceng Gecek 
- beberapa buah Suling 
- dua/empat tungguh Pemade menggunakan 13 bilah 
- dua/empat tungguh Kantil menggunakan 13 bilah 
Kalau dilihat dari segi garap tungguhan, Semar Pegulingan Saih Lima di 
Desa Jagaraga terdapat ciri khusus yaitu garap tabuhan pada tungguhan 
Gangsartya tiap satu tungguh Gangsa dimainkan oleh satu orang penabuh 
dengan menggunakan 2 buah panggul yang dipegang dengan taagan 
kanan dan kiri. Tabuhannya dihasilkan dengan memukul bilah yang sama 
dalam satu oktaf sating bergantian dan bilah tidak ditutup: Ciri khusus 
yang lain adalah pada penggunaan dan posisi tungguhan sebagai berikut : 
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Pada umumnya perangkat gamelan Semar Pegulingan Saih Lima 
menggunakan satu pasang Kendang (Kendang Lanang dan Wadon) 
sedangkan Semar Pegulingan Saih Lima di Jagaraga menggunakan 
satu buah kendang yang menyajikan tabuhan kendang lanang dan 
wadon . 
Tungguhan Kajar dengan Kenong pada umumnya selalu terpisah dan 
masing-masing ditabuh oleh satu orang penabuh, tapi Semar Pe-
gulingan di desa Jagaraga, tungguhan Kajar d.an Kenong menjadi satu 
kesatuan tungguhan dan ditabuh oleh satu orang. 
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Repertoar 
Repertoar dari gending-gending Semar Pegulingan Saih Lima bers ifat 
lokal, artinya nama maupun gendingnya hanya berlaku setempat. 
Repertoar yang ada di suatu tempat tertentu akan berbeda dengan 
repertoar yang ada di tempat lain , baik nama maupun gendingnya. 
Dengan demikian penabuh dari satu sekehe tertentu tidak bi sa membantu 
sekehe yang lain untuk menyajikan satu repertoar. Selain itu juga 
repertoar da ri satu sekehe tertentu tidak bisa menyajikan repertoar dari 
-.,ekehe yang lain . 
Fungsi 
Pada umumnya fungsi perangkat gamelan Semar Pegulingan Saih Lima 
ada lah . untuk keperluan upacara maupun hiburan, dalam hal in i 
d igunakan untuk mengiringi tari jenis Legohg . 
Penataan Gamelan Semar Pegulingan 
T iap-tiap sekehe Semar Pegulingan mempunyai penataan tungguhan 
yang berbeda-beda selain itu juga didasarkan atas keperluan maupun 
situasi tempat yang ada. Penataan gamelan un tuk keperluan konser akan 
berbeda dengan penataan tungguhan untuk keperluan iringan tari . 
Sebagai salah satu alternatif penataan tungguhan Semar Pegulingan Saih 
Lima di Desa Jagaraga untuk keperluan konser adalah sebagai berikut : 
Keterangan : 
I tungguhan Kajar dan Kenong 
2 tungguhan Kendang 
3 tungguhan Ceng-ceng Gecek 
4 tungguhan Trompong 
5 tungguhan Pemade 
6 tungguhan Pemade 
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7 tungguhan Kantil 
8 tungguhan Kantil 
9 tungguhan Jegogan 
I 0 tungguhan Jegogan 
I I tungguhan Gong 
Tempat-tempat Gamelan Semar Pegulingan Saih Lima di 
Kabupaten Buleleng 
Tempat-tempat perangkat gamelan Semar Pegulin gan di Kabupaten 
Bule leng ada lah sebagai berikut : 
- Desa Pake t Agung, Kecamatan Bule leng 
- Desa Jagaraga. Kecamatan Sawan 
- Desa Bungkulan . Kecamatan Sawan 
- Desa Sangsit. Kecamatan Sawan 
- Desa Gobleg. Kecamatan Banjar 
- Desa Kayuputih. Kecamatan Banjar 
- Desa Kubu tambahan , Kecamatan Kubutambahan 
- Desa Bukt i, Kecamatan Kubutambahan 
Adapun keterangan desa-desa tersebut di atas ada lah sebagai be riku t : 
Desa Paket Agung, Kecamatan Bulelcng 
Desa Paket Agun g terletak di da lam kota Singaraja yang merupakan cla-
taran renda h. Di desa Paket Agung tepatnya di banjar Bale Agung ter-
dapat satu perangkat gamelan Semar Pegulingan Saih Li ma . Wilaya h 
desa ini luasnya 0.75 km2, dibagi menjadi 2 ,lingkungan dengan jumlah 
penduduknya sebanyak 2.284 jiwa yang mala pencahariannya sebagai 
buruh. supir dan wi raswasta. 
Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan 
Desa Jagaraga terletak di sebclah tenggara kota Singaraja te rl etak eli 
daerah dataran tinggi. Desa Jagaraga dari dulu ~ampai sekarang merupa-
kan salah satu desa yang sangat terkenal Ji Kabupaten Buleleng khu sus-
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n ~ a dan Bali umumnya atas potensi kesen iannya tennasuk ~enimann y a 
an tara la rn a lmarhum Gede Manik dan Pan Wandres almarh um. l ntuk 
mc nuju kc desa Jagaraga dapat digunakan angkutan pedesaan yang 
ullcmpuh kurang lebih ~elama 15 men it dan kol a Si ngara1a . Wd <~ yah 
dL· ~a ini l ua~ nya ~ - 8~ km2 . di bagi men,1 adi 'i banjar dengan j um lah 
11L' nduduk ~eban yak 3.004 ji wa yang m<tta pencahar ian pcndudukn)<~ 
huruh da n herl an i. 
l>esa Bungkulan, Kecamatan Sawan 
I k~a Bu ngku lan tcrletak di daerah ual aran rend ah yang lc tak l1\ a Lit 
t· tg Ja n T1 mur kota Singaraja yang dapat d ttempuh dc ngan mc nggu nakan 
angkutan kota al au i:Jngkutan pcdesaan ku rang lc bih •-cl ama I 'i men tl J an 
ku ta S ingaraJa . Wilayah desa Bungku lan luasnya 8.45 km2. dibagi men -
l·tdt 13 han1ar dengan jumlah pendudu_k ~c ba n vak 9.584 ji wa yang mala 
pc ncahar ian nya bcrtani dan w i raswa~ ta . 
Desa Sangsit, Kecamatan Sawan 
I k~a San g"> il te rlc lak di sebc lah Ttmur kota Singaraja yang merupak.t n 
L alaran rL·nda h ya ng dapat dil empu h dcngan mcnggunaka n an gkut an k\l t.t 
tnau pun angkulan pcdc~aan kuran g le bih 15 mcnit. W ilayah dc ~a S .t n g~tt 
I ta'>nya 6. 'i () km2. dibagi menjadi 8 banja r dcng.tn j uml ah pcnduduk 
I 0. 199 pwa yang mata pencahariann ya sehagai pdani . nc laym dan 
hu ruh . 
Dcsa Gohleg, Kecamatan Banjar 
Dc '>a Goble:; tcrl ctak di dae rah da taran ttnggt yan:; t e r kt ~ t k di ~ l hcl,th 
Harat-daya kota Si ngaraja. dapat ditempu h dengan menggunakan angkul 
.111 pedesaan kurang lebih selama I jam ~0 mcnit. W ilayah Desa Goblcg 
luasnya 26 .75 km2 . dibagi menpdi 4 dusu n dengan jumlah pcnduduk 
-.e banyak 'i . ~ O~ j iwa yang mala pencahan an n1a sehagat pcta nt . pcgaV\ at 
da n huru h 
Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar 
Dc~a Kayupu tih terletak di ~e belah Bara1 -da; a kota Singaraj a yang nll' 
rupakan daerah dalaran ti nggi yang dapal d ilempuh dengan mcngguna k.1 n 
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angkutan pedesaan kurang lebih selama I jam. Wilayah desa Kayuputih 
luasnya 4.86 km2, dibagi menjadi 6 banjar dengan jumlah penduduk se-
banyak 4.236 jiwa yang mata pencaharian penduduknya sebagai petani. 
Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan 
Desa Kubutambahan, arahnya ke Timur dari kota Singaraja yang merupa-
kan daerah dataran rendah yang dapat ditempuh dengan menggunakan 
angkutan pedesaan kurang lebih selama 20 menit. Wilayah desa Kubu-
tambahan luasnya I 0.36 km2, dibagi" menjadi 4 ban jar dengan jumlah 
penduduk sebanyak 9. I 16 j i wa yang mata pencaharian penduduknya 
sebagai petani . 
Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan 
Desa Bukti terletak disebelah timur kota Singaraja yang merupakan da-
erah dataran rendah yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan 
pedesaan kurang lebih selama 45 menit. Wilayah desa Kayuputih luasnya 
6.25 km2, dibagi menjadi 2 banjar dengap jumlah penduduk sebanyak 
3.125 jiwa yang mata pencaharian penduduknya sebagai nelayan . 
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Keterangan 
I. Desa Paket Agung 
T 
GAMELAN GONG LUANG 
.. 
ll ai- Hal l mum 
o.... tt.t Go ni-C I uang t~rdm dati 2 kata )attu Lttcl Gong dan Luang Kat, 
( •nng artiil \.t nama dan ... a lah ..,atu tungguhan ganlLlan tradt.., tonal B<~lt 
lii ,C! IllL'IlL:gunakan pcncon. tnbuat dari hahan pcrunggu yang bcrhcntuk 
hund ar . \lldpun kata Luang atau N.uwrg ata .I Hong berart 1 ruan ~ at.tt 
htdang. htiiah Luang ... angat popukr dtpct gun <Jka n Jalam Junta pc 1und.1 
1,111 tar.., IlL "-tur tradt\I Onal Ba li l untuk men) hutk ,m nama hidan ~ .tldl 
u.tng- ru ,mg ko..,ong yang ak.tn Jibcn hl .t..,an 11cntp.1 motif -motif 1 k11.tll 
l.1n ... c jL'IlJ..,n\a. Pcngcrttan 1..,tilah Gong Lu,mg m,t..,l h tndapat h'\1111 
IIIC!"I UJ.IIl \CillL' Il tara ada pcnd.tpat men .ttaLtn ba h\\ ,1 hat 1ng.tt1 
•.t nu:lan \.tllg kngLtp dt..,~but gamclan C• ung uan ~ ..,~ Jangkan bar tng..tt 
1n.C! kltr.tiH! hcrn<tma ~aron . yaknt tcrdm ata S.t ron. G.mg'>a ll111gk 1k 
lk..,.tr d.1n Ciang ... a Jongkok Kccil Kcl\l ll1P'lk masyarak.tt yan ).. lan 
1cn;•atak 111 haln"a lcngLtp .ttau ttdakfl\ , b.1 u n g<~n tetap dt..,c but (ion~ 
11;11lg. 
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Mengena i asal-usul gamelan Gong Lua ng ada yang berpendapat bahwa 
Gong L uang berasal dari kcrajaan Majapahit. Sepanjan g pe ngetahuan-
nya, konon pada jaman da hulu para patih dan punggawa dari kc rajaan 
Ka lianget be rhasil me rampas seperangkat gamelan Gong Luan g dari 
Jawa Timur (Majapahit ) dan langsung dibawa ke Ba li. Gamelan te rsebut 
dide monstrasikan dt Desa Sangs i, Desa Singapadu, Kabupate n Gianyar. 
Selang bebe rapa hari ke mudian . di Desa Sangsi terj adi pertempuran 
antara raja Sangsi melawan raj a Singapadu . Akibatn ya gamelan itu 
ditinggal begitu saja di Desa Sangsi . Se lanjutnya. gamelan t e r~ebut 
dikuasai oleh sekelompok masyarakat (warga Pasek ) sampai saat 1n1 
Itulah sebabnya Gong Luang tersebut dianggap sebagai milik ke luarga 
Pasek (Gong Luang Druwe Pasek). Sementara itu , Gong Luang di Desa 
Tangkas, Kabupaten Klungku ng yang dianggap se baga i Gong Luang 
yang paling tua usia nya di Ba li , me miliki kesejarahan yang me nunjan g 
asumsi di atas . 
Perangkat gamelan Gong Luang/Luwang berlaras pel og tujuh nada 
Perangkat gamelan ini te rmas uk gamelan yang langka atau JUmlah 
perangkatnya sangat sedikit dibandingkan dengan perangkat gamelan 
lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Dafta r lnformasi Seni dan Organisas1 
di lingkungan Kanwil Depdikbud Provi nsi Bali tahun 1995/1996: j umlah 
perangkat gamelan Gong Luang sebanyak 6 pe ra ngkat yang rinci a n pe-
nyebarann ya ke dae rah-daerah kabupatcn ada lah sebaga i ber ikut : 
- Di Kabupaten {3 adung, terdapat I perangkat 
- Di Kabupaten Bule le ng te rdapa t 2 pcrangkat 
- Di kabupa te n Gianyar terdapat' I perangkat 
- Di Kabupaten Klungkun g, terdapat I perangkat 
- Di Kabupaten Tabanan , terdapat 2 pcrangl(at 
Hampir seti ap desa atau kabu pate n yang me miliki pe rangkat gamelan 
Gong Luan g mempunyai j uml ah dan jenis tunggu han yang be rbeda . 
Tungguhan 
Seperti yang telah diutarakan di atas ba hwa hampir setiap se kehe Gong 
Luang mempunya i jenis dan ju mlah tu ngguha n yang be rbeda dalam satu 
barung game lan . Sa lah satu perangkat game lan Gong Luang di desa 
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puan, S1ngapaJu . Kabupatcn G ianyar. mcnggu nakan tungguhan ~chaga1 
n !..ut : 
'L·h uah ( lanp~1 Alit 
'chuah ( i.111g ~ a Agcng 
'cpa~a ng kguga n 




'"Ill cakL'Jl Cc ng-ccng Kup;.1 k 
'L'p,l'a ll~ \.1ron 
'.!Ill pan):.'kon CL· ng-ccng RI Ll !.. 
'L'hll ah I-.L·i1dang Ccdugan 
l't· nataa n ( ;amclan Gong Luang 
1-.L· tc l angan : 
I . tu ngguhan Kcndang 
2. tu ngguhan Gangsa Alit 
'· tu ngguhan Ga ngsa Agcng 
..+. tu ngguhan Kajar 
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'i. tungguhan Ccng-ccng Kopyak 
(). tu ngguhan Jcgogan 




7. tungguhan Reyong 
8. tungguhan Kempul 
9 . tungguhan Gong 
I 0. tungguhan Saran 
I I . tungguhan Ceng-ceng Ricik 
Repertoar 
Adapun nama-nama repertoar gending Gong Luang antara lain Kebo 
Dungkul , Ginada, Panji Marga, Lilit , Angkelungan, Pengarit, Kembang 
Baring, Gelagah Puun , Selambur, Penganteb dan sebagainya. 
Fungsi · 
Fungsi perangkat gamelan Gong Luang digunakan untuk keperluan upa-
cara Dewa Yadnya dan Pitra Yadnya . Kalau dibandingkan dengan pe-
rangkat gamelan lainnya, fungsi perangkat gamelan Gong Luang sangat 
sempit sehingga kurang mendapat perhaiian kawula muda untuk mem-
pelajarinya. Akibat yang paling fatal , semakin lama jt.imlah perangkat 
gamelan Gong Luang akan semakin berkurang. 
Tempat-tempat Gamelan Gong Luang di Kabupaten Buleleng 
Berdasarkan data-data kesenian yang dikumpulkan oleh Penilik-penilik 
Kebudayaan se-Kabupaten Buleleng, bahwa perangkat gamelan Gong 
Luang terdapat di beberapa desa yaitu sebagai berikut : 
- Desa Selat, Kecamatan Sukasada 
- Desa Kayuputih Melaka, Kecamatan Sukasada 
Adapun keterangan ke-dua desa tersebut adalah sebagai berikut : 
Desa Selat, Kecamatan Sukasada 
Di desa Selat terdapat 4 jenis gamelan satu di antaranya adalah perangkat 
gamelan Gong Luang milik desa adat. Adapun asal usul gamelan Gong 
Luang tersebut merupakan hadiah dari Raja Cina di Pura Celuk Agung. 
Sekarang ini gamelan Gong Luang tersebut dalam keadaan rusak. 
Desa Selat terletak di wi I ayah data ran tinggi yang letaknya di sebelah 
Barat kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan 
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angkutan pedesaan se lama kurang lebih 50 meni t. W ilayah Desa SL'ial 
lu asnya 9 .65 km2, d ibagi menjad i 5 d u ~ u n dcngan j umlah pendud u" 
sehanyak 6 .258 j iwa yang sebagian besar mata pencaharian pendudu" nya 
bertani. 
Desa Kayu putih Melaka, Kecamatan Sukasada 
D1 desa Kayu putih Me laka terdapat 4 pcrangkal gamcl an , satu di an t.tra-
nya gamel an Gong Luang atau sering disebu t Gong Duwe . 
Dcsa Kayupu tih Melaka te rl etak di data ran t1 ngg1 yang lerl e tak di sebclah 
Barat kota Si ngaraj a yang dapat d itempu h dengan menggunakan 
angkutan pedesa.an atau ojek se lama kurang lebih I Jam. Wilayah Desa 
Kayuputih Melaka luasnya 14.95 km2. di bagi menjadi 4 banJar dengan 
jumlah pendudu" sebanyak 3 .868 j iwa yang sebagian besar mata pen-
caharian penduduknya bertani . 
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I. Kalurahan Sukasada 
2. Desa Kayuputih Melaka 
GAMELAN JOGED BUMBUNG 
llai- Hal llmu m 
l'cran gkat ~amclan Jogcd Bu mbung sc ring JUga Jiscbut dengan pcrangkat 
L:,uncla n Bu~nhu ng atau Gra ntang atau Gegran t,mgan yang sebagian be~a1 
t rngguhan11ya dibuat dari barnbu (burnbung Ja larn baha~a Ba li ) yang 
hcrl aras skndro. Perangkat game lan ini digunakan untuk rnengiri ngr tan 
lugcJ Burnbu ng. dcngan demi kian perangkut gamelan tersebut d rben 
1 ama gamclan Jogcd Burnbung. Tari Jogcd Bu rnbung adalah jen r ~ tan 
pngaula n yang rncl ibatkan pcnontonnya un tu k rkut menari (ngrb rng 
l'c rangka t ga rnclan Jogcd Bumbung 111 1 asa l mulanya dari Bu mbung 
( iL' h)Og ydllg sckarang masih ada di dae rah kabupaten Tabanan ddn 
k rnhran a Pada tahun 1946 ga melan Bumhung Gcbyog ini hcrubah men 
1 rJr pcrangkat ga mclan Jogcd Bumbung <rtau Grantang (Rcmban g. 
'<r \-hii1Cara Apn I 198R ) 
!'eta Karawttwt Bali di Kabupaten Buleleng 
Berdasarkan Daftar Informasi Seni dan Organisasi di lingkungan Kanwil 
Depdikbud Propinsi Bali tahun 1995/1996 jumlah perangkat gamelan 
Joged Bumbung sebanyak 149 perangkat yang tersebar di seluruh ka-
bupaten dan kotamadya dengan rincian penyebaran sebagai berikut : 
- Di Kodya Denpasar, terdapat 7 perangkat 
- Di Kabupaten Badung, terdapat I 0 perangkat 
- Di Kabupaten Buleleng, terdapat 20 perangkat 
- Di Kabupaten Bangli , terdapat 12 pe rangkat 
- Di Kabupaten Gianyar, terdapat 16 perangkat 
- Di Kabupaten Jembrana, terdapat 56 perangkat 
- Di Kabupaten Klungkung, terdapat 6 perangkat 
- Di Kabupaten Karangasem, terdapat I I perangkat 
- Di Kabupaten Tabanan , terdapat I I perangkat 
Kalau dibandingkan dengan perangkat gamelan lainnya seperti gamelan 
Genggong, Gong Luang, Selonding, perangkat gamelan Joged Bumbung 
jumlahnya cukup banyak . Hal ini kemungkinan disebabkan fungsi game-
Jan tersebut digunakan untuk keperluan hiburan dan bersifat kerakyatan. 
Selain itu kemungkinan juga karena harga satu perangkat gamelan Joged 
Bumbung relatif lebih murah dibandingkan dengan harga perangkat 
gamelan lainnya . 
Tungguhan 
Tungguhan yang digunakan pada perangkat gamelan Joged Bumbung ke-
mungkinan besar antara satu J.:elompok (sekehe) dengan kelompok yang 
lain menggunakan jumlah maupun jenis tungguhan yang berbeda. 
Salah satu alternatif penggunaan tungguhan dalam perangkat gamelan 
Joged Bumbung adalah sebagai berikut : 
- 2 sampai 4 tungguh Grantang 
- 2 buah Kendang 
- 1 pangkon Ceng-ceng Ricik 
- 1 buah tungguhan Kelenang 
- 1 buah Gong Pulu 
- beberapa buah Suling 
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Penataan <;amelan 
Penataan tungguhan yang digunakan dalam perangkat gamclan J o~cd 
Bumbung disesuaikan dengan situas i tempat yang ada . Sebaga1 a lternatd. 
penataan tu nggu han gamelan adalah scbagai ben h. ut : 
Keterangan : 
I. tungguhan Suling 
2. tungguhan Ceng-ceng Ricik 
1. tungguhan Kendang Lanang 
4 . tungguhan Kendang Wadon 
5. tungguhan Kajar 
6. tungguhan Kelenang 
7. tungguhan Grantang Besar 
8. tungguhan Grantang Besar 
9. tungg:.~han Grantang Kecil 
10. tungguhan Grantang Kecil 
II. tungguhan Gong Pulu 
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Pada perangkat gamelan Joged Bumbung terdapat 2 jen1~ repcrtoar ya it u 
jenis gending Petegak dan lrin gan Tari. 
·Nama-nama repertoar dalam pcrangkat gamelan Jogccl Bumbung sifa tn ya 
lokal, artin ya m~ma gending maupun gendingnya di suatu tempat tert cnt u 
bisa berbccla dengan nama gc ncling di tempat lain . Meskipun nama 
gendingnya bisa sama tapi gend in gnya juga akan bi>a berbedu . dcm1k1an 
juga scba likn ya ge ndin g-gending serupa tap1 namanya akan bi~a berbcda. 
Perkembangan 
Mel i hat pcrkcmbangan ~ck a rang in i. perangkat ga me I an J ogcd B umbun g 
~cbagian bcsar mcnyajikan gend ing-gcnd in g petcgak dan 1ringan tari dan 
perangkat gamelan Gong Kcbyar. Dari scgi musikal gc nding-ge ndin g 
Gong Kebyar yang disajikan da lam pcrangkat gamelan Jogcd Bumbung 
dirasakan kuran g sesuai dan malahan te rclengar lucu . karena seharusnya 
tabuhan disajikan olch tungguhan Rcyong clalam Gong Kcbyar. kemucli-
an disajikan dalam tun ggu han Grantan g. 
Adapun nama gcnding-ge nding Jogcd Bumbung aclalah -;ebaga i bcnkut : 
- Sckar Cineman 
- Asep Sari 
- Capung Manjus 
- Gula Juruh dan sebagainya . 
Bentuk Gending 
Gending-gending ga melan Jogcd Bumbung tidak mempunyai "bentuk" 
seperti yang dimiliki oleh pcrangk:tt game lan Gong. Gede . Pcgambuhan. 
Semar Pegu I i ngan Saih Lima ( Pelcgongan ). dan Scmar Pcgu l111 gan Sa1 h 
Pitu . 
Fungsi 
Perangkat gamelan .Jogecl Bumbung ini hanya digunakan untuk hiburan. 
baik dalam rangka perayaan hari-hari bcsar. pcncarian dana. syukuran. 
nadar atau kegiatan lain yang tidak bcrhubungan dengan jcnis-jcnis 
kegiatan upacara . 
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'I cmpat-tcmpal Pc1·angkat Gamelan .J oged Bum bung di Kabupatcn 
Buleleng 
1-k rdasarl.: an data-data yang tc lah di ku mpul ka11 olc h Pen i I d,-pen i11 k Kc 
1:1udayaan '-C Kahupatcn Bulc lcng, pcran gkat gamcl<lll JogL'd Bu mh ll ll.!.! 
I rdapat d1 hnhagai dc~a ~c hagai henkut 
I k~a ClL''-I ng, Kccamatan BanJar 
Dc'a Pq:'-ad un gan. Kccamatan Sukasada 
Dcsa SL·Iat (Sari Mckar ). Kcc amat an Su k.1sada 
Dc'a S clc~ t ( Sckar San ). Kccamatan Su k. t~ad 1 
Dc ... a Kay uputih Mclaka , Kccamatan Su kasctda 
Dc'a Pcmaron. Kccamatan Hulcleng 
Dc\a Anturan . Kccamatan Bulclcng 
DL''-a S;ltl Mckar, Kccamata n Bulclc11g 
I k'a K,tl1hukhuk . Kccamatan Buklcng 
Dc'a Bu1gkc l. Kccamatan Ru ~ un ghiu 
I )c,a l 'nlL'.J Cro . Kccama tan Bmunghiu 
Dc'a KL·di'. Kccamatan Bu , ungbiu 
Dc-,a Suhuk . Kccamatan Bu , ungb1 u 
Dc'a PL'In utc ran . Kccamatan Gcrokgak 
lk-,a Pat.t'-. Kccamatan Gc rokgak 
I k'>a PL·Ja raka n. Kccamatan Gerokga k 
[)c,a Pak1..,an. Kccamatan Kubutambah c~n 
Dc\a Dcp<~ha , Kccamatan Kubutambah a11 
\da pun kctc ran gan dc ,a -de~a t c r~ebut di .t la ' .tdalah , cbag.t! hcnk u 
l>csa Gcsing. Kccamatan Banjar 
I Jc-..a Gc,1ng tc rl c tak d1 dac rah dataran 1111 i,!!! l _\.tllg lctakll\a "L h<.'itl! 
B.trat kou S 111 gar<tj a yang da pat dii L' Ill pu h tk' ngan mcnggunaka 11 .lll_l.' 
kutan pctk-,aan '-C iama kuran g lcb1h I j<1 111 ::\0 mcn 11 dan kola S1n !.! tr,q.J 
\\ tl<ty ah dc-,a G L' '-Ing il',l\ n:va 17.7 1 km2. d ibag1 llll'll ladi 2 du,un tk ngc11 
um la h pcnduduk '-Chanyak ~. 10) jl\\ a yan..c mala pcnL.thari all p<.ll 
dud ukny a '-L'haga i pctani . pcga wai dan hmuh. 
Dcsa Pq~adungan, Kccamatan Sukasada 
I k\a Pcgadungan tc rlctak d1 dac rah dat ara11 rcnda h yan g tc rl ct.tk d1 
·hclah T1mur knta Singaraja lJ muk mc nu ju kc de'" Pcgad ung<lll llL'n!.! 
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gun akan ang kulan pedesaan yang dapa l dile mpuh se la ma kurang lebih 30 
me ni l d ari kola S ingaraj a . Wi layah desa Pegadungan luas nya 9 .99 km2, 
dibag i me njadi 4 dusun dengan j uml ah pe nduduk sebanyak 2 .409 ji wa 
yang sebagia .. be~ .r mala pencaharian pe nd uduknya adalah be rt ani. 
Desa Selat, Kecamatan Sukasada 
Desa Se lat me rupak an salah satu dc~a yang le rl elak di dae rah da1aran 
linggi yang tc rl e lak di sebe lah Barat ko la Singar<lJa yang dapal ditempuh 
dengan menggunakan a ngku lan pedc~aan ~e lama ku rang leh ih 50 menil 
dari kola Si nga raj a. Wilayah dcsa Setal luasnya 9 .65 km2 . d ibag i men -
jadi 5 dusun dengan jumlah penduduk ;.ebanyak 6.258 j iwa yang mal a 
pcncahari an nya scbagian be~ar bert ani. 
Desa Kayuputih Melaka, Kecamatan Sukasada 
Desa Kayuputih Mclaka lcrklak di dac rah dalaran linggi yang lerlclak di 
sebela h Barat kola Singaraja yang dapal dilcmpuh dengan menggunakan 
angkulan pcdesaan alau ojck sclama kurang le bih 60 me n11 dan kola 
S ingaraja. Wi layah desa Ka yupulih Mclaka luas nya 14.95 km2 . dibagi 
menjadi 4 hanjar dengan jumlah penduduk seban yak 3.868 j1wa yang 
mata pcncaharian pcndudukn ya scbagian hc;.ar he rt an i. 
Desa Pemarorl, Kccamatan Buleleng 
Desa Pemaron 1erletak di dacrah da1aran rcndah yang lclak nya \Chc lah 
Baral kola Singaraja yang dapal dilempuh dengan mcnggunakan 
angkulan kota (hcmo) atau OJC k kurang lcbih o.;c lama 15 mcnit. Wilayah 
de;.a Pemaron lua\n ya 1...1.6 km2. dibagi mcnjad1 2 hanjar dcngan jumlah 
penduduk scbanyak 2.731 .JIWa. o.;chagian hco.;ar mata pcncaharian pcn-
duduknya hcrtani. 
Desa Anturan, Kecamatan Bulclcng 
Desa Anturan terdapal satu sckchc .JogL'd Bumhung. 
Desa Anturan lcrlclak d1 dalaran rcndah )<Jng arahnya kc Baral dan kota 
Singaraja dapal dilempuh dcngan angkutan kola (bcmo) a lau oje k kurang 
lebih -.clama 30 mcnit. Wila;ah dc;.a Antura n lua~nya 2.47 km2. dibag1 
menjadi 4 banjar dcngan jumlah pcnduduk schanyak 4.274 jiwa ya ng 
mala pencaharian pcndudukll\ a hcnan1 dan wiraswasla. 
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I>esa Sari Mckar, Kecamatan Buleleng 
I >1 dcsa Sari Mekar te rdapa t sa tu sekehe Joged Bu mbung, organisa.., inya 
d 1 beri nama Tuna~ Me kar. 
I k~a Sari Mekar lerletak di daerah dalara n rendah yang arahn y.a kc 
\c lalan dari kola Singara_1a dapat d itcmpuh dengan me nggu nakan 
.mgkulan kola atau ojek yang ditempuh kurang lchih selama ~0 mentl 
Wi layah dc~a Sa ri Mckar luasnya 2.~2 km2. dihagi menp.tdi 3 hanJat 
dc ngan jumlah pcnd uduk scbanyak 2.639 1iwa yang ~c bagtan hesa1 mala 
J1L'ncahanan pend udukn ya hertan1. 
l>csa Kalihuk buk, Kccamatan Bulclcng , 
>1 dcsa K.tlthukhuk tcrdapat >a tu sckchc Jogcd Bumhung yang hct .tda dt 
B~lllJa r Ccluk Bullu. Dc~a Kalthukbuk tc rlc tak Ji v. tlayah dataran rL·ndah 
l.tn ttnggt ) .tng tcrletak di ~cbclah Baral kol ,t S111garaja y..tng da pal dt 
L'mpuh Jcngan 111cnggunaka11 angKLJ\all )")CdC~,\a ll kurang lchth SCiama 3{) 
tncntt. Wtlay ah Jcsa Kalibukhuk luasn y.t 2.<13 km2. dihag t men j,tdt 
han1ar ckng.tn JUmlah pcnduduk '>l'bany ak -l 040 pwa yang ma1 ,1 pen 
,tha rian 11L'nd udu k n ya hcrtant 
l>csa Bcngkcl, Kccamatan Busungbiu 
k"a Bcngkcl arahnya kc Baral dan kota Singan1_1a yang dapat dilLmpuh 
kngan lllL' nggunakan angkulan pcdc~aan scl <~ma I JLllll ~() mcnil Dc>.t 
1kngJcl. lua>nya 'i.9X km2 . lcrlclak Ji dac rah Jatara n tinggi yang \\tl.t 
ahnya dthagi mcn.Jadi 2 banpr Jcngan JUm la h pcndudukn) a seh,my ak 
LJLJ2 jl\\ .t) .mg >chagwn hc >ar mal a penL.lhan,tn pcndudukny a bert .tnt 
l>csa Um cjcro, Kccamatan Busunghiu 
k>.l l lllL'JL'I"ll. <~r<lhll)a kL' Baral dan kol.t Stngara_1a Lkngan llL'ng 
•un<tkan .tngkutan pcJc ..,aa n >c lama I Jallt ~() mctllt De..,a l tncjcn lu.t' 
ny .1 II tn km2. tcrlctak dt dacrah dat.tran t111 ggi ).lng wila;ahn;a lthagt 
ncnJadt .., h<t nJar Jcngan jumlah pcnduduk >chanyak 2 700 ji\\ , \.In~· 
'L'h<tg tan hL'>.t r mata pcncahanan pcndudukn) 1 hcrl.tlll. 
lksa Kcdts , Kct·amatan Busu ngbiu 
I k>.t KL'dl\ lcrktak kc arah Baral kola ')ing.traJa de ngan mcnggunakan 
mgk ut an pcdcsaan kurang lchih sela ma jat 1 Dc>a Kcd t> lua\11\ 1 9 2-l 
/'era Karmn/tlll Hail dt Kalwpaten !Jule/eng 
km2, terletak di daerah dataran tinggi yang wilayahnya dibagi menjadi 2 
dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 2.633 jiwa yang sebagian besar 
mala pencaharian penduduknya bertani . 
Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu 
· Desa Subuk, dari kota Singaraja ke Barat dengan me nggunakan ken -
daraan angkutan pedesaan kurang lebih ~elama I jam. Desa Suhuk lua~­
nya 4.34 km2, te rletak di daerah dataran tinggi yang wilayahnya le rdin 
dari I banjar dengan jumlah pendudul-- 1.334 jiwa. Sebagian besar mala 
pencaharian penduduknya bertani. 
Desa Pemuteran, Kecamatan Gerogak 
Desa Pemuteran lerletak di dae rah dalaran rendah yang lelaknya c..l1 arah 
Barat kota Singaraja yang dapal clilempuh de ngan menggunakan 
angkutan pedesaan selama I jam 30 menit. Wilayah Desa Pemute ran 
luasnya 30.33 km2 , dibagi menj adi 3 banjar dengan jumlah penduduk 
sebanyak 6.233 jiwa yang mala pencahariannya bertani dan wiraswasta 
Desa Patas, Kecamatan Gerokgak 
Desa Patas terlelak eli daerah clataran rcnclah yang lelakn ya di arah Baral 
kota Singaraja yang dapat cl ilempuh clengan menggunakan angkutan 
pedesaan selama I jam. Wil ayah Desa Paras luasnya 32.36 km2. dibagi 
menjadi 3 banjar dengan jumlah penc..luduk sebanyak 6.978 jiwa ya ng 
mata pencahariannya ber\ani dan wiraswasta. 
Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak 
Desa Pejarakan terletak di dacrah c..lalaran rcndah yang lclaknya eli arah 
Barat kota Singaraja yang dapat c..li lempuh dengan mcnggunakan 
angkutan pedesaan selama 2 jam. Wilayah Desa Pejarakan luasnya 39.60 
km2, dibagi menjadi 3 banjar dengan jumlah penduduk scba nyak 7 .437 
jiwa yang mata pencahariannya bertani dan wiraswasta. 
Desa Pakisan, Kccamatan Kubutambahan 
Desa Pakisan terletak di daerah dalaran linggi yang lcla kn ya eli hagian 
Selatan kota kecamatan Kuhulamhahan yang dapal c..lilcmpuh c..lcngan 
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mc nggunakan .angkutan pedesaan Jari 1-. ota S ingaraja ke arah t11nur 
1-.urang leb ih se lama I jam. Wilayah De~a Pak isan luasnya I 0 .0 I l..rn2. 
Jr bagi mcnpdi .'\ banjar dengan ju ml ah pcndudul.. ?. .72.'\ jiwa van ~ 
~c bag i an hc"tr mata pcncahar ian pendudu knya bc rt anr. 
l>esa Depaha, Kccamatan Kubutambahan 
I >c ~a Dcp.tha terlcta k di Jaerah datara n tr nggr yang arah n:- a I-. e ·l tmur 
d. tn 1-.ota Sr ngaraja . sarnpai Jesa Kubu tarnbaha n kc Sclatan yan g dapat 
d1 tcmpuh Jcnga n rncnggunakan angkutan pcdesaan sela ma I jam 10 
mc nit. Lua s wilayah Desa Depaha 8.75 1-. rn2. dibagi mcnJ adl 2 hanJar 
dc ng<lll j umlah pcnduduk se banyak ?. A92 _pwa \ ang mata pcncahan .mnya 
hc rta ni . 
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Gamelan S!onding me ru pakan salah satu game lan sakral yang dibuat dar i 
bes1 ber ia ras pelog 7 nada . Gamelan S lo nding dianggap sakral karena 
fun gs inya hanya digunakan untu k keperluan upacara . Mab dari itu 
jumlah pe rangkat ga me lan Slond ing sekarang ini di Bal i sangat sedikit 
dibandingkan dengan perangkat-perangkat game lan lainnya seperti 
Angkelu ng, Sema r Pegulingan Saih Pitu, Semar Pegulingan Saih Lima 
dan sebaga in ya. Be rdasarkan Daftar ln fo rmasi dan Organ isas i diling ku-
ngan Kanwil De pdikbud Prov in si Bali Tahun 1995/1996 pera ngkat 
gamelan S lond in g di Bali sebanyak 14 perangkat yang tersebar di daerah-
daerah kabupaten tc rt entu yang penyeharannya sebaga i be rikut : 
- Di Kabupatcn Badung, terdapa t I pcrangkat 
- Di Kabupatcn Bangli, te rdapat 3 pcrangkat 
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- Dt Kabu paten Gianyar. tcrdapat 2 pe rangkat 
- Di Kabupaten Klungkung, terdapat I perangkat 
- Di Kabu paten Karangasem. tcrdapat 7 pcrangkat 
SL· mentara 1111 pcrangkat gamc lan Slondtng yang ada dt Kabup.ttcn 
Bule leng belum b·, nyak diketah ui sccara umu m. Bcrdasarkan da ta ) ang 
dtkumpulkan o leh Penllik-pen ilik Kebudayaan Kabupatcn Bul clcng. 
tcrnyata di daera h Kabupatcn Bu lcleng terdapat perangkat gamclan 
Slondi ng. 
Tempat-tcmpat Perangkat Gamclan Slonding d i J<.a hu patcn 
Buleleng 
I >1 dacrah Kabupaicn Bulc lcng terdapat -l pet angk at gamclan Slo ndlllg 
\dng be rada dt empat dcsa schagai hcrikut 
Dt Dc:-..1 Cc mpaga . Kccamatan Banpr 
Di Desa T i gawa~a. Kccamatan Banjar 
Di Desa Sidatapa. Kccamatan BanJar 
Dt Desa Pcdawa. Kccamatan Banjar 
Adapu n ~ttuasi dc:-.a-de~a ter~chut di atas adal ah ~chagai bcnkut · 
l>esa Cempaga, Kecamatan Banjar 
Dt Desa Ce mpaga terdapat ~atu pcrangkat gamcl an Slond ing \ang 
thgunakan untuk keperluan upacara . De~a Ccmpaga tcrlctak di d,terah 
d.t taran t111 ggt yang letaknya di bagian Barat kota Si ngarapt ) ang dap.tt 
dt tcmpuh dcngan mcnggunakan angkutan pedc ~aan ku ran g kh ih \L'I an1.1 
Jam ]() mc nit. Wilayah Dc~a Ccmpaga lu.t'-ny.t 11 .)0 km2 . dthagt 
mc njadi 1 dusun dengan jumlah pcndudu k \L' han yak 2 .. 1H I 1iwa vang 
mata pencaharian pcnduduknya bertani . 
l>csa Tigawasa, Kccamatan Banja r 
I >t Desa ftgawa:-.a tcrdapat :-. atu pcrangk .t t g.tmclan Slondtng yan_l! dt 
gu nakan untuk kcpcrluan up<:cara . Dcsa T iga wa:-. a merupakan d.tcrah 
da taran ttnggi yang terl ctak discbclah Barat kota S ingar<lJ a yang dapc1t 
dt tcmpuh dengan mcnggu nak an angkutan pedc ~aan kurang lch ih ~Llama 
I Jam. Wtlayah Dcsa Tigawa~a luasnya 16 .LJO km2 . dibagt mcnJ.tdt (J 
dmun dcngan jumlah pcnduduk sehanyak -1..] 72 jiwa yang 'chagian mat .t 
pc nca han an pc ndudukn ya hert ant. 
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Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar 
Di Desa Sidatapa hanya terdapat satu perangkat gamelan yaitu perangkat 
gamelan Slonding. 
Desa Sidatapa terletak di daerah dataran tinggi yang terletak di sebelah 
Barat kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan 
angkutan pedesaan kurang lebih selama I jam 30 menit. Wilayah Desa 
Sidatapa luasnya 8.45 km2. dibagi menjadi 3 dusun dengan JUmlah 
penduduknya sebanyak 4.125 jiwa yang sebagian mata pencaharian 
penduduknya pengrajin anyaman. 
Desa Pedawa, Kecamatan Banjar 
Di Desa Pedawa hanya memiliki satu perangkat gamelan yaitu perangkat 
gamelan Slonding yang di gunakan untuk keperluan upacara . 
Desa Pedawa terlctak di daerah dataran tinggi yang terletak di sebelah 
Barat kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan 
angkutan pedesaan kurang lebih selama I jam 30 menit. Wilayah Desa 
Pedawa luasnya 16.68 km2 . dibagi me njadi 3 dusun. jumlah penduduk-
nya sebanyak 4.698 jiwa yang mata pencaharian penduduknya sebagian 
besar sebagai pe tani . 
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I. Desa Cempaga 
2. Desa Tigawasa 
3. Desa Sidatapa 
4. Desa Pedawa 
GAM ELAN GONG KEBY AR 
Hal-Hal Umum 
Perangkat game lan Gong Kebyar sehagian tu ngguhan nya dibuat dari 
perunggu.· Berdasarkan infonnasi dar i seniman-seniman maupun e mpu-
empu karawitan Bali dikatakan bahwa pera ngkat game lan Gong Ke byar 
diperkirakan lahir tahun 191 S di Desa Bungkul a n, Kabupate n Bule leng . 
Sampai saat ini pern yataan ini baru bc rsifat asu ms i atau dugaan semen -
tara karena he lum dilandasi dcngan data-data yang pas ti . 
lstilah Kebyar digunakan untuk menyc but nama perangkat ga melan 1n1 . 
kemungkinan ka re n a kesan da ri hasi I tabu han dari perangkat gamelan 
Gong Ke byar yang serentak . keras suaranya. di ibaratkan sepe rti lampu 
yang dinyalakan clengan teran g (byar). Pcrangkat game lan Gong Ke byar. 
rupanya lebih bisa membe rikan nafkah pada seniman-seniman pendu-
kun gnya kare na luwcsnya gu na dan kckuatan mus ika lnya. Ka rena itulah 
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mungkin yang mcnyebabkan Gong Kebyar menJadi populc r Jan hidup-
nya menj adi kuat dan subu r. 
PL·rke mbangan perangkat gamelan Clo ng Kehya r. \ angat pe~ at \LTI.t 
pali ng kua t kedudukannya dalam keh1dupan ke\enian Ba li p.tda 
umu mnya . Ada aki bat ~ .. unpin g:a n yang kuran g: mengge mh1rakan \ L' hu 
hungan deng:an mantapn ya kehidupan karaw itan Gong Kehyar tcr\ehut. 
y.utu mak 111 he rkurangnya penahuh yan g ak til ' pada karawlt an JL'Ill\ 
lam nya dan bahk an ada bebcrapa pc rangka t ga mclan lain ya ng \Udah 
d ile bur (diubah) me njadi gamelan Gong Kcbyar. Kalau d ild1at da n \L'gl 
kLkayaan raga m kese nian ata upun kesubu ran kehidu pan ka1 av. itan JL' Ill '-
lain yang \ebenarnya juga mcmpu nya i potcn ~1 ya ng kuat. hal tcr,chut 
J Ci a~ merugikan. Di samping itu ada pula suatu hal lain yan g 1ug:.t 
mc ngu ntungkan d i dalam Gon g Kchyar. komponi ' \ Udah lne ma \tlk<ll1 
atau menent ukan garapan tungguhan pad.t ~uat u gc ndin g .t tau hag1an 
gc ndingnya. sehingga kreat ifi ta~ dari pe nahuh di dal am mcn1a jik an -tlau 
be rmain tungguhan pada suatu gend ing leb ih tcrbatas 
Menu rut Daftar lnformasi Sen1 dan Orga111 sas i d i lm gkungan Dcpd1 kbud 
Prov insi Ba li tah un 1995/1996 gamc lan Gon g Kebya r bcqu mlah 172K 
pcrangkat , ini merupakan juml ah yang pali ng t1 ngg1 Ji ant ara pcrangk.tt 
gamelan yang ada di Bal i. Adapu n jum lah pc rangkat gamc l<lll (long 
Kebyar di masing- masing kabupatcn. pcnycbarannya ada lah ~c haga1 
hcr iku t : 
D1 Kodya Denpasar. terdapat 163 perangkat 
Di Kabu paten Badung, terdapat 2 1 X perangbt 
Di Kabupaten Bule leng. terdapat 170 perangkat 
Di Kabupaten Bangli , terdapat 92 perangkat 
Di Kabupaten Gianyar, terdapat 339 perangkat 
Di Kabupaten Jembrana. tcrdapat 5 I pera ngkat 
Di Kabupaten Klungkung, terdapat I X6 perangka t 
Di Kabupaten Karangasem. terdapat 23 1 perangkat 
- Di Kabupaten Tabanan , terdapat 278 perangkat 
Di Bali ada dua macam bentuk perangkat dan gaya utama gamelan Gong 
Kebyar, ya itu Gong Kebyar Bali Utara dan Bali Selatan. Kcd ua gamelan 
Gong Kebyar tersebut perbedaann ya terl etak pada : 
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a. Jenis 
Pada umumnya gamelan Gong Kebyar Bali Utara menggunakan tung-
guhan Penyacah/Sunari sedangkan Gong Kebyar Bali Selatan tidak 
menggunakannya. 
b . Tungguhan Gangsa (Giying, Pemade. Kantil) Bali Utara mengguna-
kan bentu'k bilah belahan penjalin dan dipacek sedangkan di Bali 
Selatan digunakan bentuk bilah kalor atau usuk dan digantung. 
c. Penggunaan wilayah nada pada tungguhan Trompong, Reyong atau 
Barangan berbeda. Tungguhan Trompong Bali Utara mengam~il wi-
layah nada dari tungguhan Jegogan sedangkan tungguhan Trompong 
Bali Selatan mengambil wilayah nada tungguhan Jublag. Tungguhan 
Reyong Bali Utara mengambil wilayah nada dari tungguhan Jublag 
sedangkan wilayah nada tungguhan Reyong Bali Selatan mengambil 
wilayah nada dari tungguhan Penyacah . Oleh sebab itu. gamelan Bali 
Utara kedengarannya lebih besar dan suara gamelan Bali Selatan, 
meskipun sebenarnya gamelan Gong Bali Utara menggunakan patutan 
yang sama dengan Gong Kebyar Bali Selatan . 
Dalam perkembangan Gong Kebyar, muncul istilah Bali Utara dan Bali 
Selatan. meskipun batasan istilah ini masih belum jelas. Sebagai 
gambaran daerah atau kabupaten yang termasuk daerah Bali Utara hanya 
Kabupaten Buleleng sedangkan kabupaten lainnya seperti Badung. 
Gianyar, Klungkung, Tabanan dan lainnya te rmasuk daerah Bali Selatan . 
Tungguhan 
Penggunaan tungguhan Gong Kebyar di masmg-masing daerah. tadinya 
memang selalu berbeda kan..: J, :t disesuaikan dengan kebutuhan maupun 
fungsinya. Misalnya di daerah kabupaten Buleleng tungguhan Pemade 
dan Kantil masing-masing menggunakan lebih dari 4 tungguh yang 
konon digunakan untuk keperluan Iomba ( mebarung). Semakin ban yak 
penggunaan jenis tungguhan Gangsa te rutama tungguhan Pemade dan 
Kanti I akan semakin keras suara game I an secm·a keseluruhan -.ehingga 
tabuhan dari pihak lawan akan kedengaran lebih sepi. Maka dari itu JenJs 
tungguhan Pemade dan Kantil masing-masing menggunakan lebih dari 
empat tungguh. Dengan perke mbangan sekarang terutama karena adanya 
Iomba (mebarung) Gong Ke byar antarkabupaten , penggunaan tungguhan 
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Pe made dan Kantil dibatasi , masing-masing menggunakan 4 tungguh 
sampai 6 tungguh. Demikian juga penggunaan tungguhan Ceng-ceng 
Gecek sekitar tahun 1960-an, khususnya di Kabupaten Buleleng tiap pe-
rangkat masih menggunakan 2 pangkon tungguhan Ceng-ceng Gecek. 
dan sekaran g ini tiap perangkat gamelan G ong Kebyar hanya mengguna-
kan satu pangkon Ceng-ceng Gecek. 
Pada umun ya perangkat gamelan Gong Kebyar di Bali menggunakan 
tungguhan sebagai berikut : 
- tiga pasang jenis kendang yaitu Kendang Cedugan , 
Kendang Gupekan dan Kendang Krumpungan . 
- dua tungguh Giying/Ugal 
- e mpat tun gguh Pemade 
- e mpat tungguh Kantil 
- dua tungguh Penyacah/Sunari 
- dua tungguh Jublag 
- duatungguhJegogan 
- ... atu tungguh Trompong 
- ... a tu tunggu h Reyong/Barangan 
- ... atu tun gguh Kajar 
- \ atu pangkon Ceng-ceng Kecek/Gecek 
- ... atu buah Ke mpul 
- "atu buah Ke mpli 
- ... a tu buah Bebende 
- "atu buah Rebab 
- beberapa buah Suling 
- hehe rapa cakep Ceng-ceng Kopyak 
Perkembangan 
Pe rkembangan se karang, di daerah Bali Utara sudah banyak digunakan 
je nis gamelan Bali Selatan, dan sebaliknya gamelan Gong Kebyar Bali 
Se latan sudah banyak yang menggunakan tungguhan Penyacah/S unari 
yang sebenarnya hanya digunakan o leh perangkat Gong Kebyar Bali 
Utara . Penggunaan tungguhan Penyacah pada perangkat gamelan Gong 
Kebyar Bali Sehtan menurut pengamatan kami tidak perlu karena 
se luruh tungguhan kelompok Gangsa sudah dipasang dengan cara 
d igantung . Untuk perangkat gamelan Gong Kebyar Bali Utara sangat 
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penting penggunaan tungguhan Penyacah karena dapat memperpanjang 
suara seluruh tungguhan terutama tun gguhan Gangsa. Tungguhan bilah 
yang dipacek lebih pendek suaranya dari pada yang digantung . 
Repertoar 
Perkembangan jumlah perangkat gamelan Gong Kebyar diikuti juga 
dengan perkembangan jenis re pertoar ge nding-gendingnya seperti mtsal-
riya setelah muncul susunan gending petegak jenis Lc lambatan Garap 
Kebyar (Lelambatan Pakebyaran) kemud ian muncul jenis gending 
petegak (konsert) Gegitaan . kemudi an tahun berikutnya muncul jeni s 
gending Sandya Gita . 
Secara gari s besar gending-gcnd ing Gong Kebyar te rdapat 2 Jenis ya ttu · 
I . Jenis gending lringan Tan 
2. Jenis gending Petegak (Konsert) 
/ . Gending-gending iringan tari antara lain 
- Gending Tari Oleg Tambulilingan 
- Gending Tari Blibi s 
- Gending Tari Palawak ia 
- Gending Tari Manukrawa 
- Gending Trunajaya dan sebagainya 
2. Gending-gending Petegak ( Konsert} 
Ada 6 (enam) je~l s gending-gending Petegak yaitu : 
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a. Jenis gending Pe tegak Gegenderan. seperti gending Manik 
Amutus dan Angklungan . 
b . Jeni s gending Kreasi Baru , seperti gending Kosalia Arini, 
Palguna Warsa, Purwa Pascima, Jaya Warsa, Sekarini. Paksi 
Nglayang, Jagra Parwatha dan sebagainya . 
c. Jeni s gending Gegitaan, seperti gending Palu Gangsa, Gita 
Swadita, Bali Pulau Dewata dan Amlapura Winangun. 
d. Jenis gending Sandia Gita, seperti gending Candi Dasa Mesari, 
Jagra Winungu, Kaduhung dan Taksuning Budaya. 
e. Jenis gending Lelambatan garap Kebyar (Lelambatan Pakebyar-
an) seperti gending Tabuh Pisan Bangun Anyar, Tabuh Pisan 
Gegancangan , Tabuh Nem Galang Kangin , Tabuh Nem Gadung 
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Mcla ti . Tabuh Nem Kembang Kuning. Tahuh Ne m Sudu k Maru. 
Tahu h Pat Banda Sura . Tabu h Pat Scmarandan a. Tahuh P<~t 
Mangong. Tabuh Pat Tc_1a Kcnc ana dan ~chagatny a 
L .lent~ Pctcgak Pcpanggulan, -.,e pcrt t 
(Ge~uri ) . .lagra Kasturi . Wira Dab-i na. 
l ~ ka Basita . dan Wira Dh ahana . 
Fungsi 
gc nd111 g Bap·a Dallla 
Dhamn Rak -., ata R<~btt.l. 
Cia mc lan Go ng Kchyar d ipcrgun akan un tuk hc rm.tcam-11ldL,tlll k L·pcrlu<~n 
atau kc~cmpatan. fungsin ya untuk 111L' Illbcn kan -., ua -.,ana relt ~ pada 
hcrbagat jcnis upacara dan hiburan . hm p i yang lam ialah h t-., a mcnggan-
tt kan tu g-a' J an fungsi dan hebcrapa pc rangk. tt game lan la111nya \ch.t t!.ll 
um toh gc nd ing-gcnding Gong Cicdc tLe la mhatan ). Scma r Pcgultn~<~n 
~a th Ltma. Pcngarjaan . Bcharogan . Pctopenga n dapat di~apkan p.td~t j)L' 
t<~ n gka t ga mclan Gong Kcbya r. Di -.,a mp tng itu kcd uduLtllll ) .t dal <~lll 'L'Ilt 
pcrt unju kan. Gong Kcbya r mampu jug.t di gunak an haik 'L' hag<tt ~u~ttu 
-.,a pa n kar;m itan hcha~ ( kon ~crt) maupu n -.,cht~gai kar;twtt<tn m ngan . 
Penataan Camelan Gong Kebyar 
\u~unan pcngaturan tungguhan Gnng Kchy ar. -.,c lam mc nyL·-.,uatk.tn 
dcngan tcmpat. dapat disc-.,ua t"- an jUg.t dL'ngan kcpcrlu.tnn)a l"ntuk 
kcpc rluan mcngiringi ta ri akan lam ~u~unannya dcnga n untuk kcpc rluan 
pen yaj tan "husu ~ karawi tan ( kon~crt) . \atu .tltcrnat I r PL'Ilataan !,!dll1L" i.tll 
untu k kcpcrluan konsert dan trin!,!an ta n ci a pat dt -., u~un ~cpcni· d t ha\\ ah 
tnt 
l'<!la Ka rawilan /Jcdi di Kalmpa lenlJui£'/eng llJ7 
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Kcterangan : 
I. tungguhan Kcndang Lanang 
2. lunggu han Kendang Wad on 
.3. tungguhan Ceng-ceng Geed . 
4. tungguhan Rebab 
5. tungguhan Trompong 
6. tungguhan Suling 
7. tungguhan Pcmadc 
8. lungguhan Giying 
9. tungguhan Kajar 
10. tungguhan Kantil 
II. tungguhan Juhlag 
12. tungguhan Pcnyacah 
!:'. tungguhan Rc)ong 
1-+. tungguhan Jegogan 
15. tungguhan Gong 
16. tungguhan Kcmpul 
17. tungguhan Kcnong 
18. tungguhan Kcmpli 
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I . tungguhan K endang Wadon 
2. tungguhan Kcndang Lammg 
3. tungguhan Suling 
4. tungguhan Rebab 
5. tungguhan Pcmadc 
6. tungguhan Kajar 
7. tungguhan Giying 
8. tungguhan Kantil 
9. tungguhan Pcnyacah 
I 0. tungguhan Juhlag 
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I I . tunggu han Jegogan 
12. tungguhan Ccng-cengGccek 
13 . tungguhan Reyog/Barangan 
1-+. tungguhan Gong 
15 . tunggu han Kcmpul 
16. tungguhan Bebendc 
17 . tungguhan Kenong 
18. tungguhan Kcmpli 
19. tempat menari 
20. tungguhan Trompong 
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Tcmpat-tcnll)at Gamelan Gong Kebyar di Kabupatcn Buleleng 
Peran):!kdl CJ,l'\' Kcb;ar d i Kahupatcn Bu le lcng t cr~ebar d1 ma~tng-
111 1n~ dc -.,,1 t iap-t1ap kecamatan sekabupatcll H ulc l cn~ yang pcnyeha1 111 
11).1 -.,cbaga t hc ri kut. 
I >t Dc:--:.1 \1adcnan. K.cca mata'l Tcjak ula. lL'rdapal 6 pcra ngkat 
- D1 Dcsa Pacun£ . J<ccaa ll.tlan Tejakula . tc rdapal I IX,,,ill~k ;lt 
- D1 Dcsa Jula h. Kccamatan TcJ akula . tc rdapat '"' pcra ngkat 
- I )J DL'\a Hnndalc m. Kecamatan Te jakula. te rdapat l pc rangkat 
I )I Dcsa Sembi ran. Kcca rna tan Tcjaku la. te rdapat I pc ran )!!--at 
Dt Dcsa c;;.t mbircntc ng. Kccamata n Tc1akula. tcrdap<tl 3 per<~ngkat 
- Di r>c .... .t Pc nuktukan. Kcc amatan Tc1ak ula. tcn.lapat 2 perangkat 
D1 Desa Lcs. Kccamatan Tcj akula . tcrdapal I perangkat 
1>1 Dcsa Tcjakula. Kccamatan Tcjakula. tcrdapat J pcra ngkat 
- D1 Dc~a TL' i11bok. kccamatan Tejakula . tcrdapaS I pcrangk at 
- Di Desa Bila. Kccamatan Kuhutamba han terdapa t I perangkat 
- D1 Desa T cga l!Taju n. Kcca matan Kubutambahan. tcrdapal I perangkal 
- D1 Dcsa Bcngkala. Kccamatan Ku hutamha han . tcrdapat I pcrangkat 
I )I Dcsa Bont ih ing. Kccamatan Ku bu tamhahan. lcrdapat I perangLtt 
Di Dcsa Pa kisan. Kccamatan Kubut ambah an . tcrdapal I pcrangkat 
D1 Dcsa Kubutambahan . Kcc. Kubutambahan . tc rdapat I pcrangkat 
[)i Dcsa Ta_iu n. Kccamatan Kubutamhah an . tc rdapal I pcrangkat 
Di Dcsa Bcbctin . Kecamatan Sawa11. tcrdapat I pe rangk at 
Di Desa LL·mukih. Kccamatan Sa wan. terdapat I pcra ngkat 
D1 Dc..,.t S.t'A< an . Kccamatan Sawan . tcrdapat 2 pcrangkat 
Dt Dc~a L1ga raga. Kcc amatan Sa wan . tcrdapat I perangkat 
Dt Dcsa Bqngkulan. Kecamatan Sawan . tc rdapat 4 pcrangkat 
D1 Desa Sangs1t. Kccamatan Sawan . tcrdapat I pcrangkat 
D1 Dcsa Sudaji . Kecamata n Sawan . tcrdapat I perangkat 
D1 De~a Suwug. Kecamatan Sawa11. tcrdapat I perangkat 
Di Desa S inabun , Kecamal<1ll Sawan. terdapat I perangkat 
D1 De~a Mc nya li , Kecamatan Sawan. terdapat I perangkat 
Dt Desa Ga lun gan. Kecamatan Sawan. terdapat I perangkat 
D1 Desa Sckumpul , Kecamatan Sa'A<an. tc rdapat I pcrangkat 
D1 Dc~a Kc robokan , Kccamatan Sa\\ an . terdapat I pcrangk.at 
D1 Desd Alasangkcr , Kccamatan Bu lclcng, tndapat I perangkat 
D1 Dc:-- il Pcnarukan , Kccamatan Bulclcng. tcrdapat I peran gkat 
Di Desa Paket Agung, Kecamatan Bu le lc ng. tcrdapa t I pcrangkat 
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D1 I k\ct Sari Mekar, Kccamatan Bulc leng. tcrdapat I pe rangkat 
Di Dc\a Pcngla tan. Kecamatan Bulclcng. tc rcl apa t I pcrangJ .at 
Di Dcsa J ineng Dalcm. Kcc amatan Rulc l n;c t ·rdapat I ncran~kat 
- Di Dc..,a Ka libukhuk . KL'C<Illlat<ul BuiL·Icn g. tcrda pat I l k' J.Jn~" "t 
Di I )c..,a Naga :pah l. Kccamat an Bu lc k n..!. tcrdapat I pcran gk t 
Di I k-,a Kampung Baru . Kecamatan Bulclcng. tc rclapat I pcrangkat 
Di lk'>a Banyuning. Kecamatan Buk lcng tcrdapa t 2 pnangkat 
- Di Dc\a Bakti\craga, Keca matan B uiL· I en~. tcrdapat I f1L' Jangk .!! 
- Di I )c..,a fukad Mungga. Kccamatan Ruklcng. tcJd dpat I jKT<t l ..!" 11 
Di K.dura han Su"a\ada . Kccamata n ~u f... a ..,. tda . tndapat \ pnan~k .lt 
D1 l>c\a Padanghulia . Kcca matan Su"a..,ada. tndapat ! pL·ran ;c " .tt 
D1 lk\a Panca..,ari . Kecamatan Suka..,ada . tc rdapat I per<~ngkat 
- Di lk'><• Gitgit. Kccamat an Sukasacb . tcrdapat I pcrangkat 
- Di Dc..,;1 Wanag1r i. Kecamatan Suk~l '>.t d a . tcrdapat I IK'rangkat 
Di I k"a Pcgadun gan. Kccamatan Su ".J\ad.t. tcrdapat 2 pcrang" 11 
Di Dc\a Silangjana. Kccamatan Suka ..,<tda tc rdapal I pcrangka1 
- Di Dc-,a Panji . Kccamatan Sukasada. tc rcl.tpat I pcrangk ,tt 
- Di Dc-,a Tcgal Li nggah . Kccamatan Su ka.., ada. tcrdapa t I pcran ..! kat 
- Di Dc\a Selat. Kecamatan Sukasada . te rdapat I pcra ngLtt 
- Di ()c..,a Ambcngan . Keca matan Su"asadd. tcrda pat l pnangL1t 
- Di De..,a Banyusc ri . Kecamatan Banj ar. tcrdapat I pcrangL1t 
- Di De~a Gobleg. Kecamatan Banj ar. tc rdapat I pc rangkat 
- Di Desa Munduk . Kecamatan Banjar. terdapat I perangkat 
- Di Desa Kayuputih. Kecamatan Banjar. tcrdapt I perangka t 
- Di Desa T irtasari. Kecamatan Banjar. terdapat I perangkat 
- Di Desa Banjar . Keca matan Baja r. tcrdapat ~ pcrangkat 
- Di De..,a T igawasa. Kecamatan Banja1 . terdapat I pcrangkat 
Di Desa Ges ing. Kecamata n BanJar tcrdapat I pcrangkat 
- Di Dcsa Ularan . Kecamatan Scririt . tndap.lt I pcrangkat 
Di Dc\a Munduk Bcstala . Kecamata n Scnnt. tcrdapat I pcrangL tt 
Di Dc"a Mayong. Kccamatan Sc rir it. tc rdapat l pcrangkat 
- Di Desa Kalopaksa. Kecamatan Sc ri nt. tcrdapat 2 pcrangkat 
- Di De>.a Joanyar, Kccamata n Scririt. tc rd apa t I pcrangk.tt 
- Di Dc..,a Sulan yah , Kecamatan Seriri t. terd.tpat I perangkat 
- Di Dcsa Pcngastulan . Kecamatan Scnri t. tndapat I pcrangkat 
- Di Dc'>a Rangdu. Kccamatan Seririt. tL·rdapat I pcrangkat 
- Di Dc:--a Kaliangct. Kecamatan Sem·it. terdapat 2 pcrangkat 
Di ()c<.,.t Umean ya r. Kecamatan Scrint . tcrdapat I pcrangL 1t 
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- 1J1 Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, terdapat I perangkat 
- Di Desa Bai1jar Asem, Kecamatan Seririt, terdapat 3 perangkat 
- Di Desa Kali sada , Kecamatan Seririt , tcrdapat 2 pe rangkat 
- Di Desa Pan gkung Paruk, Kccamatan Seririt. tcrdapat 2 pc rangkat 
- Di Dcsa Ringdikit. Kecamatan Seririt. tcrdapat I perangkat 
- Di Desa Bcstala , Kecamatan Scririt. tcrdapat I pcrangkat 
- Di Desa Unggahan . Kecamatan Scnrit. terdapat I pcrangkat 
- Di Kalurahan Sci·iriL Kecamatan ScrinL terdapat I pcrangkat 
- Di Desa Pctemon. Kecamatan Seri rit. tcrdapat 2 perangkat 
- Di Desa Gunungsari. Kecamatan Scririt. terclapat I pe rangkat_ 
- Di Desa Bubunan. Kecamatan Serint. tc rclapat I perangkat 
- Di Desa Bcngke l. Kecamatan Busunghiu. terclapat I perangkat 
- Di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, terdapat I perangkat 
- Di Desa Kccli s. Keca matan Busungbiu. tcrdapat I perangkat 
- Di Desa Subuk. Kecamatan Busungbiu . tcrdapat I perangkat 
- Di Desa Tinggarsari . Kecamatan Busungbiu . tcrdapat ! pcrangkat 
- Di Desa Tclaga. Kecamatan Busungbiu . terdapat I pe ran gka t 
- Di Desa Titab. Kecamatan Busungb iu . tcrdapat I perangkat 
- Di Desa Scpang. Kccamatan Bus ungbiu . te rdapt l perangkat 
- Di Desa Tista. Kecamatan Bu:--ungbiu. tc rdapat 3 perangkat 
- Di Desa Pucaksari, Kecamatan Busun gb iu, terclapat I pcrangkat 
- Di Desa Pelapuan, Kccamatan Busunghiu . terclapat I pcrangkat 
- Di Desa Kekcran , Kecamatan Busungbiu. te rclapat I perangkat 
- Di Desa Sepang Kelocl, Kecamatan Busungbiu , te rclapat I perangkat 
- Di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu. terclapat I per~mgkat 
- Di Desa Busungbiu , Kecamata n Busungbiu , te rclapat 3 pcrangkat 
- Di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak . te rclapat l perangkat 
- Di Desa Sanggalangit , Kecamatan Gcrokgak , tcrdapat I pcrangkat 
Adapun keterangan clesa-cle:- .1 te rsebut di a tas adalah sebagai berikut : 
Desa Madenan, Kecamatan Tejakula 
Kecamatan Tejakula merupakan clae rah kecamatan yang letaknya eli 
bagian Timur Kabupaten Bule te ng. Aclapun clesa Maclenan terletak cli-
daerah clataran tinggi yang letaknya eli sebelah Barat-daya Kecamatan 
Tejakula. Untuk menuju ke Desa Madenan dapat clitempuh dengan meng-
gunakan angkutan penclesaan kurang leb ih selama I jam. Desa ini mc-
miliki 6 perangkat gamelan Gong Ke hyar. Wilayah clesa Maclenan luas-
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l l\ .t I 3.:n km2. uibagi mcnjadi 5 ba nja r ele ngan .ru mlah pcneluu uk ~c 
h,mya k -UJ71 JIWa. Sebagian besar mata pcncaharian pcneluelukn;a 
hc rterna k Jan bertani . D1 de~a Madenan terelapat 6 perangkat gamelan 
( .ong Kehyar. 
Dcsa Pac ung, Kccamatan Tejakula 
1\. L·camat an Tejakula merupakan daerah kecamatan yang terl etak u1 
h,tg ian Timur dari Kabupaten Buleleng. Adapu n Dcsa Pacung te rletak 
d1hagian Ba rat kecamatan Tejakula yang memil ik i I perangkat gamelan 
( .ong Kchyar. Da n kota Singaraja ke Desa Pacung elapat elitempuh 
Lkngan mcnggunakan angku tan pedesaan sel ama kurang lebi h I 1am 
I >c ~a Pacung tc rlctak di dataran renelah yang luas wilayahnya 6.66 km2 . 
d1 hagi mcn1aui 2 banjar dcngan jumlah pe nduel uk ~c banyak 3.046 1iwa 
) .mg mat a pcncahar iann ya bcrtc rnak dan bertan1. 
Dcsa julah, Kecamatan Tejakula 
lk "a Jul ah lcr letak eli kabupatcn Bulc lcng bag1an T1 mur yang dapat di -
lL mpuh ~clama I jam. Dcsa ini terletak eli dataran rendah yang lua~ 
' ' ilayahn;a 4 .70 km2, dibagi menj adi 3 banjar elengan jumlah penduduk 
~c banyak 3.466 jiwa yang sebagian besar mata pencaharian penel uduknya 
hcrternak dan bertani. Di Desa Ju lah terdapat 2 perangkat gamelan Gong 
Kch) ar 
Dcsa Bondalem, Kecamatan Tejakula 
Dc ~a Bondalem te rletak elibagian Timur Kabupaten Bu le leng yang dapat 
d1tc mpuh dengan menggu nakan angk utan peelesaan da ri kota Singaraja. 
~ L· Iama kura ng lebih I j am. Desa Bonclalem mempu nyai I perangkat 
g< llnel an Go ng Kebyar milik clcsa. Wilayah Desa Bonclalem luasnya 6.69 
km2. clihagi menjacli 10 banja r clengan ju mlah pencluclu k sebanyak 
I 0 .268 j i wa yang sebagian besar mat a pencahanan pencluclu knya bert ani . 
Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula 
Desa Semhiran mcrupakan sa lah satu clcsa Bali As li (Bali Age) yang ber-
ada di wi layah Kecamatan Tej akula (bagian Ti mur Kabupaten Buleleng) 
dapat ditempuh clengan angku tan peclesaan kurang lebih selama l jam 30 
menit dari kota S ingaraj a . Desa ini mempunyai satu perangkat gamelan 
Gong Kebyar. Desa ini terletak eli claerah dataran tinggi yang penducluk-
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nya berjumlah 4.861 jiwa yang luas wilayahnya 17.79 km-:2. dibagi men-
jadi 3 banjar. Sebag ian besar n1ata pcncaharian pendudukn ya hcrternak 
dan bertani . 
Desa Sambirenteng, Kecamatan Tcjakula 
Di desa Sambirentc ng terdapat 3 peran gkat gamclan Gong Keh ya r 
Desa Sambirenteng dibagian Timur kola kccamatan Tcpctkula yang Japat 
. dit e mpuh dari kola Singaraja dengan mcnggunakan angkutan pcJc ~aan 
selama kurang lebih I jam 20 me nit. Luas wilayah Dc~a Sambircnteng 
9.40 km2, dibagi menjadi 4 hanjar dengan jumlah penduduk scluruhn ya 
sebanyak 3.869 jiwa yang mata pencahanan penduduknya ~ebagian besar 
bertani. 
Desa Penuktukan, Kccamatan Tcjakula 
Desa Penuktukan te rl etak d1 bagian Timur Kccamatan Tcjakul a yang 
dapat ditempuh dari kota Singaraja dcngan mcnggunakan angkutan pe-
desaan kurang lehih selama I jam 20 mcnit. Wilayah Desa Pcnuktukan 
luasnya 7.69 km2 . dibagi menjadi 2 banjar dengan j uml a h penduduk se-
banyak 4.069 jiwa yang mata pencaha rian penduduknya berternak dan 
bertani . Di Desa Pe nuktukan terdapat dua perangkat gamelan Gong 
Kebyar. 
Desa Les, Kecamatan Tejakula 
Di Desa Les terdapat satu perangkat game lan G o ng Kcbyar 
Desa Les terl e tak sebelah Timur kota .Kecamatan TeJakula yang dapat di -
tempuh dari kota Singaraj a ke arah Ti mur dengan menggunakan 
angkutan pedesaan kuran'g leb ih se la ma I jam 20 menit. Wilayah Desa 
Les luasnya 6.25 km2, dibag i menjadi 9 banjar dengan jumlah pcnduduk 
sebanyak 5 .699 jiwa yang sebagian besar mala pencaharian pendudukn ya 
ternak dan bert ani. 
Desa Tejakula, Kecamatan Tcjakula 
Desa Tejakula terl e tak di kola Kecamatan Tejakula yang merupakan 
kecamatan bagian Timur dar i daerah Kabupaten Bule le ng yang mc miliki 
3 perangkat game lan Gong Kebyar . Untuk menuju ke Desa T cjakul a 
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dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan pcndesaan dan kol a 
\i ngaraj a dengan jarak tempuh se lama I Jam Desa Tcjakula terl ctak d1 
d. ttaran rcndah yang lua:-, wi layahnya I ~ 96 km2 . dihag1 "rncjad1 1 (l 
h.t nJar dL·ngan Jllmlah pcnduduk ~chan ::. ak 10.7XX .JIVI. ~t yang mat .. 
)'L'llc ahanant~ y a -.c hagian besar benani dan wirct-.wa-.ta 
Dcsa Tem bok, Kccamata n Tcjakul a 
I k -.a Tc mhok tcrktak di hagia n Timur knta Kccamat an TcJa kul a , ang 
L tpat dti L'J npuh dcngan mcnggunaLtn angk ulan pcdcsaan da(t kPI;t 
\IJlga raja '-L' Iama kurang leb ih I .JL11ll 30 ll ll' lli l. Desa Tc mbok mcmpun) .tl 
s.tlll pe rangk.tl ga melan Gong Kcbyar. Wtlayah Dc-.a Temhok lu .tsny a 
I ) X I km2. dtbagi lllCllJadi 6 hanjar dc ng.111 JUmlah pcnduduk sch,lfl:ak 
"-+Xh jiVI..t ;ang -.cbagian mala pcncahanan pcndudukn: a be nan 1 d;tn 
hL· r-lc rnak 
Dcsa Bila. Kecamatan Kubutambahan 
I k~a Bila 1erlc1ak di daerah datm·an rcndah yang tc rl e lak di sc helah 
\ L· Ialan kola Kcca malan Kubutamhahan DL·-. a Bila dapal clile mpuh 
Lk nga n an gk ulan pcdesaan dari kola Singaraja kc arah 1imur de ngan Ja r.tk 
IL' mpu h kur.tng lchih selama 20 men it Dl·-.a Hila lua-.n;a "i 2h km ' d1 
h.tgi menpdi 2 ha njar . jumlah pendudukn va 2 22b JIWa vang mal a pen 
L ahanan pcndudu kn ya sebagt an bcsar be n an i. 
Desa Tegai!Tajun, Kecamatan Kubutambahan 
I >L' '-<1 Tegai/Tajun le rl ela k d t daerah da lara n lingg t yang le rll't. tk d: 
'-L· hela h Sci alan ko la Keca mal an Kubulam bah ,lfl. Un1uk menu Ju kc I )c , ,~ 
I L'gal ctapdl menggunakan anr~ ku lan pecte, <~an da ri kola Singaraj;t kc arah 
lttnur yang dilempuh kuran~ lebih -.c lama I jam. W ila:.th de-. 1 tnt 
lttasnya 21 97 km:?.. hanya lcrdiri dari ) banja1 dengan juml ah pcnduduk 
h 102 jiVI. a yang -.e bagian besa r mala pen Lah a11a n pc ndudu knya sL·haga J 
p··l ani . 
Dcsa Bengkala, Kecamatan Kubuta mbahan 
l>esa Bengkala lcrlelak di sehelah Scl alan kola Keca llla lan 
1\.ubulamhahan yang letaknya c.li dacrah cl ala ran rendah . Untuk men uJu kL· 
I >L· -.a Ben~kala clapat clilempuh dcn ga n 111L'Il ggun akan angkut.tn pedL·~; J.tll 
d.m kola Slllgaraja ke ara h T imur kurang leb ih I Jam. Wilayah I k '" 
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Be ngka la luasnya 4. 30 km2. d ibag i menjadi 2 banjar dengan jumlah 
penduduk 2 . 187 j i wa yang sebagian besar mata pencaharian penduduk 
Desa Be ngka la be rtani . 
Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan 
Desa Bontih ing lcrlelak di dae rah dataran ti nggi yan g te rl etak eli bagian 
Selatan ko ta Kecamatan Ku butambahan . Untuk menuju ke Desa 
Bont ihing dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan pedesaan dari 
ko ta S ingaraj a kurang lebih selama I jam. Wilayah Desa Bontihing luas-
nya 5 .53 km2, elibagi menjadi 3 banjar yang sebagi an besar mala pen-
caharian peneluduknya bertani. 
Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan 
Desa Paki~an te rl etak eli elaerah dataran li nggi yan g letaknya dibagian 
Se latan kola Kecamatan Ku butambahan yang dapat eli tempuh dengan 
me nggunakan an gkulan pedcsaan da ri kota Singaraja ke arah Timur 
kurang lebih selama I j am. Wilayah desa in} luasnya 10.01 km2, dibagi 
menjadi 5 banjar dengan jum lah penduduk sebanyak 3.725 jiwa yang 
sebag ian besar mala pencaha riannya bertani. 
Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan 
Desa Kubutambahan te rletak el i daerah dataran rendah yang terletak di-
bagian Timur kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan 
angkutan pedesaan selama kurang lebih 20 menit ke arah timur. Wilayah 
Desa Kubutambahan luasnya I 0 .36 km2. dibagi menjaeli 4 ban jar dengan 
jumlah pen'duduknya seban yak 9 . 11 6 jiwa yang sebagian besar mata 
pencaharian dengan bertani . 
Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan 
Desa Tajun terlelak di daerah dataran tinggi yang terletak di sebelah 
Selatan kota Kecamatan Kubutambahan kurang lebih selama I jam. 
Untuk menuju Desa Tajun menggunakan angkutan pedesaan ke arah 
Timur kota Singaraja. Wilayah Desa Tajun luasnya 21 .97 km2, dibagi 
menjadi 5 banjar dengan jumlah penduduknya sebanyak 6 . 192 jiwa yang 
sebagian besar mala pencaharian penduduknya bertani. 
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l>esa Bebctin, Kccamatan Sawan 
Kccamat an Saw~m terletak di sebdah Tenggara dan kota Srngarap Ada-
pun Desa Bebetin dapat d itempuh dari kola Sr ngara_1a dengan men g!-!u na-
J,. m angku tan kota kurang lebih sclama ~() mcn tt. Dcsa Bchclm '><~ngat 
hnpotcn sr dalam kescnian dcngan mcli hat ,-umlah J1Cran ol-.a t oa mclan 
<..... - C' c-
\ngl-.e lun _l! "L'hanyak 6 pcrangl-.at. Gamban g schanyal-. 2 peranl:!kat. (ion!:! 
Kehya r I pera ngl-.a t dan pcrangkat Gong Sul 111g -,cha nya l-. I pcrangl-.at 
lk '>a Bc het111 tcrkt<il-. di dataran tinggi )ang luasn :ya 6 .~~ l-.m2. drhagt 
mcn_1adi (J han ja r dcngan JU mlah pcndud ul-. '>L'ha nyal-. '\.254 II'Wa 
\ L·hag ian hc..,ar mala pcncahanan pcndudu l-. nya hcrtan t 
Dcsa Lcmukih, Kecamatan Sawan 
I )e ..,a Lcmukrh le rletak di sebe lah Tc nggara Jan h.ota Stngarap vang 
d. tpal dilcmpuh dengan mcnggunakan angkulan kota ku rang lchih "L'i ama 
~ (} mc nit. Dc"a Le mukih luas wilayahnya 2~_67 km2. dibagt mcnJ .tdt 4 
h,mjar dcngan pcndudul-. 2.5 2~ jiwa ) ang schagran hcsar pcndud ul-.n) a 
he l-.cq a schaga i pctani . 
l>csa Sawan, Kecamatan Sawan 
I k '->a Sav. an te rl e tak eli sc be lah Ten ggar;t kola Singara_1a yang dap,tt Ll1 
IL mpuh dL·ngan mc nggunakan angkut an pcdesaan l-.u ra ng lehth "clatlld 20 
JliL'Iltl. DL' '->.t Sawa n tcrlctak eli dataran ti nggt dcngan luas wilayah 2.lJ 7 
l-.m2. dibagt menjadi J banjar dengan _j umlah pe nd ud uk scbanyak 2. 2hh 
11 wa yang \C hagian besar mat a pencaharian pcnd udu l-.nya bert an i. 
Dcsa jagaraga, kecamatan Sawan 
I )csa Jagaraga ada di sebe lah Ten ggara l-.ot a S ingaraja yang dap<~l dt 
te mpu h dcngan menggunakan angkutan pcdesaa n. Dcsa Jagaraga meru -
pakan salah satu desa ) ,mg mempunyat cuk up potem1 kcscnt <lll dt 
anta ra nya tc rdapat satu pe rangkat game lan Gong Kchyar. \atu perangkat 
ga melan Scmar Pegulingan dan 4 pcrangkat gamelan An gkcl ung. De'->a 
Ltgaraga tcr lclak eli daerah da taran tinggi )ang luas w tlayahn ya~ -~~ h.m2 . 
dtbagi mcnJadi 5 banjar dengan jumlah pendud uk scban yal-. ~.004 1iv.a. 
mata pencaharian penduduknya bertani dan bu ru h. 
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Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan 
Desa Bungkulan terl e tak di bagian Timu1 kota S ingarap yang dapat di -
tempuh dengan menggunakan angku tan kota. Dc~a Bungkulan teri e tak d1 
dataran re ndah yang luas wilayahnya 8.45 km2, Jibag1 me nJadi 13 banjar 
dengan jumlah penduJuk ;pbanyak 9.584 jiwa yang mata pcncaharian 
penduduknya sebagian bcsar bertan1. 
Desa Sangsit, Kecamatan Sawan 
De~a Sangsit ter letak scbclah Timur kota Singaraja yang dapat ditcmpuh 
dengan angkutan kota kuran g lchih ~clama I 0 men it Dc~a Sangs it 
terletak di dataran rendah yang lua~ w!layahnya 6.50 km2 . dibagi men-
jadi 8 banjar dengan jumlah penduduk 10. 199 jiwa. Mata pcncahanan 
penduduknya adalah bertan1. nclayan dan buruh. 
Desa Sudaji , Kecamatan Sawan 
Desa S udaji terletak di sebelah Tenggara kota S in garaja yang dapat di -
tempuh dengan menggunakan angkutan kota sclama 20 mc111t. Dcsa ini 
terletak di dataran tinggi yang lua~ wilayahnya 8. 17 km2 . dibag i menjad i 
9 banjar dengan jumlah penduduk 7.686 jiwa. Mata pencaharian pen-
duduknya bertani dan buruh. 
Desa Suwug, Kecamatan Sawan 
Desa Suwug terletak sebelah Tenggara kota Singaraja yang dapat di -
tempuh dengan menggunakan angkutan kota se lama kurang lebih 20 
menit. Desa ini mempunya i 6 perangkat gamelan Angkel ung dan sa tu 
perangkat gamelan Gong Kebyar. Desa Suwug tcrlctak di dataran rendah 
yang luas wilayahnya 4.65 km2, dibagi menjadi 4 banjar dengan jumlah 
penduduk sebanyak 5.942 jiwa. Mata pencaharian penduduknya bertani 
dan bu ru h. 
Desa Sinabun, Kecamatan Sawan 
Desa Sinubun terletak di sebelah Tenggara kota Si ngaraj a yang dapat di -
tempuh den gan · menggunakan angkutan kota se lama kurang lebih 15 
menit. Desa ini terletak di dataran rcndah yang luas wilaya hn ya 3.33 
km2, dibagi menjadi 4 banjar dengan jumlah penduduk -;ebanyak 3.991 
j i wa. Mat a pencaharian penduduknya bert ani dan buruh. 
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Dcsa Men) ali, Kccamatan Sa wan 
lk~a Mcn yal1 tcrlc tak tli scbclah Tcnggara kuta Singa raja y.tng nllrupa 
k. tn Jac1dh da tara n tingg1. Untuk mc nUJLI kc dc~a Mcnyal1 dap.t' 11 
IL' mpu h Lknga n mcnggunakan angkutan kota kurang lcb1h -;clama , " 
lllL' nit. Wrlayah Dcsa Mcnyalr luasn ya -1- .27 km2. dihagi mcn 1adi 2 
dcngan Jllrn lah pc nduduk ~chan yak '35:-. ji~ a. Mata pencaharia n 1· 
dudukny a >c hagai pctani . huruh dan pcngraj in 
l>csa Gal unga n, kccamatan Sawan 
I k'>d Galungan tcrlctak di dac rah dataran tingg1 yang terle tak di 'L'hc lah 
I c nggara kota S111garaJa yang dapat d itcmpuh de ngan menggu naka n ang-
ku tan kota maupun pcdcsaan . W ilayah de~a in1 luasnya 1-1- .60 km2 . 
drhagi lllL' llJ<idi 3 banjar dc ngan JUllllah pendud~1 k I -1-0 1 ji\.V.t. Mat <~ pen -
thari an J1L'nduduknya bcrtan1. 
Dcsa Sckumpul, Kccamatan Sawan 
I k'>a Sckumpul tcrlctak d i dacra h dataran 1ingg1 yang lctaknva Ul\c hc lah 
I L' nggara ku ta Singara1a yang dapat dll e mpuh dcngan mcnggunakan 
.tngkutan knla/pcde~aan sclama kurang lcbih '0 men it. Vv dayah Dc><t 
\eku mpul luas n;- a 2.72 km2. dibagi mc nJ aLii 2 hanpr dengan Jlll1l lah pen 
duuuk ~c b,ll)ya k 1. 150 _pwa yang schag ian be ><~ r mata pcncahanan pen -
duuuknya sc hagai pctani . 
l>csa Kc robokan, Kccamatan Sawan 
I >c >a Kt'll 1hokan tcrletak didaerah datal an rc ndah yang lctakll\ a J 1 
'L' hela h Ttmur kola Singaraja ya ng dapa t dttempuh dcngan mcnggun.tk.tn 
,ll)gkutan k.uta atau pedesaan . Desa Kcrobokan luasnya 2.4~ km2. d1bag1 
mcnJadi ' banjar dengan JU mlah penduduk \Chanyak I ')82 1~ .t 
\c hagian hc..,ar mala pcncahanan pendudukny a pc1an1 
Dcsa Alasangkcr, Kccamatan Bulclcng 
I >L--..a Ala-..;ll)gkcr tcrlelak di dataran tinggt yang dapat ditcmpuh dL ngan 
lL' nggunak. ,ll) angkutan kola maupun njck dcngan prak tcmpuh k. uran g 
hih '>Ciama I jam. Dcsa Ala~angk.cr lua.., \\.i l.ty ahnya 5.80 km2. d1 bag1 
nc npdi (1 hanjar dcngan jumlah pcnduduk >chan yak. 4 .25" jiwa vang 
rna ta pcncaha:· ian pcnduduknya adalah hcrkehun. 
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Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng 
Desa Penaruka n te r1 e tak d i daerah dataran rendah yang 1etakn ya sebe lah 
T imur kota S inga raj a yang dapat ditempuh de ngan me nggunaka n ang-
ku tan kota (bemo) ke .a rah Timur se1ama kurang 1ebih 15 me nit. Wi1ayah 
dcsa Pena ru kan 1uas nya 3 .75 km2 , dibagi menjadi 5 1ingkun gan dengan 
jum1ah penduduk 6.751 jiwa yang sebagian bcsar mata pe ncahari an pen-
duduknya bertani . 
Desa Paket Agl!ng, Kecamatan Bulcleng 
Desa Paket Agung terletak di da1am kota S ingaraJa ya ng me ru pakan 
dataran re ndah. Di Desa Paket Agung tepatnya d i banjar Ba le Agun g ter-
dapat satu pe ra ngkat game1an Semar Pegu 1ingan Saih L ima. W i1 ayah 
Desa Pakct Agu ng 1uasnya 0.75 km2 . dibagi menjadi 2 1ingkun gan yan g 
jum1ah pendudukn ya sebanyak 2.284 jiwa yang mala pcncaharian pcn -
duduknya scbagai huruh , ~up1r dan w1raswasta. 
Desa Sari Mekar, Kecamata n Bulelcng 
Di desa Sari Mekar terdapat <.;a tu -;ekche Joged Bumbung, organ1sasi nya 
diberi nama Tuna-, Mekar 
De sa Sari Mekar tcr1etak d1 daerah data ran rcndah ) ang arahn) a kc 
Sc1atan dari kota Singaraja dapat ditcmpuh dcngan mc nggunaka n angkut-
an kota atau ojd kuran g lcb ih sc lama 30 men1t. Wi1ayal1 Dc-,a San 
Mckar 1uasnya 2.32 km2. dibagi mcnjadi 3 banjar dcngan j um 1a h pcn -
duduk sehanyak 2.639 jiwa yang sebag~an hesar penduduknya hcrtani 
Dcsa Pcnglatan. Kccamatan Bu lelcng 
Dc-,a Penglatan tcrlctak di -,cbclah Tcnggara kota Slllgar;qa ya ng mcrupd-
kan dacrah dataran tinggi yang ditempuh dcngan menggunakan angkutan 
kota atau ojck sc lama 30 mcnit. Wila)ah Dco.,a Pcnglatan 1ua~n:a I.X6 
km2. dibag1 menjadi 4 hanjar dengan jumlah pcndudu" '-Chanya" 3.30X 
jiwa yang schag ian hcsar pcnduduLny;t pctani . 
Desa J incng Dalcm, Kecamatan Bulclcng 
Desa Jineng Dalcm terletak di dalam kota Singaraja hagian Timur yang 
dapat ditcmpuh dcngan <lllgku tan kot;t kurang khih ..,c ]ama 30 mcnit. 
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Dc~a ini lerlelak di dalaran rendah yang JUill l, th penduduk ny.t \Ch,tnyak 
4. 199 jiwa yang lua~ wilayahn ya 2 .8 1 km2. di hagi mcnjadi 4 ba nj a1 
Desa Kali bukbuk, Kecamatan Bulelcng 
D1 Desa Ka libukbuk lerdapal salu sekc he Joged Bumbung )ang hcrada d1 
hanpr Celu k Bullu. 
I k~a Ka!Jbukbuk '·'riel ·k di wi layah dalaran re ndah dan llll ggi yan~ ler 
lctak di schelah Baral kola Singarap yang dapal dilempuh Jcngan mc ng-
gunakan angkulan pedesaan kurang lchi h \C iama ·w menit. Wilayah Dc~.t 
Ka libukbuk luasnya 2.63 km2. d1bagi lllL' nJad J 3 banJ<II- Jengan llltnl,tll 
pe ndudu k schanyak 4.040 jiwa yang mala pencahanan pendudu kn )a her 
t.ln l 
Desa Nagascpaha, Kecamatan Bu lelcng 
I >csa Nagascpaha lcrlclak d1 daerah dal aran rcnJah yang tcrkt. tk d1 
~ -hc lah Sclalan kola Singaraja yang dapal di kmpuh Jcngan mcnggtlll.t 
Lm angkulan kola alau ojek dengan jarak le mpuh selam<~ -+5 mentt 
Wtlayah Dcsa Nagascpaha luas nya 1.52 km2, dibag1 men1 adt 2 h.tn_l<ll 
Jc ngan jumlah penduduk sehanyak 1.335 p\\ a \ ang scbag1an he\aJ nald 
pcncahan an pcnduduknya bert ani . 
I>csa Kampung Baru, Kccamatan Bulcleng 
I k~a Kampung Baru lerletak di daerah d,ttamn rcndah yang lcrkl .tk d1 
Jal am kota yang dapal d ilcmpuh dengan mcnggunakan an gkutan kot. t 
W tlayah Desa Kampu'ng Baru luasnya I 51 km2 lcrdm dan I illl )!-
ku ngan dcngan ju mlah penduduk se hany ak X 006 pwa yang \l'h.tgtan 
hL'sar mata pcncahanan pcnduduknya pcgawa1 negcn dan Wll <t\Wa~t" 
l>csa Ban)'uning, Kecamata n Bulclcng 
I ksa Banyu nlllg tcrlclak JidaL' rah dalaran rc nt.l.th yang lerktak Ji schL'I<tll 
I -nggara kola Singaraja yang Japal dJ IL' mpuh dL'ngan nwnggun tkan 
d'lgkutan knta sclama kurang lcbih 15 mcn it. Wila;ah Dc \.t Banytllllllg 
luasnya " 11 km2. dihagi mcn.Jadi 6 li ngkungan dcngan iU inlah pL'n 
JJuk <., chanyak I 0.250 ji\\- a yang mat a 11cncaharian pcndudu kny" 
'-oc haga i pl'l.tlll. buruh dan wtr<ls\\asla 
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Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng 
De:-,a Baktiseraga te rletak di daerah dataran rendah yang te rletak di dalam 
kota sebe lah Baral yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan 
kota. Wilayah Des« Baktiseraga luasnya 1.5 I km2. dibagi menjadi 4 
banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.385 jiwa yang sebagian 
besar mata pcncaharian penduduknya hc rtani . 
Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng 
Desa Tukad Mungga terletak di sebelah ·sarat kota S ingaraja yang dapat 
ditempuh dcngan menggunakan angkutan kota. Desa ini terletak di 
daerah dataran rendah yang luas wilayahnya 1.48 km2. dibag i menjad i 4 
banjar. pcnclucluknya berjumlah 2.830 jiwa. 
Kalurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada 
Desa Sukasada terletak di schclah Sclatan kota Singaraja yang letaknya 
di clataran rendah. Untuk menuju Dcsa Sukasada digunakan angkutan 
kota kurang lebih selama 10 menit. Wilayah desa ini luasnya 7 . 15 km2. 
dibagi menjadi 5 lingkungan dengan jumlah penduduknya sebanyak 
5.675 jiwa. Mata pencaharian penduduknya sebagai petani. pengrajin dan 
dagang. 
Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada 
Desa Padangbulia terletak disebelah Selatan kota Singaraja yang letaknya 
didataran rencla h. Untuk menuju ke Desa Paclangbulia dapat ditempuh 
dengan meriggunakan angkutan pedesaan kurang lebih selama 20 menit. 
Wilayah Desa Padangbulia luasnya 10.79 km2. dibagi menjadi 3 banjar 
dengan jumlah penduduk 3. 1 :n jiwa . Mata pencaharian pencluduknya 
sebagian besar bert ani . 
Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada 
Desa Pancasari tcrletak didataran tinggi yang letaknya clisebelah Selatan 
kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan pe-
desaan se lama I jan1. Wilayah desa ini luasnya 12.80 km2. dibagi men-
jadi 2 banjar dengan jumlah pencluduk sebanyak 4 .261 jiwa yang mata 
pencaharian penducluknya petani dan pedagang . 
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Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada 
Desa Gitgit terktak didataran t inggi yang terletak disebelah Selatan kota 
S mgaraj a . Untuk me nuju desa Gitgit dapat di lempuh dengan mengguna 
kan a ngkutan pedesaan se lama 30 me nit. W il ayah desa in1 luasnya 14.27 
km2. dibag1 menjad i 2 banjar dengan juml ah penduduk sebanyak 2.7':16 
pwa yang ~ebagian besar mata pencaharian pendudu knya sebaga i petan1. 
Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada 
lk~a W anagiri te rletak dibagian Selatan kabupalen Bu leleng yang mcru -
pakan daerah dalaran tingg i. Untuk me nUJU ke Desa Wanagiri d igu.nakan 
angku tan pcndesaan kurang lebih selama I Jam da ri kola Sing..trap.l. 
Wi layah qe~a Wanagiri luasnya 15 .75. d ibagi mejadi 3 banj ar yang jum 
lah pcnduduk seluruhnya sebanyak 3. 167 jiwa. Sebagtan be~ar mal a pen -
l a harian pcndudukn ya berkebun . 
Desa Pegadungan, Kccamatan Sukasada 
I )(:-.,a Pegadungan tcrlelak di d;.lta ran re ndah le rlelak dibagtan T imUJ kola 
\tngaraja yang da pa t dile mpuh dengan menggunakan angkulan pcdl·-.,aan 
"L·Iama 3) me nit. Desa Pegadungan lua ~ wil ayahnya 9.99 km2. d llxtgt 
me njadi 4 dus un Jengan jumlah pe ncluduk sel uru hnya sebanyak 2 ...:J.Ol) 
.JIWa . M ala pencaharian pe nduduknya sebag ian besar bertani . 
Dcsa Silangjana, Kecamatan Sukasada 
lk~J Sil angjana lc rl etak di d<.~e rah clala ran u nggt y<.~ ng da pat dtll: tn puh 
Jengan angkulan pedesaan sclama I jam . Wilayah Desa SilangJana lua-., 
nva 11.24 km2. dibagi me njadi 2 du sun dengan JUmlah pendud uk n;.a :-.t' 
hanyak 2.091 jiwa. Mata penca harian pend udukn ya bertani dan ber 
kebun. 
Desa Panji , Kecamatan Sukasada 
Desa Panji 1erl e1ak di se be la h Ban.lt kola S111garaja yang meru pakan 
dataran rendah. Unluk me nuju Desa ini dapal ditempuh dengan meng-
gu nakan angkulan peclesaan se lama 20 mcnit. W ilayah Desa PanJI 
luasnya I 0.61 km2. dibag i me njadi 6 banJar dengan jum lah penduduk 
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seluruhnya se-banyak 5.878 jiwa. Mata pencaharian penduduknya se-
bagian besar bertani . 
Desa Tegal Linggah, Kecamatan Sukasada 
Desa Tegal Linggah terLtak di dataran tinggi yang letaknya sebelah 
Barat kota Singaraja yang ditempuh dengan angkutan pedesaan selama 
40 menit. Wilayah desa ini luasnya 9.36 km2, dibagi menjadi 3 banjar 
dengan jumlah penduduknya sebanyak 5.281 jiwa yang mata penca-
hariannya sebagai besar bertani . 
Desa Selat, Kecamatan Sukasada 
Desa Selat terletak di dataran tinggi yang letaknya sebelah Barat kota 
Singaraja yang ditempuh dengan menggunakan angkutan pedesaan 
selama 50 menit. Wilayah Desa Selat luasnya 9 .65 km2, dibagi menjadi 
5 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 6.258 jiwa yang mata pen-
cahariannya sebagian besar bertani . 
Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada 
Desa Ambengan terletak di sebelah Selatan kota Singaraja yang letaknya 
di dataran rendah. Untuk menuju desa Ambengan digunakan angkutan 
kota selama 15 menit dri kota Singaraja . Wilayah Desa Ambengan luas-
nya 13.96 km2, diba~i menjadi 4 banjar dengan jumlah pendudu~ . se-
luruhnya sebanyak 3.252 jiwa. Mata pencaharian penduduknya bertani 
dan sebagai pengrajin . 
Desa Banyuseri, Kecam'atan Banjar 
Desa Banyuseri terletak di dataran tinggi yang dapat ditempuh dengan 
menggunakan angkutan pedesaan kurang lebih selama I jam 30 menit. 
Wilayah Desa Banyuseri luasnya 7.59 km2, dibagi menjadi I dusun 
dengan jumlah penduduk sebanyak 1.290 jiwa yang sebagian besar mata 
pencaharian penduduknya bertani . 
Desa Gobleg, Kecamatan Banjar 
Desa Gobleg terletak di dataran tinggi. Untuk menuju ke desa Gobleg 
digunakan angkutan pedesaan dengan lama jarak tempuh kurang lebih I 
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Jam 30 menit. Wilayah Desa Gobleg luasnya 26.75 km2, dibag i menjadi 
4 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 5 .303 ji wa yang sebagian 
besar mata pencaharian penduduknya bertani . 
Desa Munduk, Kecamatan Banjar 
Desa Munduk terletak di dataran tinggi yang dapat ditempuh dengan 
menggunakan angkutan pedesaan selama kurang lebih I jam 30 menit. 
W ilayah Desa Munduk luasnya 27 .I 0 km2, di bagi menjadi 4 ban jar 
dengan jumlah penduduk 5 .236jiwa yang sebagian besar mata pencahari-
an penduduknya bertani . 
Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar 
Desa Kayuputih terletak di dataran tinggi yang dapat ditempuh dengan 
me nggunakan angkutan pedesaan selama I jam. Wilayah desa in i lua~nya 
4 .86 km2, dibagi menjadi 6 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 
4. 236 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya bertani . 
Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar 
Desa Tirtasari terletak di dataran tinggi yang dapat ditempuh dengan 
menggunakan angkutan pendesaan kurang lebih se lama 2 jam. Wilayah 
de -.a ini luasnya I .20 km2 , dibagi menjadi 2 dusun yang jumlah pendu-
du knya sebanyak 1.472 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian pen-
duduknya bertani dan buruh . 
Desa Banjar, Kecamatan Banjar 
De-.a Banjar ter letak di bagian Barat Kabupaten Buleleng yang dapat 
dit empuh dengan menggunakan angkutan pendesaan kurang lebih sel ama 
I Jam 30 menit. Desa Banjar terletak d i dataran rendah yang luas 
wllayah nya 9.08 km2 , dibagi menjadi 6 dusu n. Jumlah penduduknya 
sebanyak 7 .528 j iwa yang mata pencahariannya sebaga i pegawai, pet ani 
dan buruh. 
Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar 
D1 Desa Tigawasa te rdapat satu perangkat gamelan Slonding yang 
di gu nakan untuk keperluan upacara . 
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Desa Tigawasa merupakan daerah dataran tinggi yang terletak di sebelah 
barat kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan 
pedesaan kurang lebih selama I jam. Wilayah Desa Tigawasa luasnya 
16.90 km2, dibagi menjadi 6 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 
4.372 jiwa yang .sebagian mata pencaharian penduduknya bertani . 
Desa Gesing, Kecamatan Banjar 
Desa Gesing terletak di bagian Barat Kabupaten Buleleng letaknya di 
dataran tinggi . Untuk menuju Desa Gesing diterupuh dengan meng-
gunakan angkutan pedesaan dengan waktu jarak tempuh selama I jam 30 
men it. Wilayah Desa Gesing luasnya 17.71 km2, dibagi menJadi 3 dosun 
dengan jumlah penduduk 3. 105 jiwa yang mata pencaharian pen-
duduknya be rtani . sebagai pegawai dan buruh. 
Desa Ularan, .Kecamatan Seririt 
Des a Ularan terletak di daerah dataran ti nggi yang terletak ke arah Barat 
dari kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan 
pedesaan dengan jarak tempuh selama I jam 30 menit. Wilayah Desa 
Ularan luasnya 2.71 km2, dibagi menjadi 2 banjar dengan jumlah pen-
duduk sebanyak 1.893 jiwa yang sebagian mata pencahanan penduduk-
nya bertani . 
Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt 
Desa Munduk Bes tal a terl etak di sebela h Banlt kota S1ngaraja yang dapat 
ditempuh dengan menggunakan angkutan pedesaan selama kuran g lebih 
I jam 30 men it . Desa Munduk Bestal a luas wilayahnya 2.53 km2, dibagi 
menjadi 2 banjar, yang berpenduduk sebanyak 922 jiwa te rl etak di 
daerah dataran tingg i yang mata pencaharian penduduknya bertan1. 
Desa Mayong, Kecamatan Seririt 
Desa Mayong terletak didaerah dataran tinggi yang terletak di sebelah 
Selatan kota kecamatan Seririt yang dapa t ditempuh dari kota Singaraja 
ke arah Barat dengan menggunaka n angkutan pedesaan dengan jarak 
tempuh selama kurang lebih I jam. Wilayah Desa Mayong luasnya 7.48 
km2, dibagi menjadi 3 banj ar dengan jumlah penduduk sebanyak 3.686 
jiwa yang mata pencaharian pe1_1duduknya sebagi an besar bertani . 
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Desa Kalopaksa, Kecamatan Seririt 
Desa Kalopaksa terletak di sebelah Barat kota Singaraja yang dapat di -
tempuh dengan menggunakan angkutan pedesaan dengan jarak tempu h 
selama I jam. Desa ini terletak di dataran rendah yang berpenduduk 
8 .349 jiwa yang luas wilayahnya 28.84 km2, dibagi menjadi 6 banjar. 
Desa Joanyar,- kecamat~n Seririt 
Des a J oanyar terletak dataran rendah yang letaknya ke arah Bar<:ll kota 
Si ngaraja yang dapat ditempuh dengan angku tan pedesaan kurang leb ih 
se lama 45 menit. Wilayah Desa Joanyar luasnya 2.87 km2, dibagi Lnen-
jadi 2 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 2 .580 jiwa yang 
sebagian besar penduduk mata pencahariannya bertani . 
Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt 
Desa Sulanyah terletak di daerah dataran rendah yang letaknya ke arah 
Barat dari kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggu nakan 
angkutan pedesaan selama 50 menit. Wi layah Desa Sulanyah luasnya 
0 9 1 km2, dibagi menjadi 2 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 
1.634 jiwa yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar bertani. 
Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt 
Desa Pen gastulan terletak di daerah dataran rendah yang te rletak d1 
:-cbelah Utara kola kecamatan Seririt (ke arah Barat dari kota Singaraja l 
yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan kola kurang leb1h 
~e lama 30 menit. Wilayah Desa Pengastulan luasnya 2.31 km2, di bagi 
menjadi 4 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 3.678 jiwa yang 
mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai nelayan. 
pedagang dan buruh . 
Desa Rangdu, Kecamatan Seririt 
Desa Rangdu terletak di daerah dataran tingg i yang le tak nya ke arah 
barat dari kota Singaraja yang dapat di tempuh dengan menggunakan 
angkutan pedesaan selama 50 menit. Wilayah Desa Rangdu luasnya 1.45 
km2, terd iri dari 2 ban jar yang jumlah penduduknya sebanyak 1.142 j iwa 
yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar bertani . 
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Desa Kalianget, Kecamatan Seririt 
Desa Kalianget terletak di daerah daaran rendah yang letaknya ke arah 
Barat kota Singaraja yang dapat ditert:lpuh dengan menggunakan 
angkutan pedesaan selama kurang lebih 45 menit. Wilayah Desa 
Kalianget luasnya 3.91 km2, dibagi menjadi 2 banjar dengan jumlah 
penduduk sebanyak 3.415 j iwa yang mata pencaharian penduduknya 
sebagian besar bertani . 
Desa Ume Anyar, Kecamatan Seririt 
Desa Ume Anyar terletak di sebelah Barat kota Singaraja yang ditempuh 
dengan menggunakan angkutan pedesaan selama kurang lebih I jam. 
Mata pencaharian penduduk Desa Ume Anyar sebagian besar berdagang 
dan bertani. Desa ini terletak di dataran tinggi yang luas wilayahnya ada-
lah 2 .58 km2, dibagi menjadi 2 banjar dengan jumlah penduduk kurang 
lebih 1.221 jiwa. 
Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt 
Desa Tangguwisia terletak di daerah dataran rendah yang letakoya di-
sebelah Barat kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan 
angkutan pedesaan selama 45 menit. Wilayah Desa Tangguwisia luasnya 
1.34 km2, dibagi menjadi 2 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 
1.906 jiwa yang sebagain besar mata pencaharian penduduknya bertani 
dan sebagai buruh. 
Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt 
Di desa Banjar Asem terdapat 3 perangkat gamelan Gong Kebyar. 
Desa Banjar Asem terletak di daerah dataran rendah yang terletak di 
sebelah Barat kota kecamatan Seririt atau ke arah Barat kota Singaraja 
yang dapat ditempuh dengan 'menggunakan angkutan pedesaan kurang 
lebih selama 65 menit ( I jam 5 men it ). Wilayah desa Ban jar Asem luas-
·nya 4.22 km2, dibagi menjadi 4 banjar dengan jumlah penduduk se-
banyak 3.848 jiwa yang mata pencahariannya sebagian besar bertani. 
Desa Kalisada, Kecamatan Seririt 
Desa Kalisada terletak di dae rah dataran rendah yang letaknya di sebelah 
Barat kota kecamatan Seririt (ke arah barat kota Singaraja) di tempuh 
dengan menggunakan angkutan pedesaan selama I jam. Wilayah Desa 
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Kalisada luasnya 3.10 km2, dibagi menjadi 2 banjar dengan jumlah pen-
duduk sebanyak 1.996 jiwa yang sebagian mata pencahanan 
penduduknya bertani . 
Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt 
Desa Pangkung Paruk terletak di sebelah Barat kota Singaraja yang dapat 
d itempuh dengan n .. ~nggunakan angkutan pedesaan selama kurang lebih 
I jam 30 menit. Pendudukk desa Pangkung Paruk sebagian besar mata 
.pen-cahari annya bertani . Desa ini yang terletak di daerah dataran tinggi 
yang luas wilayahnya 11 .72 km2, dibagi menjad i 5 banjar dengan 
penduduk berj umlah 5.194 j i wa. 
Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt 
Desa Ringdikit terietak di sebelah Barat kota Singaraja yang dapat di -
tempuh dengan angkutan pedesaan selama kurang lebih I jam. Penduduk 
desa ini sebagian besar mata pencahari annya berdagang dan se bagai 
petani . Desa ini terletak di daerah dataran ti nggi yang luas wilayahnya 
3.45 km2, dibagi menjadi 3 ban jar dengan jumlah penduduk 3.394 j iwa . 
Desa Bestala, Kecamatan Seririt 
Desa Bestala terletak di daerah dataran tinggi yang terletak ke arah Barat 
kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggu nakan angkutan pe-
desaan selama kurang lebih I jam 30 menit. Wi layah Desa Bestala luas-
nya 0.943 km2, terdiri dari 2 banjar dengan jumlah penduduknya 
sebanyak 1.238 jiwa yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya 
hertani. 
Desa Unggahan, Kecamatan Seririt 
Desa Unggahan terletak 'di sebelah Barat kota Singaraja yang dapat di -
tempuh dengan menggunakan angkutan pedesaan kurang lebih selama I 
j am 30 menit yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petan1. 
Desa ini terletak di dataran tinggi yang luas wilayahnya 20.58 km2. 
d ibagi menjadi 4 banjar dengan jumlah penduduk 2.322 jiwa. 
Kalurahar. Seriri.t, Kecamatan Seririt 
Kalurahan Seririt terletak di daerah dataran rendah yang letaknya ke arah 
Barat kota Singaraja dengan menggunakan angkutan pedesaan se lama 
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kurang lebih 45 menit. Wilayah Kelurahan Seririt luasnya 2.23 km2, di-
bagi menjadi 3 lingkungan yang jumlah penduduknya sebanyak 5.637 
jiwa yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar berwiraswasta 
dan bertani . 
Desa Patemon, Kecamatan Seririt 
Desa Patemon terletak di sebelah kota Singaraja yang ditempuh dengan 
menggunakan angkutan pedesaan selama kurang lebih 50 menit, yang 
sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pedagang dan petani . Desa 
ini terletak di dataran rendah yang luas wilayahnya 2.02 km2, dibagi 
menjadi 12 banjar dengan jumlah penduduk 6.287 jiwa. 
Desa Gunung Sari, Kecamatan Seririt 
Desa Gunung Sari terletak di sebelah Barat kota Singaraja yang ditempuh 
selama kurang lebih 90 menit, sebagian besar masyarakatnya bekerja 
sebagai petani . Desa ini terletak di dataran tinggi yang luas wilayahnya 
3.72 km2, dibagi menjadi 2 banjar yang jumlah penduduknya sebanyak 
2.246 jiwa. 
Desa Bubunan, Kecamatan Seririt 
Desa Bubunan terletak di sebelah Selatan kota kecamatan Seririt (arah 
Barat kota Singaraja) yang ditempuh dengan menggunakan angkutan 
pedesaan selama 50 menit. Wilayah Desa Bubunan luasnya 2.54 km2, 
di-bagi menjadi 2 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 3.113 jiwa 
yang mata pencahariannya sebagian besar berwiraswasta dan bertani. 
Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu 
Desa Bengkel arahnya ke Barat dari kota Singaraja yang dapat ditempuh 
dengan menggunakan angkutan pedesaan selama I jam 30 menit. Desa 
Bengkel terletak di daerah dataran tinggi yang luas wilayahnya 5.98 km2, 
dibagi menjadi 2 banjar dengan jumlah penduduknya sebanyak 2.992 
jiwa yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bertani . 
Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu 
Desa Umejero, arahnya ke Barat dari kota Singaraja dengan mengguna-
kan angkutan pedesaan selama I jam 30 menit. Desa Umejero terletak di 
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daerah dataran tinggi yang luas wilayahnya 11 .93 km2, dibagi menjadi 2 
banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 2 700 ji wa yang sebagian 
bcsar penduduknya bertani . 
Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu 
Desa Kedi s te rletak ke arah Barat kota Singaraja dengan ··menggunakan 
angkutan pedesaan kurang lebih selama I jam. Desa Kedi s terletak di 
dae rah dataran tinggi yang luas wilayahn ya 9 .24 km2, dibagi menjadi 2 
d usun dengan jumlah penduduk sebanyak 2.633 jiwa yang sebagian besar 
mata pencaharian penduduknya bertani . 
Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu 
Desa Subuk , dari kota ~ingaraja ke Barat dengan menggunakan ken-
daraan angkutan pedesaan kurang lebih selm11a I jam. Desa Subuk 
te rletak di daerah dataran tinggi, luas wilayahnya 4 .34 km2, terdiri da ri I 
banjar dengan jumlah penduduk 1.334 jiwa. Sebagian besar mata pen-
ca harian penduduknya bertani . 
Dcsa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu 
Desa Tin ggarsari terletak di daerah dataran ti nggi yang letaknya ke arah 
Barat kota Singaraja yang ditempuh dengan menggunakan angkutan pe-
desaan selama I jam. Wilayah Desa Tinggarsari luasnya 8.03 km2, di -
hagi menjadi 4 dusun dengan jumlah pendudu k 2.713 jiwa yang sebagian 
hcsar mata pencaharian penduduknya bertani . 
Dcsa Telaga. Kccamatan Busungbiu 
Dcsa Telaga terletak di dataran ·tinggi yang le takn ya ke arah Barat kota 
S ingaraj a yang dapat ditempuh dengan menggu nak an angkutan pedesaan 
~e lama I jam 30 menit. Wilayah Desa Telaga luasnya 8.34 km2, d ibagi 
menj adi 2 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 1. 31 5 jiwa yang 
~ebagian mat a pencahari an penduduknya bert an i. 
J>csa Titab, Kecamatan Busungbiu 
Dcsa Titab te rl etak di dataran tinggi yang terletak ke arah Barat dan kota 
S ingaraja yang dapat ditempuh dengan )nenggunakan angkutan pedesaan 
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selama I jam 30 menit. Wilayah Desa Titab luasnya 2.53 km2, terdiri 
dari I banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 993 jiwa yang sebagian 
besar mata pencahariannya bertani . 
Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu 
Desa Sepang terletak di daerah dataran tinggi yang terletak di arah Barat 
kota Singaraja yang Ja.pat ditempuh dengan menggunakan angkutan 
pedesaan selama 2 jam. Wilayah Desa Sepang luasnya 56.15 km2 , dibagi 
menjadi 4 dusun dengan jumlah penduduk 4 .243 jiwa yang sebagian 
besar mata pencaharian penduduknya bertani. 
Desa Tista, Kecamatan Busungbiu 
Desa Tista terletak di daerah dataran tinggi yang terletak di arah Barat 
kota Singaraja dengan menggunakan angkutan pedesaan selama 2 jam. 
Wilayah Desa Tista luasnya 9.12 km2, dibagi menjadi 3 banjar dengan 
jumlah penduduk 3.701 jiwa yang sebagian mata pencaharian penduduk-
nya bertani . 
Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu 
Desa Pucaksari terletak didataran tinggi yang terletak di arah Barat kota 
Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan pedesaan 
selama I jam 30 menit. Wilayah Desa Pucaksari luasnya 16.84 km2. 
dibagi menjadi 4 ban jar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.718 . jiwa 
yang sebagian besa(~umlah penduduknya bertani. 
Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu 
Desa Pelapuan terletak didataran tinggi yang terletak di arah Barat kota 
Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggm~akan angkutan pedesaan 
selama 1 jam. Wilayah Desa Pelapuan dibagi luasnya 3.75 km2, dibagi 
menjadi 3 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.657 jiwa yang 
sebagian besar jumlah penduduknya bertani . 
Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu 
Desa Kekeran terletak didataran tinggi yang terletak di arah Barat kota 
Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan pedesaan 
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selama I jam. Wilayah Desa Kekeran luasnya 3.26 km2, dibag1 menjadi 
2 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.702 jiwa yang sebagian 
besar jumlah penduduknya bertani. 
Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu 
Sepang Kelod terletak_ ke arah Barat kota Si ngaraja dengan menggunakan 
angkutan pedesaan selama 2 j~m . Desa ini terletak di daerah dataran 
tmggi yang luas wilayahnya 42.96 km2, dibag1 menjadi 3 banjar dengan 
ju mlah penduduk sebanyak 3.491 jiwa yang sebagi an mal a pencahanan 
pendu-duknya bertani . 
Desa Bongancina; Kecamatan Busungbiu 
Untuk menuju desa Bonganc ina digunakan angkutan pendesaan yang 
arahnya ke Barat dari kola Singaraja, ku rang lebih se lama 2 jam. De~:1 
Bongancina lerl e tak di daerah dataran tinggi yang luas wil ayahnya 6.5l 
km2, dibagi menjadi 3 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak I .262 
j1 wa yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bertani . 
Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu 
Desa Busungbiu, arahnya ke Barat dari kora Singaraja yang dapat d1 
te mpuh dengan angkutan pedesaan selama kurang lebih I jam. Desa 
Busungbiu terletak di dataran tinggi yang luas wilayahnya 7 .62 km2. 
d ibagi menjadi 3 banjar dengan jumlah penduduk seban yak 7.467 j1wa 
yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bertani . 
Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak 
Desa Pemute ran terletak di daerah dataran rendah yang terletak <.fl arah 
Barat kola Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan 
.mgkutan pedesaan selama 1 jam 30 menit. Wil ayah De~a Pemuleran 
lu asnya 30.33 km2 , dibagi menjadi 3 banja r dengan jumlah pend uduk 
~e banyak 6.233 jiwa yang sebagian besar pendudukn ya bertan1 dan 
wi raswasta 
Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak 
Desa Sangga langil terletak d i daerah dataran rendah yang te rlc lak d1 arah 
Barat kota Singaraja yang dapat d itempu h dcngan menggunakan 
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angkutan pedesaan selama I jam. Wilayah Desa Sanggalangit luasnya 
19.50 km2, dibagi menjadi 2 banjar dengan jumlah penduduk sebanyak 
3.823 jiwa yang sebagian besar penduduknya bertani dan berwiraswasta. 
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Keterangan ~ 1. Desa Gobleg 
2. Desa Munduk 
3. Desa Kayuputih 
4. Des a T irtasari 
5. De: a Tigawasa 
6. Desa Banjar 
7. Desa Gesing 
8. Desa Banyuseri 
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I . Desa Gunungsari 
2. Desa Petemon 
3. Desa Unggahan 
4. Desa Pangkung Paruk 
5. Desa Ringdikit 
6. Desa Umaanyar 
7. Desa Kalopaksa 
8 Desa Munduk Bestala 
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I. Desa Subuk 
2. Desa Bongancina 
3. De::<: Sep:::-tg Kelod 
.~"'~,l 4 Desa Kedis 
5. Desa Umejero 
6. Desa Bengkel 
7. Desa Busung biu 
8. Desa Tinggarsari 
9. Desa Telaga 
I 0. Desa Titab 
I I . Desa Pucaksari 
12 . Desa Pelapuan 
I 3. De sa Kekeran 
14 . Desa Sepang 
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GAMELAN GONG SULING 
Hal-Hal Umum 
Perangkat gamelan Gong Suling adalah satu perangkat gamelan yang 
berlaras pelog lima nada -dengan tungguhan Suling paling dominan dalam 
hal melodi. Dalam perangkat gamelan Gong SuJing selain menggunakan 
tungguhan Suling juga menggunakan tungguhan lain yang lebih mcnckan-
kan pada penggarapan ritme scperti tungguhan Kendang, Ceng-ceng, 
Kajar, Kenong, Kempur. Tungguhan Suling yang digunakan dalam pe-
rangkat Gong Suling terdiri dari bebcrapa ukuran yang mempunyai tugas 
masing-ma::;ing. Fungsi perangkat gamelan Gong Suling hanya digunakan 
untuk keperluan hiburan yang menyajikan gending-gending jenis Pctcgak 
dan Iringan Titri. Sumber repertoar gending-gending perangkat gamelan 
Gong Suling berasal dari perangkat gamelan Gong Kebyar. Kehidupan 
perangkat gamelan Gong Suling tidak mcngalami pcrkembangan yang 
menyolok sehingga jumlah pcrangkat gamclannya tidak scbanyak pc-
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rangkat gamcbn binnya .· Berdasarkan Dafta r Infom1as i Seni dan Organi -
S:lsi di lingkungan Kanwil Dcpdikbud Provinsi Bal i tahun 1995/1996 
JUmlah gamcbn Gong Suling scbanyak 19 pcrangkat yang tc rscbar di 
sduruh dacrah kabupaten-kabupatcn dcngan rinc ian pcnycbarannya 
scbagai bC[Ikut : 
- D1 Kabu patcn Badung, tc rdapat I pcrangkat 
- Di Kabu patcn Bulclcng, tcrdapat I 0 pcrangkat 
- D1 Kabu patcn Bangli , tcrdapat I pcrangkat 
- Di Kabu patcn Gianyar, tcrdapat 6 pcrangkat 
- Di ~abupatcn Tabamn, tcrdapat I pcrangkat 
Tungguhan 
Tungguhan yang digunakan dalam pcrangkat gamclan Gong Suling, di 
dominasi okh tungguhan Suling tcmtama pada pcnggarapan mclod1 sc-
dangkan pcngga rapan ritmc disaj ikan olch tungguhan-tungguhan lainnya. 
Adapu n ri ncian tungguhan yang digunakan adabh scbagai beri kut : 
I 0 buah tungguhan Suling dcngan 3 ukuran ya itu Suling kcc il , Suling 
Pcmadc, dan Suling besar. 
I buah tungguhan Kajar 
2 buah tungguhan Kcndang 
I pangkon Ceng-ceng 
I buah Kcmpul 
Repe•·toa•· 
Rcpcrtoar gcnding-gcnding gamclan Gong Suling, bcrsumbcr da ri gcndi ng-
gcnding pcrangkat gamcbn Gong Kebyar yang mcmpunyai 2 jcnis gcnding 
y:utu jcni s gcnding-gcnding Petcgak dan jcnis gcnd ing lringan Tari. 
Fungsi 
Fungsi pcrangkat gamelan Gong Suling adalah untuk keperl uan hi buran 
bdaka, tidak terkait dcngan kcperluan kcagamaan/upacara. 
Penataan Gamelan Gong Suling 
Pcnataan tungguhan yang digunakan dalam perangkat 
Su ling tergantung dari kebiasaan yang dilakukan dari 





sckchc dan didasarkan atas situasi dan kondisi tempat yang tersedia. Salah 
satu alternatif pcnataan tungguhan yang digunakan dalam perangkat Gong 
Suling digambarkan di bawah ini : 
2 
Ketcrangan : 
I tungguhan Kajar 
2 tungguhan Kcndang Lanang 
3 tungguhan Kcndang 
4 tungguhan Ccng-ccng 
5 tungguhan Suling 
6 tungguhan Kcmpul 
5 
3 
Tempat-tempat Gamelan Gong Suling di Kabupaten Buleleng 
Di Kabupatcn Bulelcng tcrdapat 10 pcrangkat ga.melan Gong Suling yang 
tcrsebar di dacrah-daerah kecamatan dengan rincian daerah penyebaran-
nya sebagai bcrikut : 
- Di Desa Bcbetin, Kecamatan Sawan, terdapat I perangkat 
- Di Dcsa Ll~mukih, Kccamatan Sawan, terdapat I pcrangkat 
- Di Des:• S~mgsit, Kecamatan Sawan, terdapat I perangkat 
- Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, terdapat 4 pcrangkat 
- Di Dcsa Galungan, Kecamatan Sawan, terdapat I pcrangkat 
- Di Dcsa Sckumpul , Kccamatan Sawan, terdapat I perangkat 
- Di Dcsa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, terdapat I pcrangkat 
- Di Dcsa Dcpaha, Kccamatan Kubutambahan, tcrdapat I pcrangkat 
Adapun kcterangan tiap-tiap dcsa tcrsebut di atas adalah scbagai berikut : 
Desa Bebetin, Kecamatan Sawan 
Di dcsa Bcbctin tcrdapat I pcrangkat gamelan Gong Suling. 
Dcsa Bcbctin tcrlctak di dacrah dataran tinggi yang lctaknya ke arah 
Timur dari kota Singaraja, yang dapat ditempuh dcngan menggunakan 
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angkutan pcdl.:saan kurang lcbih 30 mcnit. W ilayah Dcsa Bl.:bctin luasn)a 
6 XX km2 , dibagi menjadi 6 banjar dcngan jumlah pcnduduk scbanyak 
5 254 jiwa yang scbagian bcsar mata pcncaharian pcnduduknya bcrtan1. 
Dcsa Lemukih, Kecamatan Sawan 
D1 dcsa Lcmukih tcrdapat I pcra ngkat gamclan Gong Su ling. 
Dcsa Lcmukih tcrlctak di dacrah dataran tinggi yang lctaknya kc arab 
T unur d;1ri kota Singaraja yang dapat ditcmpuh dcngan mcnggumbn ang-
kutan pcdcsa.an kurang lebih sclama 30 mcnit Wilayah Dcsa Lcmukih 
lu asnya 23 .67 km2, dibagi mcnjadi 4 banjar dcngan jumlah pcncl uduk 
2 52 X j iwa yang scbagian bcsar mata pcncaharian pcnducluknya bcrtani . 
Desa San gsit, Kecamatan Sawan 
D1 dcsa S:mgsit terdapat 2 pcrangkat gamclan Gong Suling. 
Dcsa Sangs1t tc rlctak di dacrah dataran rcndah . Dcsa ini bcrada di scbclah 
T unur kota Si ngaraja, dapat ditcmpuh dcngan mcnggunakan angkutan 
kota atau pcdcsaan kurang lcb ih sclama I 0 men it. Wilayah Dcsa Sangs1t 
luasnya 6.50 km2, dibagi mcnjadi 8 b:mJar dcngan jumlah pcnduduk 
scbanyak I 0. 119 jiwa yang mata pcncaharian pcnduduknya bcrtan1 , 
nclayan dan , ,·iraswasta. 
Desa Sudaji, kecamatan Sawan 
D1 dcsa Sudaji tcrdapat 4 pcrangkat gamelan Gong Suling. 
Dcsa Sudaji tcrlctak di dacrah dataran tinggi yang tcrlctak di scbclah 
tcnggara kota Singaraja yang dapat ditempuh dcngan mcnggunakan ang-
kutan kota sc lama 20 mcnit. Wilayah dcsa Sudaji luasnya 8 17 km 2, di-
bagi menjadi 9 banjar dcngan jumlah pcnduduk scbanyak 7.686 jiwa yang 
mata pencahari an pcnduduknya bertani dan sebagai buruh. 
Dcsa Galungan, Kecamatan Sawan 
D1 dcsa Galungan tcrdapat I pcrangkat gamclan Gong Sul ing . Dcsa 
Galungan ada di daerah dataran tinggi yang terlctak di scbclah Tcngga ra 
kota S ingaraja yang dapat ditempuh dcngan mcnggunakan ang-kutan kota 
sdama kurang ·kbih 35 meni t. Wilayah Dcsa Galungan luasnya 14.60 
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km2, dibagi menjadi 3 ban jar dengan jumlah penduduk scbanyak 1.40 I 
j iwa yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bcrtani. 
Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan 
Di desa Sckumpul terdapat I pcrangkat gamclan Gong Sul ing milik sckehc 
atilU perkumpulan . 
Desa Sekumpul ada di dacrah data ran tinggi yang lctaknya di scbclah 
Tcnggara kot.:"l Singaraja yang dapat ditcmpuh dengan menggunakan ang-
kutan kota atau pedesaan dcngan jarak tcmpuh kurang lcbih 30 mcnit. 
Wilayah Desa Sekumpul luasnya 2.72 km2, dibagi menjadi 2 banjar 
dengan jumlah penduduk sebanyak 1.150 j iwa yang scbagian besar mata 
pencaharian pcnduduknya bcrtani . 
Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan 
Desa Tamblang terletak di daerah dataran tinggi yang arahnya ke Timur 
dari kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan 
pedesaan dengan jarak tempuh kurang lebih I jam 30 mcnit. Wilayah Desa 
Tamblang luasnya 7.28 km2, dibagi menjadi 5 banjar dcngan jumlah pen-
duduk scbanyak 4.902 jiwa yang sebagian besar mata pcncaharian pen-
duduknya bertani . 
Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan . 
Desa Depaha terletak di daerah dataran tinggi yang arahnya ke Timur dari 
kota Singaraja yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan 
pedesaan dengan jarak tempuh kurang lebih I jam 30 men it. Wilayah Desa 
Depaha luasnya 8.75 km2, dibagi menjadi 2 banjar dengan jumlah 
penduduk sebanyak 3.492 jiwa yang sebagian besar mata pencaharian 
penduduknya bertani . 
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1 . Desa Bebetin 
2. Desa Lemukih 
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• o Keterangan 
' -
•, • I .Desa Tamblang 
. -~ 2.Desa Depaha 
GAMELAN GEN GGONG 
Hal- Hal Lmum 
< •L' nggong adal ah nama dari ~alah satu tunggu han atau alat yang d tbuat 
tL ui pc lcpah ~,.:n au yang d ibun yikan dengan cara mencmpelkan tunggu han 
( .cnggong tcr-,e but pada mulut. Setelah d itcmpc lkan pada mulut, kemudt-
dll hcn ang yang ada pada Gen ggong lcrsehu t dtta rik -larik yang dise"uat 
k,u1 Jengan udara yang kel uar da ri mulut. Kuat lema hnya ttupan udara 
d,ut da lam mu lut akan mencn tukan tinggt rendahnya suara atau hu nv1 
(Jc nggonf!. . 
Dal am perangkat gamelan Gcnggong, tunggu han Genggong J U ml ahny<.~ 
p.tling banya k di antara tu ngguhan yang d igu nakan . clan j uga dari ~egt 
tllll"t kal "uara tunggu han Genggong yang pa lin g clomina n. Dalam pcrang-
k tt ga mela n Cenggong sel ain d igunakan tu nggu han Genggong, juga dt-
,eu nakan tu ngguhan lain ~eperti tu nggu han Kendang (lanang dan wadon). 
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Sl obe r, Ceng-ceng, Tawa-tawa, Klenang dan Gong Pulu. Perangkat 
gamelan ini disebut game lan Genggong ke mungkinan besar dise babkan 
ka re na tungguhan me miliki peranan yang paling dominan . 
Dalam perangkat gamelan Genggong digunakan 6-10 atau lebih tungguh-
an Genggong_Yang tiap tungguhan Genggong dibunyikan oleh satu orang. 
Da lam menyajikan geding-gending, tun gguhan Genggong le bih me nekan-
kan pada penggarapan mel od i atau gending dengan be rbagai j c nis pola 
tabuhannya yang a kan me mbe ntuk suatu jalinan yang merupakan 
gabungan dari po la tabuha n po los dan nyandet sedangkan tabuhan 
tungguhan Suling me nyajikan me lodi. 
Jumlah perangkat game lan Genggong di Bali sangat sedikit dan dapat di-
katakan sebagai pe rangkat game lan yang sangat langka. Hal ini ke mung-
kinan . kare na kurangnya pe rhati an kawul a muda untuk be lajar 
me mainka n Genggong . Hal ini di sebabkan dua fakt o r yaitu fungsi 
pe rangkat gamelan Genggong sangat terbatas. dan faktor yang kedua 
ada la h suk arn ya me mai nkan tu ngguhan Genggong. 
Be rdasarkan [nfo rmasi Seni dan O rgan isasi di lingkungan Kanwil De p-
dikbud Pro vi nsi Bali tahun 1995/1996. jumlah game lan Gc nggong <.,e-
banyak 9 perangkat yang mcnyebar kc daerah-dacrah kabupatcn dcngan 
rincian ~ebagai bcrikut : 
- Di Kabupaten Bulclcng. tcrdapat I pcrangkat 
- Di Kabupaten Gianyar. terdapat 7 pcrangkat 
- Di Kabupaten Karangascm. tcrdapat I pcrangkat 
Tungguhan 
Jumlah tu ngguhan dalam satu perangkat game lan Genggong, masin g-
masing sekehe mcmpunyai jumlah maupun jenis tungguhan yang 
berbeda-beda. Perbedaan penggunaan tungguhan dalam sat u perangkat 
merupakan hal yang umum di kalangan karawitan Bali . 
Sebagai a lternati f penggunaan tungguhan da lam satu pcrangkat gamelan 
Genggong adalah scbagai berikut : 
- I pasang tungguh an Kcndang (Lanang dan Wadon) 
- I pangkon tungguhan Ceng-ceng Ri ci k 
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buah tungguhan Klenang atau menggunakan Gunlang 
buah tungguhan Slober 
buah tungguhan Kaja r 
buah tu ngguhan Gong Pul u atau Guntang 
4 buah tungguhan Suling 
6/ I 0 tunggu han Genggong 
I huah tungguhan Kenong 
Penataan Gamelan Genggong 
Pc na taan ga melan biasan ya disesuaika n dcngan kepc rluan ataupun -, itua-, 1 
tcmpat yang ada . Salah satu al ternatif penataan tungguhan dal am pcrang 
ka t game !an Ge nggong ada la h sebagai bcri kut · 
~l] 
[]] []] []] []] 
w [LJ UJ [JJ w w 
[lJ LlJ CLJ CLJ CLJ CLJ 
Kt>te rangan : 
I. Tun gguha n Gc nggong . 
1 Tungguhan Kcnd ang ( lanang dan wadnn) 
~ Tun gguha n Kajar 
4 Tungguha n Cc ng-ceng R1c1 k 
'\ Tungguha n Kclenang 
6. Tungguhan S lober 
7 Tungguhan Sul ing 
' Tungguhan Kcnong 
') Tungguha n Gong Pulu 
Peta Karawlfan Bali di Kabupa ten B1deleng !53 
Repertoar 
Repertoar perangkat gamelan Genggong bersifat lokal artinya tiap sckehc 
gamelan Genggong mempunyai nama gending maupun repertoar yang 
berbeda-beda. 
Ada 2 jenis gending pera11gkat gamelan Genggong ya itu jeni" iringan tari 
dan gending petegak yang mengambil lagu-lagu rakyat atau men yaj ikan 
gending-gending dari perangkat gamclan Angke lun g dan Gong Kehyar. 
Sebenarnya perangkat gamclan Genggong tidak mcmpunyai rcpcrtoar 
khusus, artinya yang dimilikinya sepcrti pcrangkat-perangkat ga me lan 
lainnya (wawancara, bapak Nyoman Rem bang, tanggal I 0 .luli !997 ). 
Dibawah mi nama gending-gending Gcnggong dari satu ~ekehc 
Geilggong dari Desa Batuan. Sukawati Gianyar: 
- gend ing Enggung 
- gend ing Pcngipuk Legod Bawa 
- gend ing Tangis 
- gend ing Angkelung Seka1~jat1 
- gending Gelagah Puun 
- gendi ng Onang-Ontil 
Perkembangan 
Perkembangan sekarang, perangkat gamelan Genggong digu nakan untuk 
mengiringi tari dari perangkat gamelan Gong Kebyar, seperti misalnya 
tari Panyembrama, Tari Bari" dan tari yang merupakan ciptaan seniman-
seniman sekarang ini . Dalam menyajikan gending-gendin g iringan tari . 
peranan Genggong tidak dominan , hal 111i kcmungkinan kare na kesukar-
an tekn is atau garap dalam gending-ge nding Ke,byar. Dengan dem ikian 
dalam sajian gending-gending tersebut tungguh an Su li ng sangat mem-
punyai berpcran. 
Fungsi 
Fungsi perangkat gamelan sekarang ini hanya terbatas un tuk kepe rluan 
hiburan belaka yaitu menyajikan tari-tarian dan juga gending-gending 
petegak . M enurut bapak Nyoman Rembang. sa lah satu pakar dalam 
karawitan Bali , konon ceritanya, tungguhan Gambang digunakan untuk 
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mL· ngtrin gi tc manten yang baru se lesa i memi nang. (wawancara tanggal 
IO Juli 1997). 
Tcmpat-tempat Gamelan Genggong di Kabu paten Buleleng 
Bndasark an data-dat a keseni an yan g d iku mpulkan oleh penili k-pen il ik 
Kcbudayaan sc- Kabupaten Bu le leng, pe rangkat game lan Genggong ter-
d ~t pat d i dua dcsa dari kccamatan yang be rbeda. 
Ada pun dc~a-clcsa tc rsehut ada lah sebagai berikut 
Dcsa Sela t, Kcc amatan Sukasada 
2 Dcsa T irtasa ri. Kecamatan Banjar 
Kcterangan <;Jesa-desa yang merupakan tempat gamelan Genggong adal ah 
schagai beriku t : 
Desa Selat, Kecamatan Sukasada 
Dcsa Sel at te rl e tak di daerah dataran tinggi ·yang le takn ya di sebelah 
Barat kota Singaraja yang dapat ditempu h dengan menggunakan 
angkutan pedesaan selama 50 menit. Wil ayah Desa Selat luasnya 9 .65 
km2, dibagi menjadi 5 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 6 .258 
j twa yang mata pe ncaharian penduduknya sebag ian besar be rtani . 
Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar 
Desa Tirtasari terletak di daerah dataran ti nggi yang dapat ditempuh 
clengan mc nggunakan angkutan pedesaan selama kurang lebih 2 jam. 
W ilayah Desa Tirtasari luasnya 1.20 km2, dibag i menj adi 2 d usun 
dengan j umlah penduduk sebanyak 1.472 ji wa yang mata pencahari an 
penduduknya bertani dan sebagai buruh . 
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I De sa 1 masan 
GAMELANPEGAMBUHAN 
Hal-Hal Umum 
Gamelan Pe,gambuhan merupakan salah satu perangkat gamelan yang 
masih ada <.li Kabupaten Bule leng, rneskipun volume kegiatan pentas 
maupun latihan sangat jarang . 
Dalam perangkat Pegambuhan sebagian besar tungguhan yang meng-
garap gending adalah tungguhan Suling yang berukuran besar (garis 
tengah sekitar 3 centimeter, dan panjang I 00 centimeter) . 
Perangkat gamelan ini , disebut dengan perangkat gamelan Pegambuhan 
karena gamelan tersebut khusus digunakan untuk drama tari Gambuh . 
Tentang asal-usul kesenian ini masih belum tuntas benar. namun data 
yang menyangkut kesenian ini dijumpai dalam lontar Candra Sengkala 
(Pasasengkalan) , dalam Babad Dalem (Babad Samprangan) dan dari 
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n·n ta Panp ya ng ada di Bali . (ce rita Pan_1 1 di 13ali kb ih dikcnal dc ngan 
n.tma Malat ).( !Wayan Dibia.l978 : I 0) 
Pcrangkat ga mdan Gambuh menggunakan lara~ pcl og 7 nada dan mcm-
punya i 5 urutan wilayah ke tinggian/kcrendahan tan g.ga nada atau di ,chut 
pathet. ya1tu pathet sclisir. ~ un aren . tcmbun g. kbe ng da n baro 
l),tlam kch1Jupan karawitan Bali sccara umum. gamc lan Peg:ambuhan 
,,mgat nKmpcngaruh i pe nggunaan tungguh an dan pengatur n1atra . 
\lru ktur la~u. motif lagu . dan nama bchc rapa lagu tcrhadap pcran t?. l..at 
pnangkat l,!.tllle lan dan jcni~ gc nd ing tc rtcn tu 'cpcrt 1 pcrangkat gamc lan 
Scmar PC!,!UI i ngan. Pekgo ngan . Bcbarongan. J ogcd Pi ng llan . Gong GcJc 
J<~n Kebyar. Mes kipun dari ~ 1s1 musika l perangkat gamelan Gambuh 
J<~pat mcmpengaruhi game lan lain . tapi ke hi dupann ya sekaran&- kll <ll1]<t 
1.-urang. dapa t pcrhati an kaul a muda 'chlllgga ~cc ara umum Lll<tn ,;gap 
\Lhaga i· gamcla n tua arti -nya ga melan untu l.. orang-1.)rang tU <i. KchiJ upan-
11\ a J apat d il..a tab n stalls (ti Ja k mcmpu ny a1 pcrkL'I nhangan l ]ani:' lllL' 
mn lok. .tl.. ilx ttn ya jumlah ~Jcrangkat gamc la n Gamhuh J1 Bali ,,mgat 
,LJ ii..Jt. lkrdasarl.. an Data l nforma~ i dan ( > rgan l\ <.1~1 J1 illl gkungali 
k.an\\ II lkpdi khud Pro v in ~i Bali tahun I1N"i!Jl)l)() bah \\ <I h·.., ~.·nJali 
( ,.~ mhuh/ pnangkat ga-mc lan Gamhuh ad a 1., pcrang l.. at \ .tng rlllL I .til 
I) L' nycha rann) a Ji dacrah -dacra h kahupa tcn dan kotam<~dva -..ch<tg.tl 
hL'II kut : 
Kodya I k·npa,a r. tcrdapat I perangkat 
KahupatL' Il BaJung. tcrdapat I pcrangka t 
KahupalL' ll Buklcn g. tcrdapat I pcrangk <~t 
Kahupatcn G ian yar. tcrdapat 5 perangl.. at 
Kabupatcn Klungkung. tc rdapa t 4 pcrangka t 
Kahupatcn Karanga~em . terdapat 5 pe rangkat 
k.hu\ U\ pL·nd<t taan kc,cn tan yang dilakuk <tn okh Pcntlt k-pcntlik Kchud.t 
~,ta n ..;c-Kahupatcn Bulclcn,l:' ta hun ll)lJ6. IL1 11l lah ga mclan Clamhuh ll't 
d.t pat 2 pn<lllgkat 
l ungguhan 
.I umlah tungguhan yang di gunakan dalam pc ran gl..at gamc lan dap<tt 
d1 kata kan ti Jak pasti tcrutama jumlah pc nggu naan tun gguha n Suling 
~chagai altcrnatif tun gguhan yang digun .tkan pada pcrangkat ga111clan 
f>cga mbuh.tn adalah sebagai hcri kut :6 
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- 2 buah tungguh an Kendang ( lamtng dan wadon; 
- 4 tungguh Suling (yang berukuran paling hcs ;r; 
I tungguh Reba b 
I tungguh Kaja. 
I pangkon tun gguhan Ceng-ce ng Ri cik 
I tungguh an Kclc nang 
bungkul Kempul 
tu ngguha n Kangsi 
Penataan Tungguhan Gamelan 
Pada umumn ya penataan tun gguh an pada jeni s-jeni s perangkat gameian 
tidak ada aturan yang pasti art in ya. penataan tungguh an di dasarkan atas 
keperluan dan situasi tempat yang ada. Sebagai altern ati f penataan tu ng-
guhan dalam perangkat gamelan Pcgambuhan ada lah sebaga1 hc ri h: ut . 
~~DITJCJGJ 
,-------,I I I [)0 0 0 0 
Keterangan · 
l . Tungguh an Kendang 
2. Tungguh an Rcbab 
3 . Tungguh an Suling 
4. Tu ngguh an Ka jar 
5. Tu ngguhan Cc ng-ccng 
6. Tun gguh an Kelenan g 
7. Tun gguh an Kempul 
8. Tungguh an Kangsi 
9. Tungguhan Ka1ar 
Repertoar 
Pada perangkar gamelan Gambuh tcrdapat 2 jeni s gend mg yai ll l _1e nis 
gend ing-gendin g petegak dan 1nngan tari . Jeni s-_1e ni s gending petcgak d i-
saji kan scbclum pertunj ukan dimula i yan g dapat hcrfung-; i un tul, me 
man ggil pcnonton. Adapun _1cnis-jcni-., gc ndin g Petegal-. an tara ia 1n ada iah 
sebagai bcrik ut 
160 l' 11s laka Wisa ta /5 11da va 
Gend tn ~ Tabuh Pa t Pengccet Sckar Elcd . patl't Sclt'dl 
Gendtng BateL patct Seltsi r 
G cnd mg Tahuh Dua Gan. pa te t Scli s tr 
Ge ndtng Tabuh Dua Sumambang BaiL pa tet ~c lt~ll 
Gending Tabuh Telu Sumambang Jawa. pater Lebeng 
At.l apu n gcndmg lnngan tarin ya antara lain ada lah scbagai bcnkut : 
Gc ndi ng Tabuh Pisan Bapang Gede, pa te t Tembu ng, mcng inngt tan 
Dc ma ng Tc me nggun g . 
Gc nd lll g Tabuh Dua Godeg Mmn g, patet rcmbung mcng tringt tan 
Prabu Kcra\ 
Gc ndi ng T abnh Telu Bebaturan Langs ing Tuban . patct Tcmhu ng 
mc ngirrngi tari Ro nggolawe . 
Gc ndt ng Tahuh Nututan Dagan g-dagang, pa tet Sunaren . men gm ng t 
tan Dagang-dagan g. 
Ge ndtng T abuh Pisan Bi a Kal ang. pa tct Lcbeng. mcngmngt tan 
Pra ba ng\a . 
Gc ndlll g Bate I. pate t Sel i si r, mcng i ri ngt tan pad a ad egan pc ran g 
Bentuk (;end ing 
\cl uruh gcn t.ltng yan g dt~aii"an pada pcrang"a t game lan Pcga mhuhan 
mcmpun yai ··hcntuk ", art111ya suat u ge ndi ng mempu nyat pola ~t ru "t u1 
:- ang ajcg dengan me nggunakan tabu han tunggu han strukt urai. ma"~ud ­
nva suat u tabuhan dari tungguhan te rtentu Japat mewujud kan bc ntu" 
~c ndt n g. \epc rti tabuhan tunggu han Kajar 
I )a lam gcnt.l tng-gc nding Pcgambuhan tcrda pat 2 JCn l\ bcn tu" gc nt.lon g 
~ ang ditcnt ukan o lch s truktur gend ing Jan ben tu" gcnll111g. Bc ntu"-
gc ndl ng va ng d1tentukan o le!. ~t ru ktur gc nd tng ada -1- hcntuk gc nd1n g 
~ .utu bcn tuk gendt ng Tabuh Pisan/Tabuh Be~1k, Tahuh Du a dan T abuh 
·1 cl u . Kemungkinan tadlll ya tc rdapat be nt uk gcndin g T abu h Pat. dL·ngan 
hukt1 adan ya gc ndin g Tabu h Pat Pengccet Scka r !-: led. patc t SL· It \11 
\c"arang 1111 be ntuk gend in g Tabuh Pa t tldak pc rnah d1~aj1 ka 11 lag1 
t , udah pu nah ). Jen is gend lll g yang d 1tc ntukan o lch nama hL· nt uk ad ala h 
~c nd1ng Bate !. 
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Fungsi 
Fungsi dari kesenian Gambuh d i anlaranya di gunakan unluk hiburan dan 
juga sebagai rangkaian upacara. 
Tempat-tempat Perangkat Gamelan Pegambuhan di Kabupaten 
Buleleng 
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Penilik-penilik Kebudayaan se-
kabupaten Buleleng tahun 1996. perangkal ga melan Pegambuhan ada 2 
perangkal yang tempatnya sebagai berikut : 
- Desa Anturan Kecamatan Buleleng 
- Desa Pacu ng Kecamatan Tejakula 
- Desa Depaha Kecamatan Kubutambahan 
Adapu n ke lerangan ke ti ga desa tersebul di atas adal ah sebagai berikut : 
Desa Anturan, Kecamatan Buleleng 
Desa Anturan te rl etak d i dalaran rendah yang arahnya ke Barat da ri kota 
Singaraja dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan kota (be mo) 
alau ojek kurang lebih se lama 30 menit. Wi layah Desa Anturan luasnya 
2.47 km2, dibagi menj adi 4 banjar dcngan jumlah penduduk seban yak 
4 .274 j iwa mata pencaharian pendudu knya berlani dan bc rwiraswasla. 
Desa Pacung, Kecamatan Tejakula 
Kecamatan Tejakula merupakan daerah kecamatan yang terl etak di 
bag ian Timur dari Kabupatc n Bulel eng. Adapun Desa Pacung lerletak 
dibagian ba rat kolj kecamatan yang memiliki satu perangkat game lan 
Pegambuhan . Dari Kota Si ngaraja a rahnya ke Timur yang dapal 
dite mpuh dengan meng-gunakan angku tan pedesaan selama kurang lebih 
I jam. Desa Pacu ng , terlelak di daerah datm·an rendah yang luas 
wi layahnya 6.66 km2, dibagi menjadi 2 banjar_dengan jumlah penduduk 
sebanyak 3 .046 j iwa yang mala pencahariannya berternak dan be rtani . 
Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan 
Desa Depaha terle tak di da-:: rah dalaran tinggi yang arahnya ke Timur 
dari kota Singaraja yang dapat di capai dengan menggunakan angkutan 
pedesaan dengan jarak tempu h kurang lebih se lama I jam 30 menit. 
Wilayah Desa Depaha luasnya 8 .75 km2. dibagi menjadi 2 banjar dengan 
jumlah penduduk sebanyak 3.492 ji wa yang sebagian besar mala 
pencaharian pendudukn ya bcrtani . 
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GAMELANPENGARJAAN 
Hal-Hal Umum 
Perangkat game lan in1 disebut ga melan Pengarjaan ka rena digunakan 
untuk meng iring i dramatari Arja. sebuah drama tari Bali yang berfungsi 
sebagai hiburan yang di dalamnya te rsirat unsur-unsur yang sifatnya 
mem-ue rikan penerangan (i nfo rmasi) dan pendidikan kepada masyarakat 
dari isi cakepan yang diun gkapkan lewat vokal atau tembang. Perangkat 
gamelan Pengarjaan seri ng juga clisebut dengan perangkat gamelan Ge-
gunta ngan karena dalam perangkat game lan tersebut peranan tabuhan 
tun gguhan G untang sangat dominan meskipun fun gs in ya menggarap 
ri tme. 
Ada beberapa hal diungkapkan clalam buku Mengenal Dramatari Arja 
di Bali yang cliterbitkan o le h Proyek Pe nggalian/Pembinaan Se ni Buclaya 
Klasik (Traclisonal ) clan Baru . Ada suatu kemungkinan Arja aclalah pe-
ngembangan clari Gambuh. kare na ban yak tokoh-toko h A1ja yang cliambil 
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tLtn tokoh -tokoh Pegambuhan . Kalau d iIi hat dan seg1 tu ngguhan yan g d J-
gunakan dalam pe rangkat game lan Pcngarj aan tc rdapat kesa maa n. karcn a 
tu ngguhan game lan yang digunakan dal am pcrangkat Pegambu han 
dc ngan Pe nga1jaan dapat dikatakan sa tu ru mpu n, seperti adan ya tungguh-
an Kendan g. dan Ceng-ceng Ri c ik . Demikl an j uga dan pe nggunaa n 
gc nding, jenis gending-gending Pe tega k (gc nd lll g-gend lll g yang disa p kan 
sc belu m pertu nju ka n dimulai ) yang disaj ikan da lam Pengarj<Jan mcn g-
a mbi l gending-gending Pegambu han. 
Be rdasarka n Daftar Informasi Seni dan Organi sas i di lingkungan Ka nwll 
Dcpdikbud Provinsi Bali tahun 1995/ 1996, j um lah perangkat gamclan 
Pe ngarjaan sebanyak 34 pe rangkat yang tersebar di daerah-daerah ka-
bupate n dan kotamadya de ngan rincian penyebarann ya sebaga i be rik ut : 
- Di Kodya Denpasar, te rdapat 2 pera ngkat 
- Di Kabupaten Badung, terdapat 2 pe rangkat 
- Di Kabupaten Bangli, terdapat 3 pera ngk at 
- Di Kabupaten G1anyar, terdapat 6 perangkat 
- Di Kabupaten J embrana, terdapat 4 perangkat 
- Di Kabupate n Klungkung, te rdapat I 0 pe rangkat 
- D i Kabupaten Karangasem, terdapat 2 perangkat 
- Di Kabupate n Tabanan , terdapat 5 pe rangkat 
Ka lau dibandingkan dengan pe rangkat gamelan lain , perangkat game lan 
Pengarjaan termasuk yang jumlahnya re lat if sed ikit d ibandingkan dcngan 
jumlah perangkat gamelan lainnya. 
Tungguhan 
T ungguhan yang digunakan dalam pe rangkat gamel an Pengarjaan sangat 
re latif, terutama pada penggunaan tungguh an Suling, clan Gong . 
Sebagai alternatif, tungguhan yang digunakan dalam perangkat gamelan 
Pengarjaan adalah sebagai berikut : 
2 buang tungguhan Kendang Krumpungan/Pengarjaan ( lanang dan 
wadon ) 
I pangkon tungguhan Ceng-ceng Ri c ik 
I tungguh Kelenang atau Gun tang keci I 
I tungguh Gong Pulu atau Guntang Ke mpur 
I tungguh Kajar 
beberapa buah Suling Titir (suling yang berukuran kecil ) 
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Penggunaan beberapa Su lin g da lam perangkat gamelan Pengarjaan untuk 
menyesuaikan ambitus dari masi ng-masing penari yang menyajikan lagu 
,,oka l (tembang). Dalam hal ini fung~ t tungguhan Sulin g adalah meng-
garap melodi baik menggarap mel odi dalam gending dan mengtringi atau 
mengi kuti lagu voka l yang disaj ikan oleh para penan .Arp. 
Dalam buku M_engenal Dramatari Arja di BaiL diun gkapkan demikian 
··Kemudian sete lah masukn ya ceri tcra Sampik sebaga i le ma atau lakon 
Pc ngarjaan. maka bertambah pula hc bcrapa tungguhan yaitu I buah 
tawas. I buah Rebana, I buah Curing sejenis Ge nder. Pada mulan ya Atja 
menggunakan ga mclan Pcngatjaan tersebut di alas. namun d<ilam 
pe rkemban ga n se lunjutn ya Atja d ii ringi dengan gamelan Gong (Gong 
Kebyar). Game lan gong mula i masuk ke dala m Pe nga rjaan kt ra-k ira 
tahun 1968. yang pertama di mulai o leh keluarga Kese ntan Bali . RRI 
studi o De npasar. Ide se macam in1 suda h sepk lama dtpraktekkan oleh 
Sekehe Gon~ Sengguan, G ianyar seti ap mengiri ngi ta ri -tari ~ejen i s Arp 
atau Prembon eli Puri G ianyar. Namun hal ini d ipopul erk an oleh 
Kclua r_ga Kc~enian Bal i. RR I De npasar de nga n ArJ an a yang mem-
l't'l"[:t ,~,k, ul idkon Godogan. Pakang Raras dan la m-iai n" 
Menurut bana · an erata. dahu lu perangkat gamelan PengarJaan 
meng;,.unakan l tu ngguh Rebab khu sus untuk menyaj ikan gending-gen-
dm[! l-'etegah.. letapi sekarang ka rena Ja rangnya penyaJ I Rebab. gameian 
1\·ngarja<.ln tidak mc nggunakan Rebab. Saat men ajikan ge nding-gem.l mg 
1\ ICQ..l l... tungguhan Suli ng yang d igun akan ada lah yang bcrukuran me ·· 
nengah (Su ling pen yalah ) agar supaya ... uara Rehab terclengar. · 
Penataan Tungguhan 
Penataan tungguhan yang d igu r .1kan dalam perangkat game I an Pe -
ngarjaan sangat ditentukan olch tcmpal yang terscd ia. Scbaga i satu 
: lternat tf pcnataan garnelan ada lah sebagai berikut : 
] 
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Kctcrangan 
Tu ngguhan Kcndang 
") Tu ngguhan Suling 
, 
_, Tu ngguhan Gong Pulu/Te rbang 
4 T unggu han Ce ng-ceng Ric ik 
5 Tu ngguhan Ka_1ar 
6 Tu ngguhan Kle nang 
Repertoa t· 
Da lam huku Mengenal Dramatan A1ja d i Ba li . J iu ngka pkan bahwa 
JCn i~ -_l eni " tabuh/gend ing-gendi ng di da lam Pengatjaan vang di m ngt 
J c nga n gamclan Geguntangan da pat J ibagi rnen1adi 3 (tiga ) 1enis : 
I 1 T abu h Pc rercn. ya itu tabuh pe mbukaati yang lagunya sen ng di ambil 
J ari lagu-l agu Pegambuhan seperti Pe ngcce t Sekar Eled. Pen!lecet 
S uba ng Te tamburan .Ianger dan lain-l a m. 
21 T abuh Peng1ring !ge l Pcpeson . bi asanya J ise"uai ka n dengan tem-
hang-tc mbang yang di pakai. seperti Pangkur d imngi dengan Bare l. 
Adn di in ng1 dengan ta buh Adr i da n la m-l a in . 
~ 1 T abu h Pcng1 ri ng Drama ( Peguncm. Lc ngkara dan lai n-la1 n ) 
Tcmpat-tempat Perangkat Gamelan engarjaan di Kabupaten 
S uleleng 
Bc rdasarkan data-da ta yang dikumpu lkan nl e h Penil ik-penilik Kebudaya-
an '-l'- Kah upatc n Bu le le ng, d i dae rah Kabupaten Bule leng terdapat I pe-
ra ngka t gamelan Pe ngatj aan di Dcsa ata ~. kec amatan Gerokgak . 
Adapu n s itua"' Jc .~ anya ada lah sebaga1 be.ri kut 
Dcsa Patas, Kecamatan Gcrokgak 
Dcsa Pa ta" te rletak di dae rah dataran re ndah yang let a knya ke a rah Bara t 
d.Jr i kota Singa raja ya ng da pat di tempuh de ngan menggunakan angkutan 
pcdesaan ~clama I jam. Wilayah Desa Patas luasnya 32.36 km2, d1bagi 
mcnj adi 3 hanjar dengan j uml a h pcnduduk sc banyak 6 .978 j iwa yang 
mata pencaharian pe ndudukn ya bertani da n berw iraswasta . 
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JUMLAH PERANGKAT DAN JENIS GAMELAN 
DI KABUP A TEN BULELENG 
KECAMATAN JUMLAH PERANGKA T GAME LAN 
DESA 
Tejakula - 10 Angkelung 




Kubutambahan 12 Angkelung 
Gender Wayang Pam·a 





Sa wan 13 Angkelung 
Gambang 







































Ban jar I7 
Seririt 21 
Angkelung 23 
Gender Wayang Parwa 2 
Gambang 2 
Gong Luang 2 
Joged Bumbung 4 




Semar Pegulingan Saih Lima I 
Joged Bumbung 4 
Gong Kebyar I2 
Pegambuhan I 
Angkeiung 8 
Gender Wayang Panva 3 
Gam bang 2 
Semar Peguiingan Saih. Lima 2 
Joged Bumbung I 
Sionding 4 
Gong Kebyar 8 
Genggong I 
Angkeiung 8 






















JUMLAH PERANGKA T DAN JENIS GAME LAN 
01 KAB UP A TEN BULELENG 
KECAMATAN JUMLAH PERANGKAT GAMELAN 
DESA 
Tejaku1a - 10 Angke1ung 




Kubutambahan l2 Angke1ung 
Gender Wayang Parwa 





Sa wan 13 Angkelung 
Gambang 







































Ban jar 17 
Seririt 21 
Angkelung 23 
Gender Wayang Pam·a 2 
Gambang 2 
Gong Luang 2 
Joged Bumbung 4 




Semar Pegulingan Saih Lima I 
Joged Bumbung 4 
Gong Kebyar 12 
Pegambuhan 1 
Angke1ung 8 
Gender Wayang Parwa 3 
Gambang 2 
Semar Pegulingan Saih Lima 2 
Joged Bumbung 1 
Slonding 4 
Gong Kebyar 8 
Genggong 1 
Angkelung 8 

























Busungbiu 15 Angkelung 7 
Joged Bumbung 4 
Gong Kebyar 15 
Gerokgak 14 Angkelung 1 
Gender Wayang P;Jrwa 1 
Joged Bumbung 3 
Gong Kebyar 2 
Pengarjaan 1 
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